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TANULMÁNYOK 
A POLITIKAI NEVELÉS FELADATAI, NÉHÁNY 
PROBLÉMÁJA INTÉZETÜNKBEN 
HAVAS ÁGNES vezetőtanár 
A POLITIKAI NEVELÉS CÉLJA INTÉZETÜNKBEN 
Az intézetünkben folyó polit ikai nevelés cé l j a haladó poli t ikai m e g -
győződés k ia lak í tása hal lgatóinkban. Nem lehet célunk az , hogy minden 
hallgatónkat kommunis tává neveljük az i r r e á l i s cé lki tűzés lenne. 
(Hallgatóink egy r é s z e - k i s r é s z e - többé-kevésbé tudatos kommuni s -
taként é rkez ik M a g y a r o r s z á g r a , mások a nálunk töl töt t évek so rán v á l -
nak azzá . De hallgatóinknak ez csak kisebbik r é s z e . ) 
Mit je len t a haladó polit ikai meggyőződés? Főbb je l l emzői v é l e -
ményem sze r in t a következők: 
- következetes ant i imper ia l i s ta á l lásfogla lás ; 
- a s zoc ia l i zmussa l való rokonszenvezés . Ez a Szovjetunió, a 
szoc ia l i s ta országok, tehát a l é t ező szoc ia l i zmus eredményeinek 
- t e r m é s z e t e s e n nem kr i t iká t lan - e l i s m e r é s é t j e len t i . 
(Vannak divatos nézetek, melyek "igénylik" a szoc ia l i zmus t , de követ -
kezetesen e lu tas í t j ák annak megvalósul t f o r m á i t , e zek t e r m é s z e t e s e n 
nem haladó, hanem reakc iós j e l l egűek . ) 
- a dolgozó tömegek va lóságos érdekeinek az e lő té rbe he lyezése ; 
- a t á r s a d a l m i ha ladás t ámoga tá sa nemzetközi síkon; a békés egy -
m á s mel le t t é lés é s a t á r s a d a l m i ha ladás dia lekt ikájának m e g -
é r t é s e . 
A haladó politikai meggyőződés olyan tudatos , politikai, e t ikai , 
vi lágnézeti nézetek ö s s z e s s é g e , amelyek a személy i ség t evékenysé -
gének no rmá ivá vál tak. A meggyőződésből cse lekvés i szabályok köve t -
keznek. A haladó polit ikai meggyőződés tehá t megkövetel i , hogy az e m -
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e r m e ggyoződésének megfele lően a k isebb vagy nagyobb közösség é r -
ekében aktívan tevékenykedjék. (A haladó polit ikai meggyőződés ö s s z e -
"gg a vi lágnézet te l , de nem azonos ve le . E t é r e n e l lentmondások is 
Jelentkezhetnek. P l . lehet valaki va l l á sos , idea l i s ta vi lágnézetű és 
ugyanakkor haladó polit ikai meggyőződésű e m b e r . ) 
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A NE I-ben töltött egy év t e rmésze t e sen kevés a szi lárd politikai 
meggyőződés kialakí tásához. Intézetünkben csak megkezdhetjük hal lga-
tóink politikai nevelését - ez t a munkát az egyetemeknek, főiskoláknak 
kel l folytatniuk. 
A POLITIKAI NEVELÉST ELŐSEGÍTŐ, 
ILLETVE AZT HÁTRÁLTATÓ FŐBB TÉNYEZŐK 
A politikai meggyőzctoés k ia lakulására , a politikai nevelés ha té -
konyságára különböző makrokörnyezet i és mikrokörnyezeti tényezők ha t -
nak. A NE I-ben folyó politikai nevelést a következő makrokörnyezet i 
tényezők segítik elő: 
- a szocial is ta és a haladó erők vi lágméretű erősödése a békés 
egymás mellet t é les körülményei között - az enyhülési politika 
eredményei - annak a politikai hatása; 
- a magyar szocial is ta t á r sada lom - a magyar küL- és belpolitika 
pozitív ha tása . 
A politikai nevelést e lősegí tő főbb niikrokörnyezeti tényezők a követke-
zők: 
- az intézet tanárainak és más dolgozóinak (párttagoknak és p á r -
tonkívülieknek) a politikai nevelőmunkája, általában oktató és 
nevelő tevékenysége; (Különösen fontos, a politikai nevelés h a -
tékonyságát előmozdító tényező a helyes, megértő , ember i m a -
ga ta r tás . ) 
- az intézetünkben tanuló kommunista, illetve haladó politikai 
meggyőződésű diákok hatása t á r s a i k r a ; 
- az egyetemeken, főiskolákon tanuló azonos nemzetiségű, vagy 
azonos fö ldrész rő l szá rmazó politikailag aktív, haladó diákok 
befolyása hallgatóinkra. 
Politikai nevelő munkánkat azonban számos tényező há t rá l ta t ja . 
Ezek közül a legerősebbeknek a következőket t a r tom: 
Makrokörnyezeti tényezők: 
- az imper ia l izmus politikai hatása , a tőkés manipuláció; (hallga-
tóinkra számos csa tornán át, pl . rádió, ú jság, személyes kap-
csolatok stb. hatott és hat a tőkés politikai, ideológiai: manipu-
láció) 
- a magyar szocial is ta tá rsadalomban jelentkező ellentmondások, 
megoldatlan objektív problémák, szubjektív hibák. (Pl. gazda-
sági problémák, áremelkedések, a lakáshelyzet megoldat lansá-
ga, a r a s s z i z m u s , a nacionalizmus megnyilvánulásai s tb . ) 
Mindezek hatnak hallgatóink gondolkodására. 
Mikrokörnyezeti tényezők: 
- a hallgatók otthonról hozott politikai előítéleteit , illúzióit, b u r -
zsoá nézeteit e rős í t i az, ha ugyanezekkel vagy hasonló nézetek-
kel találkoznak m á s intézeti hallgatók vagy külföldi egyetemisták 
körében; 
- az intézet tanára inak és más dolgozóinak a munkájában je len t -
kező hiányosságok, a politikai állásfoglalásukban mutatkozó 
következetlenségek gyengítik a politikai munka hatékonyságát. 
A dolgozók (tanárok és nem tanárok) magatar tásában jelentkező 
problémáknak (pl. türe lmet lenségnek vagy gorombaságnak) na -
gyon e r ő s negatív hatása van; 
az intézeti élet különböző kisebb-nagyobb objektív és szubjektív 
v i sszássága i i s negatívan hatnak a politikai nevelés szempont já-
ból (pl. diákotthoni, é tkezési problémák, bürokra t izmus s tb . ) . 
A politikai nevelés hatékonyságára a makrokörnyezet i és mik ro -
környezeti tényezők együttesen hatnak. Különösen fontosnak ta r tom azon-
ban, hogy felhívjam a f igyelmet a mikrokörnyezet i tényezőkre. Nemcsak 
azér t , m e r t magától értetődően főleg e t é r en áll módunkban, hogy e r ő -
sítsük a pozitív és csökkentsük a negatív hatásokat, hanem azér t , m e r t 
számolnunk kel l azza l i s , hogy az elsődleges mikrokörnyezeti hatások 
jelentősen csökkenthetik vagy fokozhatják a makrokörnyezet i tényezők h a -
tásá t . P l . ha egy hallgató diákotthoni v isszásságok miatt rosszu l é rz i 
magát az intézetben, t e rmésze t e sen nehezebben fogja fe l i smern i szo -
cial is ta társadalmunk eredményei t . 
A POLITIKAI NEVELÉS ESZKÖZEI, MÓDSZEREI, 
NÉHÁNY SPECIÁLIS PROBLÉMÁJA INTÉZETÜNKBEN 
A politikai nevelésnek vannak jól bevált eszközei és módszere i , 
amelyeket a pár t , a különböző politikai szervezetek, a különböző okta-
tás i intézmények alakítottak ki, és használnak eredményesen politikai 
nevelőmunkájukban. Nekünk ezeket é rdemes megismernünk, t anu lmá-
nyoznunk és átvennünk belőlük mindazt, ami a mi speciál is viszonyaink 
között i s alkalmazható. 
Ugyanakkor nagy gonddal kell elemeznünk sa já tos fel tételeinket , és 
poli t ikai nevelőmunkánkban az ennek megfe le lő eszközökkel é s m ó d s z e -
r ekke l k e ü élnünk. 
Abból ke l l kiindulnunk, hogy a nálunk tanuló 4 v i l á g r é s z kb. 50 
országából s z á r m a z ó d iákság é r k e z é s e k o r poli t ikai szempontból r e n d k í -
vül d i f f e renc iá l t . A ská la az öntudatos kommunis tá tó l az öntudatos apo l i -
t ikus ig t e r j e d . A diákok je len tős r é s z e rokonszenvezik a szoc ia l i zmussa l , 
tehát bizonyos é r t e l emben nyitott a mi politikai nevelőmunkánk s z á m á r a , 
ugyanakkor renge teg e lő í té le t te l , tévhi t te l - időnként i l lúziókkal, - kap i -
t a l i s t a néze t t e l és sokszor megdöbbentő tá jékoza t lanságga l i s találkozunk 
körükben. A poli t ikai neve lés meggyőzés t j e l en t . Az a fe ladatunk, hogy a 
haladó pol i t ikai e lvek igazságával győzzük meg he terogén poli t ikai b e á l l í -
to t t ságú hal lgatóságunkat . 
A meggyőzés legfontosabb eszköze i : 
a) a szóbel i meggyőzés : a beszéd , az é rve l é s , a v i ta ; 
b) a v izuál is , t apasz t a l a t i meggyőzés ; 
c) a közös tevékenység, közös é lmények. 
Mindezek az eszközök egymás tó l e lválaszthata t lanok, összefüggenek 
e g y m á s s a l , e rős í t i k egymás ha tá sá t , de az okta tó-nevelő munka különböző 
t e rü l e t e in különböző mér t ékben a lkalmazhatók, közülük egyik vagy más ik 
dominál . 
a) A szóbel i meggyőzés , é rve l é s , v i ta f ő t e rü l e t e t e r m é s z e t e s e n az 
oktatás i ó r a (pl. a m a g y a r ó r á k , a " M a g y a r o r s z á g " órák , de t e r m é s z e t t u -
dományos i smere t eke t nyújtó órák is) . Nem lebecsülhe tő sze repe van 
azonban az é rve lésnek , v i tának az órán kívüli nevelésben s em. (Pl. a 
szekciómunkában, m a r x i s t a körön, konzultáción, egyéni beszélgetésben, 
a diákotthoni rendezvényeken s tb . ) 
A szóbel i é rve l é s t , v i tá t a poli t ikai neve lé s se l foglalkozó irodalom 
ál talában a meggyőzés f ő eszközének t a r t j a . Nálunk e t é r e n számos spe -
c i á l i s p rob léma je lentkezik . 
Az é rve lésben mindenekelőt t a nyelvi nehézségekkel kel l számol-
nunk. A magya r nyelvű szóbel i meggyőzés re c s ak néhány hónap el te l tével 
kerü lhe t s o r , és még akkor i s p r imi t ív nyelven kel l sokszor nagyon bonyo-
lult p roblémákat megmagyaráznunk , m e r t különben a hallgató nem ér t i 
meg . 
Gyakran fo rdu l e lő , hogy olyan k é r d é s e k r ő l , p rob lémákró l kel l meg-
győznünk a hal lgatóinkat , amelyek a m i számunkra t e r m é s z e t e s , axióma-
s z e r ű igazságok, éppen e z é r t e lszoktunk tő le , hogy érvekkel t ámasszuk 
a l á őket. A hal lgatók s z á m á r a azonban nem evidensek, tehát a laposan, f e l -
készü l ten kel l érvelnünk az igazunk me l l e t t . (Pl . ilyen k é r d é s e k a szocia-
l i s t a á l lam sze repe a gazdasági élet s ze rvezésében , a Szovjetunió békepo-
l i t iká ja s t b . ) 
Számolnunk kel l azza l i s , hogy bizonyos fogalmak - noha a szó j e -
len tése vi lágos - t a r t a l m i l a g m á s t je lentenek a hal lgató számára, mint a 
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m i számunkra. (PI . nac iona l izmus , gazdag, szegény, munkás , i m p e r i a l i z -
mus s t b . ) И . a nac ional izmust a volt gya rma t i országokból jövő hallgatók 
elég je lentős r é s z e pozitív ideológiai i rányzatnak t a r t j a , az imper i a l i zmus t 
a g y a r m a t o s í t á s r a szííkíti , a munkást a z a lka lmi munkából tengődő v á r o s i 
szegénységgel vagy a szegényparasz t ságga l azonos í t j a s tb . Rendkívül 
fontos minden ilyen e se tben a foga lmak t i s z t á z á s i . Nehezí t i az é rve lé s t , 
meggyőzést a z i s , hogy a hal lgatók gyakran hamis analógiákba tévednek. 
P l . h a a magyar t ö r t é n e l e m m e l kapcsola tban Magya ro r szág o s z t r á k e l -
nyomásáról beszélünk, sok hal lgató azt gondolja, hogy Ausztria ugy g y a r -
matosította Magya ro r szágo t , mint p l . Anglia Nigér iá t , vagy F r a n c i a o r -
szág Vie tnamot . A m e g é r t é s t n e m e g y s z e r az analógiák t e l j e s hiánya i s n e -
hezí t i . A hallgatónak nincs mihez kapcsolnia az t , ami t magyarázunk neki . 
A vitákban nálunk fokozottan s z e m előli; ke l l t a r t a n i azt a k ö z i s m e r t 
e lvet , hogy akkor lehet valóban meggyőzni valaki t , ha szabadon k i fe j the t i 
e l lenvéleményét , e l l ené rve i t . 
Gondolnunk ke l l a r r a i s , hogy a diák é rve l é s i pozíciója nyelvi ókok 
mia t t e leve gyengébb, s e z a vi ták s o r á n pszichológiai problémákhoz, gá t -
lásossághoz , e se t l eg ag re s sz iv i t á shoz veze the t . E z é r t fokozott t ü r e l e m r e 
van szükség, bá to r í t an i ke l l a vi tatkozó diákot . 
A hallgatók egy r é s z e a vi tákban t a r t a l m i l a g i s igen pr imi t ív érveket 
haszná l . P l . poli t ikai gazdaságtan ó rán volt diák, aki a Bibliából vet t é r -
vekkel vi tatkozott a t á r s a d a l m i munkamegosz tás s ze repéve l kapcsola tban. 
Ilyen ese tekben mindig az t ke l l tekintetbe venni, milyen környezetből jöt t 
a hal lgató. Abból ke l l kiindulni, hogy nem a diák p r imi t ív , hanem azok a 
t á r s a d a l m i , ideológiai körü lmények, amelyek között fe lnőt t . Mindig - még 
pr imi t ív é r v e l é s e s e t é n i s - igyekeznünk ke l l megér ten i a v i t apa r tne r á l -
láspont já t , indokait, é rve i t . E z é r t még a pr imi t ív éveket is é rvekkel kel l 
cáfolni , soha nem szabad kinevetni . 
A mi álláspontunkat e r ő s í t i , ha a vi tában m á s diákok kife j t ik a m i -
enkkel azonos , vagy ahhoz hasonló véleményüket - még akkor is , ha mon-
danivalójukat gyengébb színvonalon foga lmazzák meg. Biztos í tsuk s z á m u k -
r a a lehetőséget á l láspontjuk k i f e j t é s é r e . 
A viták s o r á n nem kel l mindenben - főleg r é s z k é r d é s b e n f o r m á l i s 
egye t é r t é s r e tö rekedni - n e m kel l minden vi tát l e zá rn i . A hallgatóknak 
joguk van s a j á t véleményükhöz, meggyőződésükhöz ragaszkodni . Fokozot-
tan ke l l ügyelni a r r a , hogy a hal lgató ne é r e z z e azt , hogy s z á m á r a b á r -
mely szempontból há t r ányos lehet , ha ragaszkodik a vé leményéhez , vagy 
előnyös, ha az t megvá l toz ta t j a . ( T e r m é s z e t e s e n a vé leményszabadság nem 
Jelenti p l . f a j i , va l l á s i , n e m z e t i megkülönböztetés h i rde t é sének a jogát . ) 
A vi ták s o r á n igyekezzünk nem elkenni az úgynevezett " r á z ó s " k é r -
^ f f e ^ e t e h a n e m a lehetőséghez képes t magyaráza to t ke l l adni r á j u k . (P l . 
belső gazdasági problémánk, Románia külpol i t ikája s t b . ) 
b) A poli t ikai neve lésben nagyon nagy s z e r e p e van a v izuá l i s , audio-
suál is , t apasz ta la t i eszközöknek. E z e k gyakran a szóbel i meggyőzéshez 
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kapcsolódnak: p l . ve t í te t t képekkel i l l u sz t r á l t e lőadások a nyelvi szekc ió -
ban vagy " M a g y a r o r s z á g " órán s tb . 
A v izuá l i s eszközökkel való meggyőzés gyakran közös tevékenység-
hez i s kapcsolódik . P l . t s z - l á t o g a t á s , gyár lá toga tás , múzeumlá toga tás stb. 
e se tében . A v izuá l i s eszközök, p l . képek, ábrák s tb . a poli t ikai meggyő-
zésben , neve lésben n e m puszta i l lusz t rác ió t je lentenek, hanem gyakran 
m á r c s a k a szegényes nyelvi eszközök mia t t i s - a foga lmi t i s z t á z á s 
egyet len l ehe t séges mód já t . P l . a m a g y a r munkásmozgalom helyzeté t , 
f e j lődésé t sokkal inkább megé r t i k a hal lgatók a Munkásmozgalmi Múzeum 
megtekin tése a lapján, mintha c s a k e lőadás t t a r tunk nekik r ó l a . A v izua l i -
t á s segí t a hamis analógiák e lke rü lé sében i s . P l . a múzeum megtekintése 
után a diákok r e á l i s képet kapnak a m a g y a r munkásság h e l y z e t é r ő l , nyo-
m o r á r ó l a kapi ta l i s ta Magyarországon , de nem fogják az t gondolni, hogy 
itt a munkások t ö m e g e s e n hal tak éhen é s nem tudtak í rn i -o lvasn i . T e r m é -
sze te sen a képek, a látvány r i tkán hat önmagában, ál talában magyaráza t 
i s s zükséges hozzá . Megfe le lő magya ráza t t a l é r z e l m i ha tá sa i s igen nagy 
lehe t . 
A v izuá l i s és t apasz t a l a t i eszközök pozitív poli t ikai nevelő ha tá sa 
magátó l ér te tődően c sak akkor bontakozhat ki , ha megfe le lően haszná l juk 
őket. A sze rveze t l en k i r ándu lás , múzeumlá toga tás - ahol pl . sok a f e l e s -
leges á c s o r g á s , v á r a k o z á s - vagy a technikai szempontból gyenge ve t í tés 
cé l ja inkkal e l l en té tes ha t á s t kel t , una lmat vál t ki , vagy neve t séges sé t e s z i 
a komoly mondanivalót i s . 
c) A poli t ikai neve lés egyik legfontosabb, leghatékonyabb eszköze a 
közös tevékenység . A közös tevékenység közös élményt nyújt - k ia lak í t ja , 
e r ő s í t i a közösséghez va ló t a r t o z á s tuda tá t . Gyakran s ike ré lményt i s nyújt 
a hal lgatóknak. É r z e l m i h a t á s a igen nagy. (A poli t ikai nevelésben - t a -
pasz ta la tból tudjuk - az é r z e l m i e lemeknek igen nagy s z e r e p e v a n . ) A kö -
zös tevékenység az in te rnac iona l izmus f e j l e s z t é s e szempont jából különö-
sen fontos . A poli t ikai nevelés t szolgáló - vagy az t i s szolgáló - t evékeny-
ségnek intézetünkben nagyon sok f o r m á j a alakult ki, például a nemze t i ün-
nepek a lka lmából r endeze t t ünnepségek, a f ö ld r é sz es tek , a szo l ida r i t á s i 
gyűlések, a b a r á t i találkozók,, a k i rándulások , a t á r s a d a l m i munka, a k ü -
lönböző s p o r t - é s ku l tú rá l i s rendezvények s tb . 
Különösen nagy h a t á s a van az olyan akcióknak, rendezvényeknek, 
amelyeket a diákok maguk kezdeményeznek, s ze rveznek . Ilyen volt p l . a 
múl t évben a v ie tnami szo l ida r i t á s i gyűlés é s a Vie tnam j a v á r a végzett 
t á r s a d a l m i munka. (A t a n á r i seg í t ség t e r m é s z e t e s e n akkor is nélkülözhe-
te t len , ha a diákok maguk kezdeményezik az akc ió t . ) 
A közös tevékenység m e g s z e r v e z é s é n é l mindig tekinte t te l ke l l lenni 
azoknak a diákcsoportoknak az ö s s z e t é t e l é r e , nemzet i , e seg leg va l l á s i ha-
gyománya i ra , s z o k á s a i r a s tb . - akiknek a s z á m á r a s z e r v e z z ü k a megmoz-
dulás t . E t é r e n i s szükség van m e g é r t é s r e , a r r a , hogy nagyjából e lő re 
tudjuk, m i l e s z a diákok r e a g á l á s a a közös tevékenység fo lyamán. P l . e l o -
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r e tudható, hogy az eu rópa i diákok nem sz ívesen vesznek r é s z t olya ba -
r á t i találkozón, ahol náluk f ia ta labbak (pl. á l talános iskolások) i s nagy 
számban vannak - míg a v ie tnamiak nagyon sze re tnek gyerekekkel t a l á l -
kozni . (Viszont ál talában nem kedvel ik a d i s c ó t . ) 
A közös tevékenység i s c s a k akkor nevelő ha tású , ha jó l s ze rveze t t , 
h a a d i á k l á t t a a megmozdulás cé l j á t , é r t e l m é t , ha fe lke l t i é rdek lődésé t . 
A rosszul s ze rveze t t akció ha t á sa nega t ív . (Pl. az olyan t é l i k i r á n -
dulás ha t á sa , ahol a diákok a r o s s z időben, esőben fagyoskodnak, m e r t 
nincs számukra a l te rna t ív p r o g r a m . ) 
A TANÁROK ÉS AZ INTÉZET MÁS DOLGOZÓINAK 
A SZEREPE A POLITIKAI NEVELÉSBEN 
A poli t ikai neve lés , a meggyőzés h i te lé t c s ak a megfe le lő e m b e r i 
maga ta r t á s ad j a . A poli t ikai tudás , e s z m e i s z i l á rdság mel le t t nagy s z e r e -
pe van a neve lő egyéniségének, maga t a r t á sának i s . Csak az tud hatékonyan 
nevelni, akinek az egyénisége vonzó, m a g a t a r t á s a a l á t á m a s z t j a poli t ikai 
néze te i t . 
Melyek azok a pedagógus tula jdonságok, amelyek különösen fontosak 
a politikai nevelés szempont jából? Véleményem sze r in t a következők: 
- az e s z m e i s z i l á rd ság , a j ó pol i t ikai -vi lágnézet i f e lkészü l t ség ; 
- az empá t ia képessége (képes legyen "beleé ln i magá t" a hal lgató 
gondolkodásmódjába, é rze lmeibe) ; 
- a m e g é r t é s , t ü r e l e m ; 
- a human i s t a m a g a t a r t á s ; 
- a jó v i t akészség . 
ЗАДАЧИ И ПРОБЛЕМЫ ПОЛИТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ В МПИ 
Агнеш Гаваш, от. преподаватель Института 
(резюме) 
В вводной части статьи идёт речь о цели политического вос-
питания студентов в Институте. Потом автор выясняет поня-
тие политического убеждения и анализирует решающие факто-
ттп Ф ° Р
т
Р
о в а н и
я . Автор показывает средства, методы и 
^рослемы политического воспитания иностранньх студентов, 
реди проблем автор называет трудности по языку, невыяс-
ненные понятия, фальшивые аналогии и сверхчувствительность 
некоторых студентов. 
и и °
Н е ц а Б Т 0
Р подчёркивает, что кроме политического знания 
а
 идеологической твёрдости играют большую роль личность и 
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"сведение преподавателя. Потом коротко обобщаются те ха-
рактерные черты, которые являются особенно важными с точки 
зрения эффективности политического воспитания. 
TASK AND PROBLEMS OF POLITICAL EDUCATION IN THE IPI 
Agnes Havas, leader of the Section of Social Sciences 
The introduction of the article is about the aims of poli-
tical education in our Institute. She then makes the term 
of political conviction clear and analyses the main factors 
that help or hinder political conviction. 
The article deals with the means, methods, some. special 
Problems of political education in the Institute, among 
others with lingual difficulties of the students, the un-
clear political terms, false analogies, oversensitivity, 
etc. At the end the author makes it clear that the perso-
nality and behaviour of the teachers are as significant as 
political knowledge and ideological stability It shortly 
summarizes the features of a teacher, that are especially 
important regarding efficiancy of political education. 
D I E A U F G A B E N U N D E I N I G E P R O B L E M E D E R P O L I T I S C H E N E R Z I E H U N G 
IM I N T E R N A T I O N A L E N V O R B E R E I T U N G S I N S T I T U T 
Á g n e s H a v a s , D o z e n t , L e i t e r d e r S e k t i o n f ü r G e s e l 1 s c h a f t s -
wi s s e n s c h a f t e n 
Im A r t i k e l w i r d z u e r s t d i e Z i e l s t e l l u n g d e r p o l i t i s c h e n 
E r z i e h u n g im I n t e r n a t i o n a l e n V o r b e r e i t u n g s i n s t i t u t b e h a n -
d e l t . D a n a c h w i r d d e r B e g r i f f d e r p o l i t i s c h e n Ü b e r z e u g u n g 
g e k l ä r t . Es w e r d e n a u c h d i e w i c h t i g s t e n F a k t o r e n , d i e d i e 
H e r a u s b i l d u n g der p o l i t i s c h e n Ü b e r z e u g u n g u n t e r s t ü t z e n oder 
h e m m e n , a n a l y s i e r t . 
D e r V e r f a s s e r b e s c h ä f t i g t s i c h im A r t i k e l m i t d e n M i t t e l n 
u n d M e t h o d e n s o w i e e i n i g e n s p e z i e l l e n P r o b l e m e n d e r p o l i -
t i s c h e n E r z i e h u n g im I n s t i t u t , d a r u n t e r m i t d e n s p r a c h -
l i c h e n S c h w i e r i g k e i t e n d e r S t u d e n t e n , d e n u n g e k l ä r t e n B e -
g r i f f e n , f a l s c h e n A n a l o g i e n , d e r ü b e r e m f i n d l i c h k e i t u s w . 
S c h l i e ß l i c h w i r d im A r t i k e l f e s t g e l e g t , d a ß n e b e n d e n p o l i -
t i s c h e n K e n n t n i s s e n u n d f e s t e r i d e o l o g i s c h e r A u f f a s s u n g 
d a s V e r h a l t e n u n d d i e P e r s ö n l i c h k e i t d e s E r z i e h e r s e i n e 
g r o ß e R o l l e h a b e n . Es w e r d e n d i e E i g e n s c h a f t e n
 x d e s E r z i e -
h e r s , d i e h i n s i c h t l i c h d e r W i r k s a m k e i t b ei d e r p o l i t i s c h e n 
E r z i e h u n g f ü r b e s o n d e r s w i c h t i g g e h a l t e n w e r d e n , k u r z z u -
s a m m e n g e f a ß t . 
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A MONDATRÉSZEK OPTIMÁLIS SZÓRENDJE 
A NYOMATÉKTALAN, ÁLLÍTÓ ALAKÚ, EGYSZERŰ, 
BŐVÍTETT KIJELENTŐ MONDATOKBAN 
(Részlet) 
KOVÁCS FERENCNÉ vezetőtanár 
I. BEVEZETÉS 
MA m a g y a r s zó rendezés egészen szabályozat lan é s egyéni t e t s zés tő l 
függő dolog" - í r t a Kölcsey F e r e n c az Éle t é s L i t e r a tu r ában. A Mai Ma-
gyar Nyelv R e n d s z e r e m á r kevésbé ka tegor ikusan fogalmaz: "Az egyes 
mondat részeknek e minőségükből folyó szórend i megkötöt tségeik ál talában 
nincsenek" (П. kötet , 482. 1.). Akadémiai Kiadó» 1970. 
Ha ez maradék ta lanu l igaz lenne, akkor c s ak a különböző s z e r k e z e -
tek be l ső r e n d j é t kel lene megtanítanunk, é s ezze l megszüntethetnénk k ü l -
földi d iákja ink szórend i h ibái t . Minden külföldiekkel foglalkozó t anár tud ja , 
hogy ez nem így van. Egyet len do lgoza t í ra tás után is a szórendi leg hibás 
mondatok sokaságát tudjuk összegyűj ten i . 
Néhány példa: - Akarnak l aosz i népek építeni f e l szoc ia l i zmus t . 
~~ - E s t e tegnap volt minden v ie tnami diák a moziban. 
- F r a n c i a i sko la rendsze r s ze r in t a diákok Kongóban tanu l -
nak. Magvar o r szág Közép-Európában e l t e rü l . 
- Hazám szegény o r s zág a vízben. 
Ha megvizsgál juk pl . az utóbbi mondatot , megál lapí that juk, hogy ä vízben 
ha tározó azt je len t i : vízben levő, víz által körülve t t . Ha azonban ez a h a -
tá rozó az ál l í tmány e lé ke rü l , akkor a mondat azt je lent i , hogy a diák h a -
zájában nincs e legendő víz a mezőgazdaság s z á m á r a . Ebben a példában t e -
hát egy monda t résznek e minőségéből folyó szórendi megkötöt tségei van -
nak. 
Munkám cé l j a azoknak a f e l t é t e l ezésem sze r in t nagy számban 
levő - megkötöt tségeknek a fe lkuta tása , amelyek hasznosí thatók a kü l fö l -
diek nyelvoktatásának gyakor la tában, tehát a lapkutatás . 
Mielőtt e lkészülnek azok a tankönyvek a NE I-ben, amelyek az e lkö-
vetkező 10-15 évben fogják a második ciklus s o r á n a szak tá rgy i r é t egnye l -
v i é t a m a i köznyelvvel ötvözni, szükségesnek t a r t o t t a m megvizsgálni azt 
Biondattípust, amely a tudományos in formációközlés szempont jából a 
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legontosabb, amelyet Arany János úgy je l lemez, hogy valamely az alany-
r a vonatkozó tényt, vélekedést , Ítéletet egyszerűen akar kifejezni , kö-
zölni, a rész le tek k iemelése , vagy az indulat be le já t szása nélkül. 
Munkám tárgyát tehát csak olyan mondatok képezik, amelyek: 
1. t a r t a l m i szempontból önállóan is ér thető, komplett , tudományos 
információt t a r t a lmazó ki je lentő mondatok; 
2. az í té le t fa j ták é s a nekik megfele lő grammat ika i eszközök szerint 
állító alakú, fel té t len, ténylegességet k i fe jező mondatok; 
3. szerkeze t i felépí tésük szer in t t e l j e s mondatok; 
4 . egymáshoz való kapcsolódásuk szempontjából e g y s z e r i mondatok; 
5. a hangsúlyozás szempontjából csak szakaszhangsúlyos részekkel 
rendelkeznek, mondathangsúlyos (főhangsúlyos) mondatrészük 
nincs; 
6. a kontextus szempontjából előzmény nélküliek, azaz új bennük a 
közlés minden e leme . 
Az elmúlt években összegyűjtöt tem e z e r olyan mondatot, amelyek a 
fent körü l í r t kategóriába tar toznak, hogy megpróbál jam megfigyelni a 
mondatalkotás be l ső törvényszerűségei t . 
Gyűjteményembe nem vet tem fe l köznyelvi példákat. Hiszen ebben a 
közegben a hangsúly, az intonáció annyira döntő szerepet já t sz ik , hogy 
még szórendi vál toztatás nélkül is megváltoztathatja a mondat je lentését . 
Hadd utal jak itt a k lassz ikus példára: Pé te r becsmére l t e Pált , és a bíró 
a r r a í tél te , hogy mondja hangosan a piacon: " P á l t i s z t e s séges ember . Bo-
csánatot k é r e k . " Ez szószer in t így e l is hangzott, csak ezzel az intoná-
cióval: Pál t i s z t e s séges ember? Bocsánatot k é r e k . . 
Szépirodalmi példáim sincsenek. Irodalmunk egy-egy nagy alakja 
körül egyszer ivé , utánozhatatlanná válik a nyelv. Példamondataimat nyel-
vünknek a r r ó l a sz in t j é rő l gyűjtöttem össze , amelyre a NEI diákjait az 
e lőkészí tő év végére e l kellene juttatnunk. Ezt a szintet há rom réteggel 
ha táro l tam körül: 
1. Az újságok, folyóiratok népszerŰ-tudományos cikkeinek nyelve-
zete (50 cikkből 345 mondat); 
2. A laikusoknak szánt i s m e r e t t e r j e s z t ő füzetek nyelvezete (10 b ro-
súra l - l fe jezetéből 253 mondat); 
3. Olyan egyetemi jegyzetek nyelvezete, amelyek m á r a gyakorló 
szakemberek számára készült s tandard alapirodalom kategór iá-
jába is beletar toznak (25 szakkönyv l - l fejezetéből 402 mondat). 
A folyóiratok egy-egy cikkét, i l l . a tes tesebb m ű egy-egy fejezetét 
t a lá lomra választot tam ki , de a választot t korpuszból minden fent körül ír t 
mondatot k i í r t am. 
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85 szakíró kollektív nyelvtudatát vizsgálom, s a szerzők nagy s z á -
ával az egyéni st í lusjegyek jelentőségét akar tam elhanyagolhat óvá csök-
kenteni. 
A vizsgálat módszere : Az eze r mondatot szegély- lyukkártyára ve t -
tem fel, és a mondatrészekkel kapcsolatos információkat kódoltam. Az 
e lemzés során az oktatás gyakorlatában használt je lzéseket a lkalmaztam. 
A rendsze rezés a kézi lyukkártya-technikával tör tént . A mondatok után 
található szám azt je lent i , hogy a gyűjteményben hányadik mondatról van 
szó. Segítségével a mondatról meg lehet állapítani, hogy melyik s z e r z ő 
melyik mtfvében hol fordult e lő a mondat. A mondatrész szimbóluma elé 
helyezett k is halmozott mondatrészt jelöl , a k is "x" pedig azt , hogy 
az adott mondatrész zá r t sze rkeze t . 
7 á r t szerkezetnek nevezem azokat a szószerkezeteket , amelyek a szó rend 
szempontjából konstans egységeket alkotnak/ és csak együtt mozgathatók. 
Ide sorolom a je lzős szerkezeteket , az igeneves szerkezeteket és a f r a -
zeológiai egységeket i s . 
Szabad szerkezetnek nevezem a predikatív szerkezete t , a t á rgyas és a h a -
tározós szószerkezeteket is , tehát amelyek a mondaton belül szabadon 
mozgathatók. 
Elméle t i leg mindkét csoport vitatható, hiszen a je lzős s ze rkeze t e -
ken belül is létezhet mozgás, pl. az ér te lmezővé alakí tás , továbbá a h a -
tározós szerkezeteken belül is vannak csoportok, amelyek zár t s z e r k e z e -
tek módjá ra viselkednek, pl. a fokhat ár ozós szerkezetek stb. A gyakor la-
t i munkában azonban akkora segítséget jelent ez a csopor tos í tás , hogy a 
fenti el lenérveket mellőzöm. 
A vizsgált mondatokat két c sopor t ra osztottam: 
1. Két elemff mondatnak nevezem a tőmondatokat és azokat a predikatív 
szerkezeteket , amelyekben az alany és az állítmány zá r t szerkezetből 
áll. 
P l . A tör ténelem társadalomtudomány. 
A Á 
Vagy: Az acélsíneken továbbgördülő, acélkerékabronccsal ellátott k e -
r ék továbbhaladásánál legyőzendő gördülő súr lódási el lenál lás 4 
jó makadám-uton közlekedő köziiti já rmfl el lenállásának egytized 
r é s z e , (504) 
xA xÁ 
2
- Több elemff mondatoknak nevezem a bővített mondatokat, akár puszta, 
akár zá r t sze rkeze te s bővítmények találhatók bennük. 
И . A par t i fecske löazlalakban fészkel . (1238) 
A Hh - A 
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Ezt a mondatot - bizonyos helyzetben - így is megfogalmazhatom: 
A löszfalahban^ part ifecske f é szke l . 
Hh A Á 
vagy: A nemzetközi integráció а П. v i l ^ h ^ o r u j ^ t á n a z j l l a m m o n o ^ - -
lista rendszerben tendenciaként jelentkezett. (2155) 
xA xHi xHkh Hbá Á 
Ez a több elemff mondat 5 szabad szerkezetből áll, s köztílük 3 zárt 
szerkezet is. A nyomatékviszonyok megváltoztatása nélkül az 5 elem-
ből szabadon mozgatható az alany, az időhatározó és a képes helyhatá-
rozó. Nem mozgathat azonban az állítmány és a belső állapothatározó 
- hacsak nem akarom hangsúlyozni őket. 
Pl . 1. А П. világháború után a nemzetközi integráció az állammono-
p o U s t ^ ^ jelentkezett. 
xHi xA xHkh Hbá Á 
2. Az állammonopolista rendszerben a nemzetközi integráció a 
П. vi l%háboru után tendenciaként jelentKezett. 
xHi xA xHkh Hbá Á 
3. A. nemzetközi integráció az all^mm^nogoHst^ ^ 
П. világháború után tendenciaként jelentkezett. 
xA xHkh xHi Hbá Á 
Használnom kell két olyan fogalmat is , amelyeket különböző szerzők 
különböző értelemben használnak, és ezér t tisztáznom kell, hogy az én 
dolgozatomban mit jelentenek. 
Az egyik a felszíni s truktúra, vagy grammatikai s truktúra. Ez ná-
lam mindig egy konkrét, grammatikai szabályok szerint megszerkesztett 
mondatot jelent. 
Pl . 1. A Margitszigeten modern gyógyszállót építettek. 
2. A Margitszigeten épített gyógyszálló modern. 
3. A Margitszigeten modern gyógyszálló épült. 
4. A Margitszigeten épült gyógyszálló modern stb. 
A másik fogalom: a mélystruktúra vagy szemantikai struktúra az az 
információegység, amelyet a fenti 4 felszíni struktúra jelent, s amely ta-
lán csak abban a pillanatban létezik nyelvi burok nélkül, amíg a tomács 
agyában átváltozik egy idegen nyelvű felszíni struktúrává: Pl. Auf der 
Margareteninsel wurde ein modernes Kurhotel gebaut. 
A közel egy évtizede folyó vizsgálódásaim egyik legjelentősebb fe l i s -
merése az, hogy a magyar szórend alapja, egyik ősi törvényszerűsége az, 
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hoffv a nagyobb foga lmi ka tegór ia megelőzi a k isebbeket , azaz amennyiben 
főnévvel k i fe jezhe tő monda t ré szek logikai kapcsola tban állnak e g y m á s -
sa l úgy a fogalmi ka tegór iák csökkenő so r rendben összeá l l í tva he lyesen 
s z e r k e s z t e t t nyomatéktalan mondatot hoznak l é t r e . Ez t a t ö r v é n y s z e r ű s é -
t a r?fiökkenő tendenciák törvényének neveztem e l , m e r t olyan ez a t e n -
dencia, mint egy sz igorúan monoton csökkenő függvény. Legvilágosabban 
kidomborodik ez a tö rvény a halmozot t monda t részekné l . Gondoljunk csak 
az időgörbénkre: 
évszázad (korszak; i . e . i . u . ) 
A kategóriák kimaradhatnak, de a csökkenés törvényszerű: 
A mult század > hatvanas éveinek > a d e r e k á n . . . . 
Tegnap > délután > 6 óra > 15 perckor 
Uralkodó ez a törvény a helyhatározók esetében is: 
Gondoljunk a c ímzésre: 
Budapest > П. kerület > Lepke utca > 77. szám > 9. emelet > 7. ajtó 
^ g y : Afrikában> a V ik tó r i a - tó partján> egy baobabfa árnyékában 
Gondoljunk a birtokos szerkezetre: 
a sejt > fala az ember > csontváza, 
a társadalom > rétegei stb. 
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A mondatban s z e r e p l ő főnévi foga lmak a mondat mé lys t ruk tú rá j ában 
helyezkednek e l , é s a csökkenő tendenciák törvénye olyan e r ő s , hogy á t -
tö rve a z á r t s ze rkeze teken i s , megha tá rozó lesz a nyomatéktalan monda-
tok szabad sze rkeze te inek a s o r r e n d j e szempont jából i s . 
t e s t > se j tmag > s e j t m a g osz tódása > k r o m o s z ó m a 
Más f e l s z i n í s t ruk tú ráva l megfogalmazva: 
A r a b e r i t e ß V ^ m ^ ^ ^ 
tében kialakulnak a k r o m o s z ó m á k . 
t e s t > s e j tmag > osztódás > k r o m o s z ó m a 
Vagy: Az e m b e r i t e s t se j tmag ja inak folytonos osz tódása k ia lak í t ja azokban 
a k romoszómáka t . 
t e s t > se j tmag > osztódás > k r o m o s z ó m a 
Mint lá t juk, a mé lys t ruk tú rában je len levő foga lmi ka tegór iacsökke-
nés mindhárom fe l sz ín i s t ruk tú rában je lentkezik . 
Simonyi Zsigmond azt í r j a az alany he lyze té rő l : 
tTA nyomatéktalan mondatnak többnyire van e lőkész í tő r é s z e , s ez igen 
gyakran a nyelvtani a lany . Logikai í té le tek k i fe j ezésében mindig a logikai 
alany kezdi a mondatot .1 ' (A magyar szórend , 1903. П. 13. 1.) 
Nos , az á l ta lam eddig feldolgozott mondatok egy ötödében a mondat 
nem maradna nyomatékta lan , ha az a lannyal kezdeném. 
P l . A szá raz fö ld i közlekedés két a lapve tő fontosságú ága a közúti és a 
vasút i közlekedés (284). 
Ebben a mondatban az alany fogalmi lag kisebb ka tegór ia , mint az ál-
l í tmány. Hiszen a szá raz fö ld i közlekedésbe be le ta r toz ik a homoksiva-
tagon vonuló t evekaraván , a lovas fu t á r é s sok minden m á s , ami nem 
igényel s e m közutat , s e m vasu ta t . Ha a két monda t r é sz t f e l c s e r é l e m , 
a mondat hangsúlyos l e sz , k i eme lem az a lapvető fontosságot . 
Vagy: A gépkocsikat többhengeres , gyors fordu la tú , be l sőégésű motorok 
h a j t j á k (159). 
Itt az alany a t á rgynak a lá rende l t , k i sebb fogalmi ka tegór ia . 
A tá rgynak a lka t r é sze az alany. Ha f e l c s e r é l e m őket, á l l í tásom nem 
igaz többé. Hiszen az ilyen motorok nem k izá ró lag a gépkocsikat 
h a j t j á k , hanem egyéb gépeket i s . 
Vagy: G a U i l g i J t o r ^ a n a tudomány_fplfe ladj i tá t az égi tes tek mnzpráfának a 
í en^ása je l e iSe t t e (233). 
A korszakot j e len tő időhatározót a legnagyobb kategór iának érezzük. 
A tudomány a korban l é t ező dolgok egyike lé tezet t mel le t te művé-
sze t , i pa r , mezőgazdaság , k e r e s k e d e l e m s tb . A tudomány ismét 
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m a g á b a n foglalt több e l emet : medic inát , teológiát , és p e r s z e a 
cs i l l agásza to t i s , amelynek sok fe ladata volt , de ezek között a 
legfontosabb az ég i tes tek lá t szólagos mozgásának a l e i r á s a . 
Т Г я л Т 1 A Wold asz t ronau t ika i eszközökkel végzet t kuta tásában két i rányzat 
Itt az alany ä ha t á rozó a l á r ende l t j e . Akár b i r tokos s ze rkeze t t é is 
a lakí thatom: v izsgá la tának > k é t i r á n y z a t a . . . . 
Az a l a n y t - k é t i r á n y z a t - s e m m i k é p p e n sem tehe tem a mondat é l é r e . 
тгаа-v A repülőgép helyzetének az e l l e n ő r z é s é r e két s u g á r z á s m é r ő szük-
s é g e s . ( 3 6 ) 
Itt az alany a cé lha tá rozó a l á r ende l t j e . Ha f e l c s e r é l n é m őket, hang-
súlyos mondat kele tkezne 
Vagy: A j i a g r e n d s z ^ j n o 
t ek között ható mozgásviszonyok tanulmányozása je lentet te az_elso 
lépés t (3). ^ 
Itt az alany az időhatározó a l á rende l t j e , mivel a nap rendsze r sokféle 
mozgásviszonyai nagyobb ka tegór iá t je lentenek, mint a benne k e r i n -
gő bolygók mozgásviszonyai . 
Vagy: A J d ^ m j r t ^ 
v i sszaveze the tők a l e szá rmaz ta to t t 
mennyiségeknek, p l . a sebességnek , a gyorsu lásnak a dimenziói , 111. 
egysége i (461), 
Itt a következő csökkenés f igyelhető meg: 
Kinematika (tudományág) > a lapmennyiség > l e szá rmaz ta to t t meny-
nyiség . 
Létezik nyelvünkben egy táguló tendencia is , ez t azonban nem m e r -
ném törvénynek nevezni , inkább tö rvényszegésnek , ami tő l hangsúlyos l esz 
a törvényszegő monda t r é sz . Hogy az e l s ő példánknál marad junk : 
Kromoszómák alakulnak ki az emberi test minden sejtmagjában a folvto-
. . (nem pedig e b i h a l a k . . . ) 
k r o m o s z ó m a < t e s t > s e j tmag > osz tódás 
j t o s z t 9 d á ^ ^ a j m j v a j ^ a k romoszómák kialakulnak az^embe^ 
( n e m lehet meggátolni) " 
se j tosz tódás > k r o m o s z ó m a < t e s t > s e j tmag 
A csökkenő tendenciák törvényének m e g s é r t é s e hangsú lyossá t e s z i a 
mondatot függetlenül at tól , hogy az áll í tmány a második helyen ál l -e vagy 
sea*. é s függet lenül a t tól , hogy valaki milyen hangsúl lyal o lvassa fe l a 
mondatot. 
E két törvénnyel kapcso la tos megá l lap í tása im t e r m é s z e t e s e n j e l en -
ts csak hipotézisek . Ha s ikerü lne bebizonyítani ál talános érvényüket , na-
l é p n é n k
 e lő re i Minden véleményt e z z e l kapcsola tban ö r ö m m e l fogad-
ОПТИМАЛЬНЫЙ ПОРЯДОК ЧЛЕНОВ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПРОСТЫХ 
РАСПРОСТРАНЁННЫХ ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ 
Ференцнэ Ковач, ст. преподаватель Института 
(резюме) 
Автор статьи указывает на то, что обучение порядку слов 
является сложным, потому что основное исследование, свя-
занное с этими вопросами является неполным. 
Автор анализируя тысячу предложений, взятых из текстов на-
учных статей и университетских конспектов пришла к выводу 
что самым важным законом порядка слов венгерского языка 
является т. к. "закон уменьшательной тенденции*. Это озна-
чает, что в предложении более общие понятия опережают ме-
нее общие понятия, т.е. по такому принципу можно правильно 
конструировать безударные предложения в венгерском языке. 
OPTIMUM WORD-ORDER OF UNSTRESSED, AFFIRMATIVE, SIMPLE 
COMPLEX SENTENCES 
Margit Kovács, senior teacher of the institute 
(A part) 
In the article- which aim is to start a discussion -is de-
scribed that teaching the word-order is a very difficult 
task, because the basic research on the subject is not 
complete. On the basis analyzing the structures of about 
one thousand sentences from the texts of scientific ar-
ticles and university-handbooks the author has drawn the 
following conclusion: the most important regularity of the 
word-order in Hungárián is the so called "rule of decreas-
ing tendency" 
It means, that the bigger conceptual categoFy is preceding 
the smaller ones in the sentence, thus the conceptual ca-
tegories arranged in a decreasing order result well-con-
strued unstressed sentences. 
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Г OPTIMALE WORTFOLGE IN DEN NEUTRALEN (UNBETONTEN), 
JFFIRMATIVEN, ERWEITERTEN EINFACHEN SÄTZEN 
M a r g i t Ko-vacs, D o z e n t ( K o v á c s F e r e n c n é ) 
(Teil I) 
n e r V e r f a s s e r e r ö r t e r t im A r t i k e l z u e i n e r D i s k u s s i o n , 
w e l c h e S c h w i e r i g k e i t e n b e i m U n t e r r i c h t d e r W o r t f o l g e b e -
s t e h e n , d a a u f d i e s e m G e b i e t d i e G r u n d f o r s c h u n g e n f e h l e n . 
D e r V e r f a s s e r z o g n a c h a u s f ü h r l i c h e r S t r u k t u r a n a l y s e e t w a 
1 0 0 0 S ä t z e a u s w i s s e n s c h a f t l i c h e n A b h a n d l u n g e n , K o l l e g i e n -
h e f t e n d i e S c h l u ß f o l g e r u n g e n , d a ß d i e w i c h t i g s t e G e s e t z -
m ä ß i g k e i t d e r u n g a r i s c h e n W o r t f o l g e d a s s o g . " G e s e t z d e r 
d e g r e s s i v e n T e n d e n z " i s t . D i e s b e d e u t e t , d a ß d i e g r ö ß e r e n 
V e r s t a n d s b e g r i f f e d e n k l e i n e r e n z u v o r k o m m e n , d . h . d i e V e r -
s t a n d s b e g r i f f e z u s a m m e n g e s t e l l t in e i n e r d e g r e s s i v e n 
R e i h e n f o l g e e i n e n r i c h t i g k o n s t r u i e r t e n u n b e t o n t e n S a t z 
g e b e n . 
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KONTRASZTÍV MEGJEGYZÉSEK A MAGYAR ÉS ARAB 
MELLÉKNÉVI IGENEVES SZERKEZETEKRŐL 
PRILESZKY CSILLA vezetőtanár 
A MELLÉKNÉVI IGEN ÉVI J E L Z Ő 
A MELLÉKNÉVI IGENEVEK ÁLTALÁNOS SAJÁTSÁGAI 
A melléknévi igeneves s ze rkeze t ek a j e l zős s ze rkeze t ek speciál is 
c sopor t j á t a lkot ják . Mindenekelőtt meg kel l vizsgálnunk eme ket tős szó-
f a j i t e r m é s z e t ű nyelvi e l emek mibenlé té t . "A mel léknévi igenév olyan de-
ve rbá l i s mel léknév, amely j e l e n t é s é r e ( időviszonyítás, c se lekvő és szen-
vedő használat) és mondattani s z e r e p é r e ( tárggyal , ha tá rozóva l való bővít-
hetőség) nézve megőr iz te igei t e r m é s z e t é t . 
A melléknévi igenevek szintakt ikai v ise lkedésének, szerkezeta lkotó 
sa já t sága inak v izsgá la ta előt t a laktani é s j e len tés tan i tu la jdonságaival kell 
foglalkoznunk. 
A melléknévi igenevek a magyarban i s , az a rabban i s két nagy cso-
p o r t r a oszlanak: 1 . c se lekvő é r t e lműek , vagyis alanyi viszonyt kifejezőek; 
2. szenvedő é r t e lműek , vagyis t á rgy i viszonyt k i fe jezőek . 
Az igenevek mel le t t időviszonyítást i s k i fe jezhetnek, lehetnek egy-
idejűek, e l ő - vagy utóidejűek a mondat főcse lekvéséhez képes t . Magyar-
ban az időviszonyí tási ka tegór iák r é s z b e n k e r e s z t e z i k a cse lekvő ill. 
szenvedő é r t e l m ű igenevek t a r t ományá t . Arabban az időviszonyítás sokkal 
k isebb mér t ékű , i l letve c sak annyiban van meg, amennyiben ez a cselekvő 
i l l . a szenvedő é r t e l embő l következik. Ebből is kivi lágl ik, hogy a magyar 
mel léknévi igenevek r e n d s z e r e a laktani é s j e len tés tan i szempontból az 
a rabhoz képes t d ive rgens . 
A melléknévi igenevek a lkotásának f o r m a i eszköze magyarban a 
képző: - ó , - ő , - t , - t t , -andó, -endő. Arabban az igei gyökből f lek tá lássa l , 
i l l . m - p re f ixummal és f l e k t á l á s s a l képződik. Alakja i az I -X- ig t e r j e d ő 
ige törzsekben: 
С selekvő: Szenvedő: 
f á ' i l m a f ' u l 
m u f a ( t i l m u f a f f a l 
1
 Károly Sándor: Igenévrend szerünk a kódexirodalom e l s ő szakaszában. 11. 1. 
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m u f á ( i l m u f á r a l 
mu£cil m u f c a l 
m u t a f a ( c i l mutaf a r f a l 
mutaf á ' i l mutaf á r a l 
m u n f a f i l m u n f a ^ a l 
m u f t a c i l muf t a c al 
m u f ' a l l 
m u s t a f r il m u s t a f { al 
pgfílekvo é r t e l m ű igenevek 
A magyar -ó , - ő képzős igenév túlnyomó r é s z b e n cse lekvő é r t e lmű, 
időviszonyítás szempont jából egyidejű. A cse lekvő é r t e l e m nem vonatko-
zik néhány - főleg állandó szókapcsola tokat vagy össze té te l t a lkotó-igenév-
r e ^ z e r e t ő f i a m , szántóföld, szóró lapá t , meté lőhagyma stb.), ezek ugyan-
is t á rgyas vagy ha t á rozós viszonyt f e j eznek k i . 
Az a rabban a cse lekvő igenevet i s m u - l - f á ( il . vagyis a cse lekvő neve 
t e rminussa l i l le t ik . 
a futó f é r f i á r - r a g u l u - l - g a r i 
a s í r ó gye rmek a t - t i f l u - l - bák i 
a mozgó gép a l - ' á l a t u - l - m u t a h a r r i k a 
Az a r a b i s m u - l - f á il t ú lnyomórész t ál talános h a s z n á l a t ú , 2 mivel az 
a rab ige akcióminőség szempont jából t e l j e s s é g g e l d i f fe renc iá la t lan ; a c s e -
lekvésfogalom kevéssé aktual izál t benne. Az igenév így a magyar igenév-
nél kevésbé képes időviszonyí tás k i f e j e z é s é r e , és sokkal inkább h a j l a m o s 
melléknévvé válni, i l letve főnevesülni . A melléknevek számot tevő hányada 
i s m u - l - f á ' i l . P l . 
yj 
gámid kemény mufíd hasznos 
zá l im zsa rnok muhmi l hanyag 
láz im szükséges mur íh kénye lmes 
sálih kedvező mugtahid s z o r g a l m a s 
Az a r a b cse lekvő melléknévi igenév ál ta lános használa tú je l lege és ebből 
adódóan az igétől való nagyobb m é r t é k ű el távolodottsága következtében 
igen gyakran áll ál l í tmányi sze repben . Alkalmi használa t e se t én a me l l ék -
névi igenévi állí tmány fo lyamatos akcióminőséget f e j ez ki , a kána lé t igével 
együtt fo lyamatos multat je lö l . Lássunk egy példát! 
Altalános haszná la t : 
Al-waladu mugtahidun. 
A f iú s z o r g a l m a s 
S(+Def) + Pre(+Qual) 
Vö a J k a l m i é s általános használatú igenevek terminusát Károly Sándortól vettem át. 
• igenévrend s z e r ü n k . . . , 19. 1. 
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Alkalmi haszná la t : 
Al-waladu ná J imun. 
A f iú a l sz ik . 
S(+Def) + P r e ( - P e r f + P r a e s ) 
A magya r - ó , - ő képzős mel léknévi igenév viszont c s ak igenr i tkán 
állhat állít mányi sze repben , k i zá ró l ag akkor , ha m á r mel léknévvé vá l t . 
Alkalmi használa tú igenév sohasem töl thet be ál l í tmányi s z e r e p e t . (A fiú 
igyekvő. *A f iú a lvó . ) 
A magyar és az a r a b cse lekvő melléknévi igenevek egyaránt főneve-
sülhetnek, az így ke le tkeze t t főnevek j e l en té se az a rabhoz képest d i v e r -
gens . A magya r főnevesül t igenév k i fe jezhe t : 
a) a lanyi viszonyt: í ró , olvasó, néző, szabó s tb . 
b) t á r g y a s viszonyt: e ladó (ház); kaszáló; ve tőmag; vágóállat 
c) he lyha tározói viszonyt : megál ló , t á r s a lgó , öl töző s tb . 
d) időhatározói viszonyt: éb resz tő , delelő, pihenő s tb . 
e) e szközha tá rozó i viszonyt: vasa ló , da r á ló s tb . 
E z z e l szemben az a r a b főnevestíl t igenév k izá ró lag alanyi viszonyt 
fe jezhet k i , vagyis nevének megfele lően szabályosan a cse lekvés e lvégző-
j é t , a nomina agent is t j e lö l i . Néhány példa: ká t ib (író); qá ' id (vezér); 
hádim (szolgáló); s á ' i r (költő); mumat t i l (képviselő, sz ínész) ; muhr ig 
(rendező); muktasif ( felfedező). 
A magyar é s a r a b főnevestíl t mel léknévi igenév összefüggése t áb lá -
zatban k i fe jezve : 
VN(fá ' il) 
Az a r abban k izá ró lag a f á ' i l f o r m á j ú igenév funkciónál cselekvő 
melléknévi igenévként é s megfordí tva : minden i smu- l - f á' i l cse lekvő é r -
t e lmű . Magyarban viszont a t ip ikusan szenvedő é r t e l m ű - t , - t t képzős 
igenevek egy r é s z e cse lekvő é r t e lmű . Az in t ranzi t ív igén számottevő r é -
szének van - t , - t t képzős igeneve, főként a mozzanatos történésueknek. 
Pl . kialakult szabályok, kele tkezet t anyag, megváltozott fe l té te lek, fej-
szabadult o r s z á g s tb . Határozói bővítménnyel együtt még szé lesedik a - t , 
3
 N je lölést alkalmaztam a nomina agentisre, N jelölést a nomina patientisre-
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k é p Z ő s cse lekvő igenevek k ö r e . P l . t éngerbe zuhant gép, ( x zuhant 
v fö ldre szál l t angyal , ( x szá l l t angyal); Afr ikából é rkeze t t vendégek, 
fx érkezet t vendégek); r évbe jutott e m b e r , ( x jutott e m b e r ) s tb . 
A t ranz i t ív igéből képzet t - t , - t t végű igenév cse lekvő é r t e l m ű h a s z -
nálata ritka, ezek egyedi , szórványos je lenségeknek tekinthetők. Ilyenek 
! . гЛгт*яЫ± ember, művelt f é r f i , t apasz ta l t munkás . 
Ugyanakkor s zembeszökő az a tény, hogy - különösen a sa j tónyelv-
ben - e r ő t e l j e s e n t e r j e d a - t , - t t végű igenevek cse lekvő é r t e l m ű h a s z n á -
lata nemcsak az in t ranzi t ív , hanem a t r anz i t ív igék körében i s . (P l . gólt 
lőtt kapus; a múlt században élt é s alkotott t udós . ) 
A - t , - t t képzős c se lekvő é r t e l m ű igenév e lőidejű - egyidejű oppozi-
ciót alkot az -ó , - ő képzős i g e n é w e l . P l . Az Afr ikából é rkeze t t vendégek 
fogadáson ve t tek r é s z t , (előidejű). Delegáció indult az Afr ikából é r k e z ő 
vendégek fogadásá ra (egyidejű). 
Az a rabban hiányzik az e lő idejű - egyidejű oppozició. A fent i példa 
mindkét mondatában az a l - w á s i l c se lekvő é r t e l m ű igenév s z e r e p e l . 
Szenvedő é r t e l m ű igenevek 
A t ranz i t ív igékből képzet t , t á r g y a s viszonyt k i f e j ező igenév képzője 
4 , - t t ; a r a b megfele lő je az i s m u - l - m a f ' ú l . vagyis a c se l ekvés e l s zenve -
dőjének a neve. 
A magyar - t , - t t képzős , szenvedő é r t e l m ű igenevek egyik c s o p o r t -
ját képezik a mozzanatos tö r t énésű , többnyire befe jeze t t igekötővel e l lá tot t 
igékből s z á r m a z ó igenevek. Ezek a lka lmi használa tuak, e lőidejűséget f e -
jeznek k i . P l . e lvégzet t f e lada t , feladott levél , m e g i s m e r t p rob léma, ú j j á -
épített ház , ki javí tot t dolgozat , meghallgatot t e lőadás , e l rontot t élet s tb . 
A nem mozzana tos t ö r t é n é s ű igékből képzett szenvedő é r t e l m ű m e l -
léknévi igenév az előbbi c sopor t t a l s zemben ál talános használa tú , idővi-
szonyítást egyál ta lán nem, vagy k isebb mér t ékben f e j ez ki , ha j l amos a f o -
ga lomje lö lés re , a f a j t a , f é l e s é g m e g n e v e z é s é r e . P l . végzett munka, s z á -
líSctt növény, füs tö l t ko lbász , sózott hús , i s m e r t v á r o s , párol t káposz ta , 
festet t bútor, hengere l t l emez s tb . 
Az a rabban az igének fentebb eml í te t t s a j á to s sága i mia t t hiányzik a 
szenvedő igenév egyér te lműen e lő idejűséget k i fe jező , a lka lmi haszná la t a . 
Nem tud különbséget tenni p l . egy konkrét e se tben "e lvégze t t munka" és 
végzett munka" mint f i z ika i fogalom között , mind a ke t tő a l - ' amalu-1-
^типргя*^ 
Az a r a b szenvedő é r t e l m ű igenévnek ebből a tu la jdonságából köve t -
hogy a magyarná l jóval fokozottabb mér t ékben m e l l & n e v e s ü l . 
öiagyarban a mel léknevesül t - t , - t t képzős igenevek többnyire a c se lekvő 
^ b n ű csopor tból kerü lnek ki (művelt , tanul t , f á rad t , bágyadt , lankadt . 
^•JSt. ijAHf.
 r i a d t 1 r é m ü l t , romlo t t s t b . ) . A szenvedő é r t e l m ű mel l l ékne-
ve sült igenév viszonylag r i t ka fczeretett, i s m e r t , gyűlölt, t i sz te l t , f egye l -
meze t t ) . 
Az a rabban rendkívül nagy a szenvedő é r t e l m ű mel léknevesül t igene-
vek s z á m a . Ezek többnyire az -s denominál is képzős magyar mel léknevek-
ke l fe jezhe tők ki a legadekvátabban. P l . mumal lah = sós , muzayyan = dí-
s z e s , mura t t ab = r e n d e s , (e l rendezet t ) , mashúr - h í r e s , maz lúm = á r t a t -
lan (akin jogta lanság ese t t ) , mus tahsan = he lyes , i l lendő s tb . 
A főnevesül t szenvedő é r t e l m ű - t , - t t képzős igenév meglehetősen 
r i t ka (el í té l t , küldött, vádlott s tb , ) , s valószínűleg nem sokkal gyakoribb 
a cse lekvő é r t e l m ű sem (múlt, sül t , sebesül t , halot t s t b . ) . 
Az a rabban a főnevesül t szenvedő é r t e lmű igenevek kifejezhetnek: 
a) t á r g y a s viszonyt: mandúb = küldött; mulhaq = a t t a sé ; ma ' kúlát = 
= étel , é le lem; m a s r ú b á t = i tal ; m u s t a s á r = t anácsos ; mut taham = gyanú-
sított s tb . 
b) he lyha tározós viszonyt: mugtama ' = t á r s a d a l o m (a gyülekezés he -
lye); musa l l a = az imádkozás helye; multaqan = a t a lá lkozás helye s tb. 
c) időhatározós viszonyt: musbah = a regge l i jövete l ideje; mumsan= 
= az e s t i jövete l ideje; mus taha l l = az újhold megje lenésének a napja; 
mustaqbal = jövő, jövendő. 
A főnevesül t igenevek Összefüggése: 
Az a rabban a szenvedő é r t e l m ű igenévnek van egy olyan más ik cso-
po r t j a , amilyen egyik európai nyelvben sem le lhető f e l . Ezek a sajátságos 
igenevek nem alanyi vagy t á r g y a s viszonyt fe jeznek ki , hanem határozósat 
- megőr izve az ige prepozíc iós "vonzatá t" pl. 
gadaba ' a l a i h i = megdühödik r á 
magdúb ' a laihi = olyan, ak i re megdühödtek 
sakka fíhi = kételkedik benne 
máskuk f íh i = olyan, amiben kételkednek 
r a g i b a f íh i = kedvét lel i benne 
margúb fíhi = olyan, amiben az e m b e r kedvét le l i , k e l l emes 
idda' á alaiht = vádat e m e l e l lene 
mudd' a alaihi = olyan, aki e l len vádat eme l t ek 
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Természetesen ezek ugyanúgy szenvedő é r t e l m ű igenevek, mint a 
lódi t á r g y a s viszonyt k i fe jezőek , h i sz tudvalevő, hogy az ige bizonyos 
onzatai igen közel állanak a tá rgyhoz , s a t r anz i t í v ság fogalmát k i t e r -
У e h e t j ü k azokra az igékre i s , amelyekben a cse lekvésfogalom tá rgya 
^valamely ha tá rozó i bőví tménnyel van k i f e j e z v e . 4 Maguk az a r a b g r a m -
atikusok is a t ranz i t ív igék közé so ro l j ák a vonzatos igéket (muta caddi 
b t - h a r f b g a r r = vonzat ál tal t ranzi t ív) , a vonattól függő mellékmondatokat 
nedig a t á rgy i mel lékmondatok közé soro l j ák. 
A szenvedő é r t e l m ű igenevek közé t a r toz ik a -ha tó , -he tő képzős 
igenév, amely k i fe jez i az t a lehetőséget , hogy az igenévben foglalt c s e l e k -
vés a cse lekvéshordozón ( je lzet t szón) e lvégezhető. PL iható víz = olyan 
víz, amelyet inni lehet ; olvasható í r á s = olyan í r á s , amelyet olvasni lehet 
stb. 
A -ható, - h e t ő képzős igenevek mindig ál talános használa tuak, idő-
viszonyítási jegyet nem t a r t a l m a z n a k . E z a tu la jdonság valószinűleg az á l -
talános l ehe t ségesség jegyből következik. A magyar -ha tó , - h e t ő képzős 
igenévnek megfele lhet az a rabban: 
a) a szenvedő igenév 
pl. látható = m a r ' í; é s z r evehe tő = muláhaz; megbízható = mautúq bihi; 
tű rhe tő = mutáq, é r the tő = mafhúm; olvasható = maqrú ' s tb . 
b) a szenvedő igen m u d á r i ' (nem befe jeze t t ) a l ak ja pl. megoldható= 
=yuhall; vá rha tó = yu tawaqqa ' ; t e l j e s í the tő = у un gaz, yuhaqqaq s tb. 
c) k ö r ü l í r á s sal ih li (a lka lmas v m i r e ) mel léknévvel , mumkin ( lehet -
séges) mel léknévvel vagy egyéb s ze rkeze t t e l pl . iható(víz) = sal ih l i s -
- su rb i ; megmflvelhető(föld) = sal ih l i z - z i r á ' a ; elintézhető(ügy) = mumkin 
tadbíruhu s tb . 
Utolsóként meg ke l l eml í t en i az -andó, - endő képzős igenevet. E m e 
igenevek egyik c sopo r t j a az in t ranzi t ív igéből s z á r m a z ó , cse lekvő é r t e l -
mű, többnyire utódiejtí, e r ő s e n mel léknevesülő csopor t . Ide t a r toz ik p l . : 
halandó
 1 fövendő, romlandó, állandó s tb . E z e k a sze rkeze ta lko tás s z e m -
pontjából i r r e l evánsak . 
A más ik csopor to t a t r anz i t ív igéből képzet t , szenvedő é r t e l m ű ige-
öevek alkotj ák, amelyek k i fe jez ik az igenévben foglalt c se lekvés e lvégzé-
sének szükségességé t a cse lekvéshordozón. 
И . elvégzendő feladat = olyan fe ladat , amelyet e l kel l végezni; e l in tézendő 
Ugy = olyan ügy, amelyet e l kel l intézni . 
Ennek az igenévnek az a rabban nincs megfe le lő je ; mel lékmondat ta l 
^ g y körü l í ró s ze rkeze t t e l lehet k i fe jezni . 
Mielőtt a mel léknévi igeneves s z e r k e z e t e k r e r á t é r n é k , össze fog la -
m a két nyelv mel léknévi igeneveinek kölcsönös megfe le lése i t . 
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A MELLÉKNÉVI IGENEVES SZERKEZETEK 
Az igenevek kettős szófaj i t e rmésze t t e l rendelkeznek, Tesniére 
t ransz lác iós elmélete szer int^ a képző mint t ransz la t ív új szintaktikai 
szófa j j á a lakí t ja át az igét; ez az átalakított szófaj fölfelé, a föléren-
delt tag fe lé az új szófaj sa já tságai t mutat ja , lefelé a rég ié t . A siető 
szó az ember fe lé melléknévi, az utcán felé igei tulajdonságú. Ebből 
az következik, hogy az igenév minden olyan bővítményt maga mellé ve-
het, amilyet az ige. A melléknévi igeneveknek lehet tá rgyi és határo-
zói bővítményük (az alanyi bővítményt felvevő - t a , - t e , - a t t a , -ette 
i genéwe l nem foglalkoztam). Mivel az igenévi j e l ző a je lzős főnévi 
csoportban ugyanúgy viselkedik, mint a melléknévi je lző, szintaktikai 
helye a névelő és a je lzet t szó között van. 
a s ie tő ember 
Det (+Def) (+Indiv) + V A + N 
Az igenévi je lző helye arabban is megegyezik a melléknévi jelzőével, 
vagyis követi a főnevet. 
a r - ragu lu - l - m u s r i f 
Det(+Def) + N + Det(+Def) + V A 
Ebből következik, hogy magyarban az igeneves szerkeze t ba l ra , arabban 
pedig jobbra bővül. 
5
 Károly S . : Tesniére szintaxisa és a szintaxis néhány kérdése . 
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Az igenevek leggyakoribb bővítménye a ha t á rozó . Magyarban az ige -
szerkezetek a névelő és a j e lze t t szó közé z á r v a f e s z e s tömböket a l -
katnak, arabban viszont az igenév bőví tményei az igenévi j e l z ő mögé k e -
fflnek! ennek következtében sok ese tben a foige bővítményének tűnhetnek, 
értelemzavart, ké t é r t e lműsége t okozhatnak a mondatban. Valószínűleg 
ez az egyiK oká annak, hogy a rabban jóval r i tkább a bőví tményes igeneves 
szerkezet, különösen a többtagú. Mondandóm megv i l ág í t á sá ra álljon itt a 
következő példa: Fa t a l aqqá kullum minhumá ad -da rba ta -1 -muwaggaháta 
ilaihi b i t a r a s i h i . 6 
Elvben a mondatnak két fé le é r t e l m e z é s e lenne l ehe t séges : 
. 1 . Mindkettő fogadta a f e l é j e i rányí tot t c sapás t a pa j z sáva l . 
2. Mindkettő fogadta a (valaki más ) pa j z sáva l f e l é j e i rányítot t ü tés t . 
A szemantikai jegyekből és a szövegösszefüggésből nyilvánvaló, hogy az 
e l ső é r t e l m e z é s a he lyes , h i szen p a j z z s a l nem szoktak c sapás t m é r n i az 
e l lenfé l re , de ez nem Változtat azon a tényen, hogy a mondat sz in takt ikai -
lag ambivalens . 
Magyarban gyakori a halmozott ha tá rozó i bővítmény, a rabban v i -
szont igen r i t k a . 
A cse lekvő mel léknévi igenevek mel le t t állhat t á rgy i bővítmény. 
A tá rgy i bővítmény a magyarban ál talában je lö l t , kivétel t képez a m e g l e -
hetősen r i t ka inf ini t ívuszi t á rgy , é s a favágó, magvető fé le össze té te lek . 
Néhány példa a t á rgy i bőví tményre : a s ze r ződés t a l á í r ó fe lek, a k i rakato t 
bámuló k is lány, élni tudó t e r e m t é s , az é lő s ze rveze t e t alkotó f e h é r j e v e -
gyületek s tb . 
Az a rabban a t á rgy i bővítmény k é r d é s e nem ilyen egyér te lmű. Az 
igenév c s a k abban az ese tben vehet i maga mel lé a t á rgyá t accusat ívusban, 
ha az igeneves s ze rkeze t nem határozot t jegyű (-Def) . P l . 
Marartu bifarisin tálibin ta' ra abíhi. 7 
Elhaladtam egy az apja megbosszulását kereső lovas mellett. 
Ha az igeneves s z e r k e z e t ha tározot t jegyű, akkor az igenév t á rgya 
v a S y genit ívusban, vagy li prepozíc ióval áll . P l . Baqia ya tafakkaru f í 
d a l i k a - s - s a i ' i - l - m u s a r r i f i l i l - gasad i . 8 (Folyvást gondolkozott azon a 
tes te t kormányzó dolgon.) 
Megjegyzendő, hogy a t á rgy i bővítmény a modern i roda lmi nyelvben 
rendkívül ritka. 
A magyar - t , - t t végű szenvedő é r t e l m ű igenév mel le t t a cse lekvő 
a l any által névutós vagy - t ó i - t o l r a g o s ha tározói bővítményként je lenik 
6 
N a g ib Mahfuz: Kifah Tiba 43. 
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meg. Pl . A házgyárak által készí te t t e lemek olcsóbbá teszik az építkezést . 
Az e r ő m ű által t e rme l t energiát vezetékeken szál l í t ják. 
Az arab szenvedő é r t e lmű igenév soha nem veheti maga mellé a 
cselekvő alanyt, mint ahogy a szenvedő ige mellett sem állhat a cselekvő 
alany. A készí te t t e lemek = al-* anás i ru- l -muntagátu szerkezet mellet t 
csak a cselekvés körülményeit (hely-, idő, mód) k i fe jező határozói bővít-
mény állhat. Pl . a l - ' anas i ru - l -muntagá tu fi-1-masna1 (a gyárban készí te t t 
elemek). 
A magyarban az igenévnek nemcsak több határozói , hanem ha tá ro -
zói és tárgyi bővítményei is lehetnek. PL a kamrákat a kemencével ö sz -
szekötő fe lszál ló vezeték; a televizióban előadást t a r tó p ro fesszor ; e g y r e -
m á s r a s ű r ű füstfelhőt e rege tő gyárkémény stb. 
A bővítmények sor rendjében nem mutatkoznak kötelező érvényű s z a -
bályszerűségek. Ugy tűnik, hogy az eredet i igei szerkezet k iemelései , 
nyomatékviszonyai őrződnek a sorrendiségben; a legerősebben kiemelt 
bővítmény áll közvetlenül az igenév előt t . 
Ha a je lzős szerkezet az igeneves szerkezeten kívül egy önálló m e l -
léknévi jelzőt is t a r t a lmaz , akkor a melléknévi j e lző a magyarban is , 
arabban is közvetlenül a jelzet t szó előtt , i l l . mögött áll; tehát a magyar 
esetében az igeneves szerkeze t után, az a r a b esetében az igeneves s z e r -
kezet előtt áll. PL 
A generátorgáz a kamráka t a kemencével összekötő fe lszá l ló v e z e -
téken jut be a kemencébe. 
. . . yalqiyáni b ibasar ih imá ' i l á magahi l i - l -ufuqi- l -ba ' íd i - l -gár iq i f i 
2# 
m a g r á an-níl i ( . . . pillantásukat a Nilus folyásába vesző távoli h o r i -
zont i smere t lensége i re vetették). 
Az igeneves szerkezetek néhány kérdésének áttekintése után meg 
kellene határozni használatuk köré t , gyakoriságukat mindkét nyelvben. Ez 
az egzakt módszereket igénylő f e l m é r ő munka t e rmésze t e sen nem f é r t b e -
le e dolgozat kere te ibe . Annyit azonban megállapíthatunk, hogy a magyar 
nyelvben igen e l te r jed t az igeneves szerkezetek használata , mégpedig e l -
sősorban a p rec iz i t á s ra és t ömörség re törekvő tudományos-műszaki 
nyelvben, másodsorban pedig a sa j tó nyelvében. 
Az a rab nyelvben sokkal kevésbé e l te r jed t a használatuk. Ennek l e -
hetséges okait r é szben m á r ér in te t tem, részben pedig az a r a b nyelvnek a 
laza, mel lérendelő je l legű kapcsolódások iránti aff ini tásával tudnám m a -
gyarázni , amely szembeszegül a tömbösfflési tendenciákkal. 
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ЗАМЕЧАНИЯ К СОПОСТАВЛЕНИЮ СИСТЕМЫ ПРИЧАСТИЙ В АРАБСКОМ И 
ВЕНГЕРСКОМ ЯЗЫКАХ 
Чилла Прилески, ст. преподаватель Института 
(резюме) 
Статья посвящается причастиям, являющимся одним из самых 
трудных грамматических явлений для иностранных студентов, 
обучащихся венгерскому языку. 
В первой части автор анализирует морфологию и семантику 
арабских и венгерских причастии и указывает на их общие и 
различные характерные черты. Затем ска указывает диверген-
цию венгерских причастий, сопоставляя их с арабскими. Пос-
ле этой части автср переходит к следующему вопросу - к 
анализу причастий как специальной группы определительных 
конструкций. В конце статьи автор сопоставляет возможные 
второстепенные члены предложения, порядок слов, потом де-
лает замечания по поводу области употребления и расптэос-
транения таких конструкцией. 
NOTES ON CONTRASTIVE COMPARISON OF HUNGÁRIÁN AND ARABIC 
STRUCTURES OF PARTICIPLES 
Csilla Prileszky, Senior teacher of the Institute 
The article is about the structures of Participles, that 
are among the most difficult grammatical phenomena for the 
foreign students. 
Morphological, serriantic character, and the problem of class 
of Hungárián and Arabic Participles are described first, 
as well as similar and different characteristics of the 
Systems of Par/ticiples in the two languages. To sum it up 
the author demonstrates the divergence of the Hungárián 
Participles from the Arabic ones. After that comes the 
examination of Participle-structures as a special graut of 
Adjectival constructions. 
A comparison is made between the two languages regarding 
the possible complements of Participles, and their word-
order, and we can find statements about the ränge of usage 
of the constructions. 
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B E M E R K U N G E N A U F D E R G R U N D L A G E D E R K O N T R A S T I V I T A T Ü B E R D I E 
K O N S T R U K T I O N E N D E R V E R B A L A D J E K T I V E IM B E R E I C H D E R U N G A R -
I S C H E N U N D A R A B I S C H E N S P R A C H E 
C s i l l a P r i l e s z k y , D o z e n t 
D e r A r t i k e l b e s c h ä f t i g t s i c h m i t d e n K o n s t r u k t i o n e n d e r 
V e r b a l a d j e k t i v e , d i e f ü r d i e a u s l ä n d i s c h e n S t u d e n t e n e i n e 
d e r s c h w e r s t e n g r a m m a t i s c h e n E r s c h e i n u n g e n s i n d . 
E r s t w e r d e n d i e m o r p h o l o g i s c h e n , s e m a n t i s c h e n E i g e n h e i t e n 
s o w i e d i e d e r W o r t a r t e r ö r t e r t , d a n n d i e e i n a n d e r e n t -
s p r e c h e n d e n u n d e i n a n d e r d i v e r g e n t e n Z ü g e d e s S y s t e m s d e r 
V e r b a l a d v e r b i e n in d e n b e i d e n S p r a c h e n d a r g e l e g t . A l s E r -
g e b n i s w i r d d i e D i v e r g e n z d e r u n g a r i s c h e n V e r b a l a d v e r b i e n 
im V e r g l e i c h zu d e n a r a b i s c h e n V e r b a l a d v e r b i e n b e w i e s e n . 
D a n a c h w e r d e n d i e V e r b a l a d v e r b i e n - K o n s t r u k t i o n e n a l s e i n e 
s p e z i e l l e G r u p p e d e r A t t r i b u t - K o n s t r u k t i o n e n u n t e r s u c h t . 
Es w e r d e n d i e E r g ä n z u n g s m ö g l i c h k e i t e n d e r V e r b a i n f i n i t a 
d e r b e i d e n S p r a c h e n u n d d e r e n R e i h e n f o l g e m i t e i n a n d e r k o n -
f r o n t i e r t s o w i e h i n s i c h t l i c h d e r V e r b r e i t u n g u n d ^des G e -
b r a u c h s d e r K o n s t r u k t i o n e n Ä u ß e r u n g e n f e s t g e l e g t . 
A BESZÉDÉRTÉS MÉRÉSÉNEK MÓDJA A NYELVI 
LABORATÓRIUMBAN 
MÁHR LÁSZLÓNÉ vezetőtanár 
I. A BESZÉDÉRTÉS SZEREPE A NYELVTANÍTÁS 
ÉS -TANULÁS SORÁN 
A dolgozat a kommunikációs ké sz ségek f e j l e s z t é sének ké rdésé t a b e -
s z é d é r t é s szemszögéből v i z sgá l j a . Beszé ln i , idegen nyelven beszé ln i 
ugyanis c s a k a z tud, aki meg i s é r t i a köz lés t . A kommunikációnak, a b e -
szédtevékenységnek tehá t egyik fe l té te le a m e g é r t é s . Megér ten i annyit j e -
lent , hogy a vevő az adó köz lésé t , mindent " (beszéde t , elhangzó, k imon-
dott szót) t e l j e s egészében t i sz t án hal l , hangzásában t e l j e sen f e l f o g . J e -
lenti továbbá az t i s , hogy " t e l j e s e n fe l fog ja vminek a j e len tésé t , i l l . az t , 
ami t vki mond v . í r " 2 
A vevő a nyelvtanulás fo lyamatában az a személy , aki a hangzó b e -
szédet fe l fog ja , é r t e lmez i , s az e lhangzot takra ennek megfelelően r e a g á l . 
Az adó pedig az, aki a j e l zé seke t , a közlés t ad ja , s a nyelvi anyag m e g -
je lenés i f o r m á j á v a l a gondolatközlést szo lgá l ja . Ezt a fe ladatot azonban 
c sak akkor tud ja megvalósí tani , ha a kapcso l a t t e r emté s s o r á n a gondolko-
dás é s a be széd , a gondolat é s a szó közöt t i viszonyban mind a szó j e l e n -
t é s é r e , mind a beszéd j e l z é s é r e f igyel . A beszéd és a m e g é r t é s egymás t 
fe l té te lz i . A beszédhez tehát szükséges a m e g é r t é s . 
A m e g é r t é s fo lyamatában fontos s z e r e p e t tölt be az agy Wern i cke -
fé le központja , amely lehetővé t e s z i pe rcepc ió és az asszoc iác iók l é t r e j ö t -
t é t . "Amíg nem hangzik e l az egész mondat , addig ez a központ c s ak " r a k -
t á r o z " , meg t e r emt i az a s szoc ia t ív kapcsola tok lé t re jö t tének e lőfe l té te le i t , 
azaz lehetővé t e s z i , hogy a végén az egész mondatot m e g é r t s ü k . " 3 
Fent iek az idegen nyelv e l sa j á t í t á sának fo lyama tá r a is é rvényesek . 
Ekkor egy ú j , egy második j e l z ő r e n d s z e r t kel l kialakí tani , amely a p r i -
m e r j e l z ő r e n d s z e r r e támaszkodik , annak ha tása b ipo lá r i s . Részben s e g í -
^ A Magyar Nyelv Értelmező Szótára IV. Akadémiai Kiadó, 1965. 1027. o. 
Uo. 1027. o. 
3 
Dr. Juhász János: A hallás utáni megértésről . A korszertf nyelvoktatás kérdése i . 
Közgazdasági é s Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1965. 87. o. 
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t i , r é szben gátolja a nyelvtanulás menetét . Lényeges továbbá az is , hogy 
a tanuló gyakorolja az elhangzó beszéd időbeni é rzékelésé t . 
Vizsgálódásunk kiindulópontja a nyelvi laboratóriumban folyó mun-
ka. Keressük azt az utat, azt a fe lada t rendszer t , amely a nyelvet tanulót 
beszédtevékenységre ösztönzi, s a megér tés t elősegít i . Célkitűzésünk az, 
hogy a már i smer t - a nyelvórákon és a szakórákon hallott - nyelvi fo rmák 
gyakoroltatásán túl gépi úton, gépi eszközökkel feladatlapokon mér jük a 
beszéd é r tésé t , s az eredmények i smere tében olyan gyakorlatokat dolgoz-
zunk ki, amelyek a nyelvi laboratór iumi munka hatékonyságát szolgálják. 
A nyelven kívüli tényezők - gesztusok, kézmozgások, taglej tések stb. -
szerepével e helyen nem foglalkozunk. 
II. A BESZÉDÉRTÉS MÉHESÉNEK ALAPELVEI 
A kísér le tben a beszédér tés m é r é s é r e kidolgozott feladatok alapjául 
a NEI oktatási programjának általános részében foglaltak szolgáltak. Az 
óra terv szer int az oktatás I. szakaszában 30 órával lehet számolni; а II. 
s zakasz ra 20 óra esik; t e l j e s óraszám: 50 óra, amely az összes tanórák-
nak csupán 2, 7%-át t e sz i k i . 
A jelenlegi gyakorlat az I. félévben a következő feladatok elvégzését 
í r j a elo: 
f f
- a helyes k ie j tés gyakorlása; 
- a nyelvtani s t ruktúrák automatizálása; 
- ha l lás fe j lesz tés (a magyar beszéd hallás utáni megér tésének k i -
alakí tása céljából); 
- a programozott tananyag segítségével önálló nyelvtanulás képes-
ségének kialakí tása. 
A rendelkezésre álló tananyag a jelenleg tanított magyar nyelvkönyv 
I-V. kötetének grammat iká já t , lexikáját felölelő LABORATÓRIUMI FÜ-
ZETEK 1 -5 . kötetének, s a tankönyvi szövegek - 42 lecke - t e l j e s anya-
gának hangosított változata, amelyet az I. szakaszban kell feldolgozni. 
А П. szakasz 20 laboratór iumi órá ján a szakirányú magyar nyelvkönyv 
leckéinek hangosított szövege áll rende lkezésre . 
A gyakorlati tapasztalatok a nyelvi laboratór iumi munka e lemzésé re 
hívták fe l a f igyelmet. A hibaelemzések azt mutatták, hogy a hangszín, a 
hangmagasság, a hangosság, az időtar tam, a prozódikus jegyek vizsgálata 
a megér tés sajátosságainak meghatározásában jelentős helyet foglalnak el. 
A vizsgálódás k i ter jedt a közlésre felhasznált nyelvi anyagra az alak, a 
4
 Máhr Lászlóné: A nyelvi laboratórium munkája a nyelvoktatás II. szakaszában. 
Nemzetközi Előkészítő Intézet - Intézeti Szemle 1979. 12. 52. o. 
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funkció és a szerkesz te t t ség tekintetében.-Azt észlelttik, hogy az oktatás 
menete és a megfelelő faktorok fej lődése között mindig van és volt e l t é rés , 
miután a tanuló anyanyelvi i smere t e i r e támaszkodik, s az anyanyelv a t a -
nulás folyamatát befolyásol ja . Ezt igazolja Vigosztkij megállapítása, a m i -
kor azt mondja, hogy ,Taz idegen nyelv elsaját í tot t szava nem egyenesen, 
közvetlenül viszonyul a tárgyhoz, hanem az anyanyelv szavain keresz tü l 
közvet í tve." 5 Máshol a r r ó l í r , hogy . . az idegen nyelv olyan szituációk-
ban mutatkozik gyengének, ahol az anyanyelv e rős , és ott bizonyul e r ő s -
nek, ahol az anyanyelv árul ja e l gyenge o lda la i t . м 6 Az elmondottak a leg-
lényegesebb kérdésekre hívták fe l a f igyelmet a beszéd megértésének 
vizsgálata körében. 
A beszéd és az í rásbe l i feladatok e lemzése a következő főbb je len-
ségekre hívta fel a figyelmet: 
- a nyelvtanulás kezdeti szakaszában jobban kell tudatosítani a hang-
képzést ; meg kell i smer te tn i a tanulókat a magyar nyelv, a ma-
gyar beszéd sajá tosságaival ; 
- r á kell mutatni a ha l l á s ra je l lemző percepciós kategóriák je lentő-
ségére ; 
- az új i smere tek közlésénél nem szabad figyelmen kívül hagyni az 
i smer t nyelvi anyag gátló hatását ; 
- számolni kell az anyanyelv befolyásával, a tanuló anyanyelvi i s -
mere te ive l . 
Ш. A BESZÉDÉRTÉS MÉRÉSE ÉS FELTÉTELEI 
A nyelvi laboratóriumban az 1979/80. tanévben а П. éves, valamint 
a Vietnamban már nyelvi i smere teke t szerze t t tanulók körében végeztünk 
f e lméré s t . Ehhez az előmunkálatokat az 1976/77. és az 1977/78. tanévben 
folytattuk. A két tanévben összesen 459 hallgató - 21 nemzetiség - dolgo-
zatát elemeztük, s a jelenlegi f e l m é r é s alapjául ezek eredménye adta a ki-
indulópontot. 
Az előző fejezetben le í r tak szem előtt t a r tásáva l állítottuk össze az 
e l lenőrző feladatot . Az e l lenőrző feladat a következő készségeket vizsgál-
ta: 
- hangdifferenciálás (a t e l j es magyar hangállomány körében); 
5 
Vigotszkij, L . : Gondolkodás é s beszéd. 
Akadémiai Kiadó, Budapest, 1971. 295. o. 
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- a központozás i smere te , használata a hangzó beszéd alapján; 
- fonetikai és grammat ika i i smere tek e l lenőrzése (hanglejtés, b e -
szédszünet mint megér tés t gátló, i l l . segítő tényező, valamint a 
magyar nyelvre je l l emző grammat ikai sajátosságok: a t á rgyas r a -
gozás használata , а -пак, -nek r a g sa já tos funkciója a kell ige 
mellet t , a határozat lan számnevek használata; 
- a megér tés készségének vizsgálata í rásban adott válasz alapján, 
amelyet a tanuló az elhangzott szituációhoz kapcsolódó k é r d é s r e 
ad (a tanuló a kérdés t vizuálisan is érzékel i , azaz le í rva lá t ja) . 
Ez a feladat 5 szituációban vizsgál ta a ha tá rozórag használatát , a 
befejezet tség f e l i smerésé t , a fe l té te les mód, a fe lszól í tás és a t a -
gadás a lkalmazását . 
A fe lmérésen összesen 52 hallgató vett r é sz t : 29 vietnami, 13 j e m e -
ni, 2 boliviai, 2 iraki és egy-egy benini, Costa Rica- i , dominikai, mongol, 
palesztin, valamint egy szovjet hallgató. 
A tanulók a f e l m é r é s időpontjáig átlagosan kb. 100 magyarórán, 60 
t á r sa lgás i órán és kb. 15 laboratór iumi foglalkozáson vettek r é s z t . Ezen-
kívül módjuk volt délutánonként fakultatív nyelvgyakorlásra i s . Ez t a l ehe-
tőséget a hallgatók nagy r é s z e felhasznál ta , s naponta látogatta a délutáni 
foglalkozásokat. Meg kell azonban jegyezni, hogy a f e lmérésen r é s z t vett 
hallgatók m á r rendelkeztek magyar nyelvi ismeretekkel , miután a vie tna-
mi hallgatók hazájukban, az egyéb nemzet iségű hallgatók pedig az intézet-
ben az előző tanévben ismerkedtek a magyar nyelvvel. 
A kötelező nyelvi laboratór iumi foglalkozásokon a magyar órák, a 
t á r sa lgás i órák i smer t nyelvtani szerkezete i t , a m á r tanult lexikát kíván-
tuk a megér tés sz in t jérő l a beszéd sz in t jé re emelni . Az itt i smer te te t t k í -
sér le te t is e célból végeztük. Azt tapasztal tuk ugyanis, hogy sok esetben a 
helytelen é r t é s gátolja a beszéd, a helyes k ie j tés kialakulását . Az alak, a 
funkció és a szerkesz te t t ség szer in t i megoszlás d i f fe renc iá lására a r e n -
delkezésre álló - m á r előbb említet t - hangosított anyagokat használtuk. 
A hangképzéshez speciál is gyakorlatokat állítottunk össze . Ilyen gya-
korlatok készültek a vietnami hallgatók s zámára , az a rab hallgatók és más 
nemzetiségűek r é s z é r e i s . Valamennyi csoportban fe l kellett hívni a f igyel-
met az időtartam megkülönböztető jelentőségére: az a rab hallgatóknál kü-
lönös gondot kellett fordí tani a zöngétlen bilabiális zárhang képzésére ; a 
vietnami hallgatóknál a zöngétlen a lveolár is és a zöngétlen postalveolár is 
réshangok közötti különbséget kellett tudatosítani. 
A prozódikus jegyekre , a hangosságra, a hangszínre, a hangmagas-
ságra , az időtartam fontosságára zenei felvétel is felhívta a f igyelmet, s 
egyúttal motivációs, i s m e r e t t e r j e s z t ő funkciót is betöltött . 
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IV. A FELMÉRÉS RÉSZLETES ELEMZÉSE 
A f e l m é r é s célkitűzése a beszéd helyes ér tésének mérése volt . Az 
előzőekben elmondott alapelvek szer in t összesen 52 hallgató vett r é s z t a 
f e lmérésen . A legmagasabb pontszám 100. Ebből kiindulva a hallgatók 
66,8%-ra tudták megoldani a feladatokat. A beszéd é r t é se majdnem 
ugyanezen a szinten volt. Nehézség e lsősorban a hangdifferenciálás k ö r é -
ben mutatkozott, s a magánhangzók j avá ra billentette a mér leget a m á s -
salhangzókkal szemben. A többi feladat megoldásánál nagyobb különbségek 
nem mutatkoztak. 
A f e l m é r é s átlageredménye %-ban nemzet iség szer int : 




Az egyes feladatok ér tékelésekor kitűnt, hogy a mássalhangzók 
megér tése , s azok í rásbel i rögzí tése a vár tnál nagyobb nehézséget j e len-
tet t a hallgatók s z á m á r a . A megér tés nehézsége több f o r r á s r a vezethető 
v i ssza . így é r t é s i nehézséget okozhat az, hogy a hang hiányzik az anya-
nyelvben, megvan, de más a je lölése stb. Az okok fe lder í tése e lmélyül-
tebb e lemzést kíván. E r r e a dolgozat keretében nincs lehetőség. 
A következő ábra az egyes feladatok megoldásának %-os eredményét 
mutat ja . Az 1. számú feladat a magánhangzók, a 2. számú feladat a m á s -
salhangzók, a 3. számú feladat a központozás helyes jelölését vizsgálta, 
míg a 4 . és az 5. számú feladat a beszéd é r tésé t kívánta el lenőrizni . 
A grafikon jól mutat ja , hogy a részfeladatok megoldása a vegyes 
csoportban levő hallgatóknak, valamint a jemeni hallgatóknak kevesebb 
problémát okozott, mint a vietnami hallgatóknak. Ez utóbbiaknak viszont a 
komplex feladatok megér tése jelentett könnyebbséget. 
A vegyes nemzet iség alatt 2 boliviai, 2 iraki, 1 benini, 1 Costa Rica- i , 1 dominikai, 
1 mongol, 1 palesztin, 1 szovjet hallgató szerepel . 
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1 2 3 А 5 Feladcrt 
1. ábra 
A graf ikon j e l zése i : 
v ie tnami hallgatók: 
j e m e n i hallgatók: 
vegyes csopor t 
hal lgatói : . . 
V . JAVASLATOK 
A nyelvi l abora tór iumban végzet t f e l m é r é s pontszámai a lap ján a h a l -
gatók gyakor la t i jegyet kaptak. A gyakor la t i jegyeket összehasonl í to t tuk a 
v izsgák osztá lyzata ival , s a következő e redményt kaptuk: 
c sopor t v izsga labor 
v ie tnami 3 , 7 3 , 1 
j emen i 2 , 8 2 , 9 
vegyes 2 , 8 3 , 0 
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A f e l m é r é s a r r a enged következtetni, hogy 
- fokozott f igyelmet kell fordí tani a hangdifferenciálásra; 
- a hangzó beszéd í rásképére ; 
- a beszédszünet be t a r t á sá r a ; 
- a központozás pontos j e lö lésé re ; 
- a rövid közlésre adott helyes í rásbe l i válasz adásá r a . 
A fentiek mielőbbi megvalósí tása sürge tő fe ladat . Ehhez kíván segí t -
séget nyújtani az 1978/79. tanév elején megalakult nyelvi laboratór iumi 
munkaközösség. Tagja i szaktanárok, magyar tanár , laboráns . Hasznos 
lenne több magyar tanár , valamint technikusok közreműködése, hogy az in-
tézetünkben folyó oktató-nevelő munka hatékonyságát fokozni tudjuk. 
Eddig elkészült egy un. "betűző" l i s ta a hangdifferenciálási gyakor-
latokhoz. A szaktárgyak közül fe lvé te l re kész reprodukciós szövetek ál l -
nak rende lkezés re a f iz ika köréből, valamint kijelöltük fe lvéte l re a ma te -
matika jegyzet leglényegesebb r é s z e i t . Ez utóbbinak egy r é szé t a hal lga-
tók a kötelező órákon m á r gyakorolhatják. 
A dolgozat a nyelvi laboratóriumban folyó munka egy kis r é sz le t é t 
villantotta fe l . Megpróbálta bemutatni az oktató-nevelő munka lehetőségeit , 
a hallgatók igényét több rész le tesebben kidolgozott tananyag i ránt . Végül 
célul tűzte ki, hogy felkel tse az érdeklődést , s további kutatómunkára ösz -
tönözzön. 
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МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ ПОНИМАНИЯ НА СЛУХ В ЛИНГАФОННОМ КАБИНЕТЕ 
Ласлонэ Map, ст. преподаватель Института 
(резюме) 
В первой части автор выясняет категорию понимания на слух 
и её роль в ходе обучения языку. Вторая часть информирует 
о потребностях работы в лингафонном кабинете и коротко об-
общает результаты эксперимента, проведенного там в связи с 
темой статьи. В третьей части описываются задачи и условия 
эксперимента. В четвёртой части автор подробно анализирует 
результаты эксперимента и наконец в пятой части подводит 
итоги п вносит •предло'хени. по методике измерен:.я понимания 
устной речи 
HOW TO MEASURE UNDERSTANDING OF SPEECH IN THE 
LANGUAGE LABORATORY 
Klára Mahr senior teacher, leader of the 
Language Laboratory 
In the first part of the paper the author makes the term 
1understanding of speech* and its role in the course of 
learning and teaching clear. The second part is about the 
present requirements of the language laboratory and short-
ly about the results of an experiment based on these re-
quirements, then, in the third part the author describes 
the exercises made up on the basis of the summarized re-
sults, and also describes the conditions that supported to 
realize the experiment. In the fourth part we can read an 
analysis of the results in detail in the form of a table 
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of percentage. The last fifth - part contains the con-
clusions drawn from the results of the experiment and sug-
gestlons for further examination of measuring understand-
ing speech. 
M Ö G L I C H K E I T E N Z U R K O N T R O L L E D E S V E R S T E H E N S IN D E R M Ü N D -
L I C H E N S P R A C H A U S O B U N G IM S P R A C H L A B O R 
K l a r a M a h r , D o z e n t L e i t e r d e s S p r a c h l a b o r s d e r S e k t i o n II 
f ü r u n g a r i s c h e S p r a c h e 
Im T e i l I. d e r A r b e i t w i r d d e r B e g r i f f d e s V e r s t e h e n s in 
d e r m ü n d l i c h e n S p r a c h a u s ü b u n g , s e i n e R o l l e im S p r a c h u n t e r -
r i c h t , bei d e m E r l e r n e n e i n e r F r e m d s p r a c h e e r ö r t e r t . Im 
Tei l II. w e r d e n d i e A n f o r d e r u n g e n d e r A r b e i t im S p r a c h l a b o r 
am I n s t i t u t b e s c h r i e b e n u n d d i e E r g e b n i s s e e i n e s V e r s u c h s , 
d e r a u f G r u n d d e r B e d i n g u n g s g e f ü g e d u r c h g e f ü h r t w u r d e , a n a -
l y s i e r t . Im T e i l I I I . w e r d e n d i e A u f g a b e n d a r g e s t e l l t u n d 
d i e B e d i n g u n g s g e f ü g e , d i e z u r G r u n d l a g e d e s V e r s u c h e s 
d i e n t e n , b e s c h r i e b e n Im T e i l IV w e r d e n d i e E r g e b n i s s e d e s 
V e r s u c h s a u s f ü h r l i c h u n t e r s u c h t u n d in e i n e r T a b e l l e m i t 
P r o z e n t z a h l d a r g e l e g t . Im l e t z t e n T e i l - ( T e i l V ) w e r d e n 
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AZ IDEGEN NYELV TANÍTÁSÁNAK 
ÉS TANULÁSÁNAK INTENZITÁSA 
GIAY BÉLA intézeti tanár 
I . 
A nyelvtanulás s ű r í t é s e , hatékonyabbá té te le régóta fogla lkozta t ja 
a szakembereke t , és m a is a pedagógia időszerű k é r d é s e i közé t a r t o -
zik. Je len tőségé t és haszná t korunkban többek között a nemzetközi g a z -
dasági kooperác ió , a tudományos és oktatási kapcsolatok, a t u r i z m u s 
v i l ágmére tű e l t e r j e d é s e által t e r e m t e t t igények még jobban aláhúzzák. 
I s m e r e t e s , hogy az intenzív nyelvtanfolyamok MősétM а П. v i l ág-
háború idején az amer ika i h a d s e r e g k ívánságára alakították ki . Ennek 
s o r á n minden egyéb e l fogla l t ság alól fe lmente t t , válogatott , e r ő s e n m o -
t ivál t fe lnőt tek 5 -6 fő s csopor tokban tanulták az idegen nyelveket k í v á -
váló t anárok , nyelvészek és anyanyelvi ins t ruktorok veze téséve l . Ezek 
a tanfolyamok, amelyek később az T farmy method" nevet kapták, r e n d k í -
vül s i k e r e s e k voltak, de h a m a r o s a n kitűfit a módszerük gyengesége i s . 
A t á r s a d a l o m egyéb r é t e g e i s z á m á r a sze rveze t t hasonló tanfolyamok 
ugyanis ko rán t sem j á r t a k olyan e redménnyel , mint a fegye lmeze t t , a 
döntő p i l l ana t ra pszichológiai lag fe lkész í t e t t h a d s e r e g tag ja iná l . Az ilyen 
t ípusú nyelvtanfolyam a m a g a s mot ivác iós és egyéb lélektani tényezők 
hiánya mia t t rendkívül u n a l m a s s á vál t , é s e redménye i is m e s s z e e l m a -
r ad t ák a vá rakozás tó l . 
Az amer ika i nyelvoktatási r e f o r m m o z g a l o m azonban e t tő l függet -
lenül nagy ha tás t gyakorol t az egész világon az idegen nyelvek okta tá-
s á r a . E lmé le t i síkon ez az i rányza t h á r o m f o r r á s r a támaszkodot t : a 
nyelvészet s t r uk tú r a l i s t a i r á n y z a t á r a , a d i rekt m ó d s z e r hagyományaira , 
és a behav ior i s t a t anu l á se lmé le t r e , amely sze r in t a nyelv szokás , a 
szokások j e l l emzője pedig az, hogy nem tudatosak, hanem spontánok. 
Kialakí tásuk m ó d j a az i n g e r - v á l a s z - m e g e r ő s í t é s mechanizmusán alapuló 
tanulói akt ivi tás . A cé l a mechanikus k é s z s é g f e j l e s z t é s , a tuda tos í tás 
c sak a be fe j ező momentum, akár az anyanyelv t anu lása ese tében . A t a -
nulás in tenzi tása e m ó d s z e r mel le t t e leve fe l t é te leze t t . 
Az intenzív nyelvoktatás tö r téne tének nemzetközi vonatkozása i ró l 
szólva é r d e m e s megemlí teni , hogy Svédországban, ahol m á r az 1940-es 
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évektől kezdve felvették a harcot , !az internacionális analfabétizmus" e l -
len, a középiskolában oktatott e l ső idegen nyelv (többnyire angol) ó r a -
száma 8 -8 -7 -7 . A fej lődő országok egy részében a volt gyarmattar tók 
nyelvét, amely a nemzeti nyelv kérdésének megoldatlansága miatt sok 
helyen a tudomány, a kul turá l i s haladás és a felsőoktatás nyelve m a -
rad t , ma is heti 8-10-12 órában oktatják. Az európai országok je len-
tős részében azonban az iskolai nyelvoktatást illetően hasonló a helyzet, 
mint Magyarországon, ahol az iskolai kere tek között e l ső idegen nyelv-
ként oktatott orosz nyelv oktatásának összideje egy nem egészen négyhó-
napos intenzív tanfolyamnak felelne meg, ha a tanulók napi 8 órát fog-
lalkoznának az idegen nyelvvel. A tagozatos osztályban ennek az időnek 
közel ké t sze rese jut a nyelvoktatásra . A fenti összehasonlí tás >csak az 
idő szempontjából érdekes , azonban ez a f a j t a nyelvoktatás egy sor más 
tényező miat t is e rősen e l t é r az intenzív nyelvtanfolyamok körülményei-
től, (pl. tanulói motiváció, osztálylétszám, tanár i munka, felkészültség 
stb. szempontjából) . 
Magyarországon - nem számítva az alkalmi tanfolyamokat - fo lya-
matosan, szerveze t t kere tek között megvalósuló intenzív nyelvoktatás ( is -
mere te im szer int ) a Rigó utcában, a ТГГ-nél, a Közgazdasági Egyetem 
Nyelvi Intézetében, a TESCO-ban és még néhány más intézményben fo -
lyik. (A NEI-ben intenzív jel leggel folyó magyar nyelvoktatás kérdéseivel 
sa já tos helyzete és jegyei miatt a későbbiekben, egy másik cikk k e r e t é -
ben áll szándékomban foglalkozni.) Ezeknek a nyelvtanfolyamoknak a 
szervezet i kere te i , cél ja , tá rgya , módsze re i jelentős mértékben el térnek 
egymástól . Az intenzív je l legű nyelvtanfolyam ok megindulása és e l t e r j e -
dése Magyarországon a 60-as évek közepére tehető, s nagyrészt a f e l -
nőttoktatás cél jai t szolgál ja . Az intenzív tanfolyamok mellet t e l te r jedtek 
a "gyorsí tot t" nyelvtanfolyamok is , amelyek többségükben félintenzív 
nyelvoktatásnak tekinthetők. 
Az alábbiakban e l sősorban a magyar szakirodalomban fel lelhető 
cikkek,tanulmányok alapján k í s é r l em meg fő vonásaiban áttekinteni az 
intenzív nyelvtanfolyamok felépítésének és koncepciójának elméleti k e r e -
tei t . 
II. 
Az eddigiek során többször használtam az intenzív vagy az intenzi-
tás szót anélkül, hogy megvilágítottam volna a nyelvoktatásra vonatkoz-
tatott je lentését és t a r t a lmát . Az intenzitás fogalmának a szakirodalom-
ban többféle megközelí tése i smere t e s . A nyelvoktatás folyamatának 
intenzitása Fiilei-Szántó meghatározása szer in t körülbelül olyasmit j e -
lent, hogy sűr í te t t tananyaggal, pszichológikusan adekvát módszerekkel 
rövidebb idő alatt tanít juk meg ugyanazt a tananyagot a k ísér le t i c s o -
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portban, mint amilyet a kontrollcsoport egy bizonyos idő alatt elvégez. 
Az "intenzív" szón általában a megszokottnál nagyobb óraszámot szoktak 
ér teni , ami részben igaz i s . Az ó raszám alsó ha tá ra az ilyen nyelvtan-
folyamokon kb. heti 16 óra , f e l ső ha tá ra pedig kb. heti 45 óra . Az in-
tenzív tanfolyam f o r m á j a és t a r t a lma igen különböző lehet . Az " in ten-
zív" szó Hegedűs József szóhasználatában rövidítésnek fogható fe l , amely 
magában foglalja az intenzitást , a koncentráltságot és a nyelvoktatásra 
alkalmazott p rogramozás elvét . Hegedűs intenzív koncentrál t t anfo-
lyamról beszél , amin e lsősorban, de nem kizárólagosan a napi 4 - 6 - 8 
ó rás egytől nyolc hónapig t a r tó t e l j e s vagy félnapi elfoglaltságot igénylő 
tanfolyamot é r t , amelynek tananyaga a kívánt célnak megfelelően kon-
centrál t , és az egyes órák önmagukban is megtervezet tek és intenzívek. 
Ez az oktatási f o r m a csak a tanulás és tanítás szervezet t kö lcsönössé-
gének viszonylatában képzelhető e l , vagyis a célkitűzésnek megfelelően 
szervezet t , nagy óraszámot igényel, rövid időre te rvezet t , a g r a m m a -
tikát tekinti központnak és szervezőnek, gondosan megtervezet t és e l -
rendezett tananyagot tételez fe l illetve igényel. 
А ТГГ által szervezet t 9 he tes intenzív tanfolyam szerkeze te az 
alábbi módon épül fel : 
- 5 óra délelőtt - audiolingvális óra , lexika, nyelvtan, t á r sa lgás ; 
3 óra délután - önálló- irányított foglalkozás, t anár i segítséggel . 
Nádasdy Ádám tanulmányában közli, hogy a ТГГ-nél szervezet t intenzív 
angol nyelvtanfolyamon 15-20 fős csoportban a hallgatók 60 oktatási nap 
alatt (400 óra) 2.500 lexikai egységet saját í tot tak el (2.000 aktív és 500 
passzív szó). 
A Közgazdasági Egyetem intenzív tanfolyamai olyan rendszerben 
működnek, hogy az előkészí tő szakaszban heti 6-8 óra szerepe l , ami 
alatt az egyének nyelvtudása közötti különbségeket egy sz int re hozzák, 
majd a nagy intenzív tanulási " roham" után féléves szintfenntar tó fáz is 
következik. 
Az intenzív nyelvoktatás egyik legnagyobb problémája az e l fá radás , 
a koncentráció csökkenése az egymást követő nyelvórák során . Órákon 
keresz tü l lehetetlen egy és ugyanazon anyagra összpontosítani a f igye l -
met . Hegedűs József a m á r emlí te t t intenzív-koncentrált tanfolyam kap-
csán olyan beosztást javasol , hogy a koncentráció fenntartható legyen. 
A tárgyon, az idegen nyelven belüli változtatásokkal az egy napra e s ő 
koncentráció-mennyiséget r é s z e k r e bontja, a nyelvet különböző aspektu-
sokból mutat ja be . Az "e l fá radás i görbe" a következő módon alakul A 
(nem bontott) és В (bontott) tananyag esetén: 
A B_ 
1. óra v a . , 1. óra b . , 
2. óra 2. óra 
3. óra 3. óra 
4. óra ^ 4. óra 
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Az "A1 e se t ében a koncent rác ió állandóan lanyhul, míg a " B " (a-b) 
esetében a lanyhulás, jól lehet nem kerü lhe tő e l , de időszakos óránkénti 
f e l l endü lésse l j á r , ugyanis a szünetek után m á s óra t ípus következik. 
A kedvező koncent rác iósz in t a tananyag r é s z e k r e bontásával és több ok-
ta tó együt tes a lka lmazásáva l é rhe tő e l . Ez utóbbi a t aná rok további s p e -
c ia l izá lódásához vezet a nyelvoktatáson belü l . A koncent rác iós k é s z s é -
get fokozhat ják az egyazon t ananyagrészen belül véghezvit t vá l toz ta tá -
sok i s . 
Az intenzív nyelvtanfolyamnak t e r m é s z e t e s e n nem a kü lső f o r m á j a , 
tehát pl . a m a g a s ó r a s z á m , az ó rák meghatá rozot t e g y m á s r a következé-
se az é rdekes , hanem az elvi há t t e r e : egy ré sz t a á r t és egymástó l e l h a -
tá ro l t óra t ípusok a j e l l emzőek , m á s r é s z t az az elv, hogy a nyelvet több 
aspektusból ke l l bemutatni és gyakorol ta tni . 
III. 
Az intenzív tanfolyamok fe lép í tésének és koncepciójának is m e g -
vannak a szé lesebb e lméle t i k e r e t e i . E l s ő helyen áll a nyelv s z e r k e z e -
tének f e l t á r á s a , az automat izációs és szi tuatív gyakor lások ös szekap -
cso lása , a tananyagok t e r v s z e r ű tudományos ös szeá l l í t á sa . 
Nyelvokta tásmódszer tan i szempontból az intenzí tás i ké rdések egy-
r é s z t az időtényezővel, m á s r é s z t a t ananyag te rvezésse l és s z e r k e s z t é s -
se l , va lamint a t an í t á s - t anu lá s opt imál is módsze re inek m e g v á l a s z t á s á -
va l kapcsola tban merü lnek f e l . Az intenzi tás nyelvpedagógiai vonatkozá-
sai t e l emezve Füle i -Szántó az intenzitás alábbi há rom jegyérő l beszé l : 
a) időbeli, vagy kü l ső intenzi tás; 
b) t ananyagsze rvezés i vagy be l ső intenzi tás; 
c) metodikai vagy pedagógiai in tenzi tás . 
Az időbeli vagy kü l ső intenzi tás sze r in te az idő lerövidí tése az 
ó r a s z á m m e g t a r t á s a mel le t t , vagyis az adott nye lvóraszám időbeli m e g -
osz lásának megvál toz ta tásá t je len t i . Füle i -Szántó példájával élve, ha 
egy adott intézmény mondjuk 500 órát b iz tos í t idegen nyelvből az ott t a -
nulóknak, é s csak azután bocsá t j a hallgatóit zá róv iz sgá ra , s z igo r l a t r a , 
nyelvvizsgára s t b . , akkor intenzívebbé tehe tő ez az oktatási fo rn ia , ha 
az adott ó ra számot nem öt, hanem mondjuk két és f é l év alatt t e l j e s í -
t ik. A nyelvórák így időben közelebb kerülnek egymáshoz, lerövidül a 
f e l e j t é s fo lyamata , és hatékonyabbá válik a f áz i sos i smé t l é s . Az in ten-
z i tás ilyen jel legí í növelése minden valósz ínűség sze r in t nem ha tá r né l -
küli, az egyes egységek között bizonyos é r é s i időnek e l kel l te ln ie . 
A nyelvórák adott számának időbeli s zé to sz t á sa fe l té te lezhetően e l é r egy 
olyan opt imál is sű rűsége t , ami még növeli az intenzi tást anélkül, hogy 
fenyegetné az é r é s i időszakok zavar t a l anságá t . 
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A tananyagszervezési vagy be lső intenzitás a tananyag elemeinek 
olyan sorrendbe áll í tása, hogy az a tanulás pszichológiai folyamatának 
a leghatékonyabban felel jen meg. Ez lényegében azt jelenti , hogy ha a 
tananyag megfelelő nyelvi és motivációs tagoltságú, a gyakor lás ra kínált 
kombinációk, a bőven adagolt szókincs pedagógiailag árnyalt számonké-
r é s i fokai, az átfogó ismét lések, a maximális nyelvtan-minimális lex i -
ka, majd fordí tot t ja egymást váltva sze repe l a tananyagban, ha a f e l s z í -
ni tananyag kellőképpen formal izá l t , abszt rakt tananyagvázon nyugszik, 
akkor beszélhetünk belső intenzitásról , a tananyag be l ső sűrűségérő l , 
vagyis tananyagkoncentrációról. 
A metodikai vagy pedagógiai intenzitás azt jelenti , hogy a m á r 
koncentráltan megszerkesz te t t tananyagot intenzív és hatékony módsze -
rekkel sajá t í t ta t juk el . Ezt a célt szolgál ja a hangosítás, a képesí tés , 
a ket tő egymást váltó vagy párhuzamos adagolása, mondatfonetikai f ino-
mítások stb. Fülei-Szántó szer in t a metodikai intenzitásban két foga-
lompár adja meg az optimális megoldást: 
- minél gazdagabb r e n d s z e r ű motiváció - a mechanikusság; 
unalom és fá rad tság ellen; 
- minél több é rzékszerv bekapcsolása - az abszt rakciós nehézségek 
csökkentésére . 
IV. 
A taní tás i anyagok belső összhangjának megte remtése érdekében a 
taní tás és tanulás folyamatában szükség van a r r a , hogy az elsaját í tandó 
nyelvi r endsze r valamelyik te rü le te vál la l ja a központi i rányító s z e r e -
pet, az i smere tek szi lárd szerkeze t i váza legyen, és a nyelvi i s m e r e -
tek felhalmozódását koordinál ja . Ez a központi koordináló nem lehet 
más , mint a nyelvtan. A felnőttek s z á m á r a a nyelvtan az idegen nyelv 
megér tésének kulcsa . (Itt a m e g é r t é s r ő l t e rmésze te sen nem olyan é r -
telemben van szó, mint pl. a matematika tanulásának ese tében . ) 
Ferenczy Gyula szer in t az egész intenzív-koncentrált ciklust a g r a m m a -
tika köré kell sűr í teni , s csak a nyelvtan lehet a vezé r l é s . A koncent-
rá l t ság legfőbb k r i t é r iuma a nyelvtanban szer in te ,a t e l j esség , a véges -
ség -a tömbösí tés . a globalitás: a kontraszt ívi tás . főleg oppozíciók és a 
tel jességen alapuló mondatszerkezet i minták gyakorlati-kreatív a lkalma-
zása . Ez t a négy alapelvet úgy kell érvényesí teni , hogy a hagyományos 
koncentr ikusság és fokozatos egymás ra épülés továbbra is meghatározó 
legyen. 
Hegedűs József rámuta t , hogy a nyelvtan nem a tankönyvi leckéket 
követő nyelvtani magyarázatok és gyakorlatok összessége , hanem a t e l -
jes nyelvtan. A t e l j e s ség ebben az ér te lemben nem te r j ede lmet jelöl, 
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hanem azt a nyelvtani l e í r ás i szándékot, amely a nyelvtant lényeges és 
összefüggő vonásaiban befejezet té , végessé kívánja tenni . Pszichikai 
s t rukturál tságánál fogva a felnőtt valamilyen te l jességben összegeződő 
i smere t r e akar sze r t tenni. A nyelvtanon keresz tü l a nyelv praktikus 
l e í rása végessé tehető. T e r m é s z e t e s e n nem közömbös az, hogy milyen 
nyelvtan tölti be a központi vezé r lő szerepe t . 
A l e í ró nyelvtan az utóbbi évtizedek fej lődésének szel lemében h á -
rom f ő e lmélet köré csoportosítható: 
a) hagyományos nyelvtan; 
b) s t ruktural is ta nyelvtanok; 
c) generatív nyelvtan. 
A nyelvoktatási módszer tan f ő i rányzatai szoros kapcsolatban van-
nak az egyes nyelvleírási (nyelvtani) e lméletekkel . A g rammat i zá ló - fo r -
dító módszer a hagyományos nyelvtanra, a direkt módszerek a s t ruk tu-
ra l i s ta nyelvszemléle t re , az audio-lingvális módszerek főként a gene ra -
tív nyelvtanra, a kódtanulási (kognitív) módszer pedig a nyelv in formá-
cióelméleti model l jére támaszkodik. (Ez utóbbi szer in t a nyelv olyan 
je l rendszer , amely lehetővé tesz i az adó számára , hogy mondanivalóját 
e je l rendszerbe kódolja. A vevő az üzenetet dekódolja, felfogja, m e g é r -
t i annak t a r t a l m á t . ) 
A magyarország i iskolai idegennyelv-oktatásban általában a t r a d i -
dionális nyelvtan kategóriái t és terminológiáját alkalmazzák. Ez lehető-
vé tesz i az anyanyelvi grammat ika i i smere tekkel való koncentrációt is . 
A s t ruktura l izmus egyes e lemei - mondatmodellek a lkalmazása, s t ruk tű-
rák taní tása - m á r meglehetősen e l te r jed tek a nyelvtanításban. A gene-
ra t ív - t ransz formác iós nyelvtani szemlélet hatásá t e lsősorban a mondat-
központuság elvének érvényesí tése és egy sor gyakorlattípus ( t r ansz fo r -
mációk, mondatbővítések, mondatösszevonások s tb . ) a lkalmazása je lz i . 
Érdemes megemlíteni , hogy az utóbbi évtizedekben nemcsak a hagyomá-
nyos nyelvtant ér ték komoly bírálatok, de a legel ter jedtebb s t ruk tu ra l i s -
ta nyelvszemléletet és a rá épülő nyelvoktatási módszereket i s . A s t ruk -
tura l is ta módszereket főként a tanulók gondolkodási képességének e l s o r -
vasztásával vádolják, és hibáztat ják abban is , hogy az egysíkú gyakor-
latáradat okozta beidegződés mia t t az idegen nyelvű beszéd során a t a -
nulók a t a r t a lmi mozzanatok rovásá ra a mondanivaló fo rma i megoldásá-
r a összpontosítanak stb. Vi lágossá vált az is , hogy az idegen nyelv t a -
nulása során nem ismételhetek meg te l jességgel az anyanyelv e l s a j á t í t á -
sának je l l emző e l j á r á s a i s e m . 
A nyelvtan metodikai koncepciója az un. pedagógiai grammat ika a 
nyelvoktatás komplex célkitűzéseinek, a nyelvtanulás pszichológiai t ö r -
vényszerűségeinek figyelembevételével c é l s z e r ű szintézisben használ ja fe l 
a nyelvtudomány és határtudományainak eredményei t , de nem épül k i z á -
rólagosan egyetlen egy nyelvészeti , nyelvleírási i rányza t ra s em. A nyelv 
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túlságosan komplex ahhoz, hogy egyetlen modell annak minden lényeges 
aspektusát tükrözni tudja. (Ennek a fe l i smerésnek az eredményeként az 
1970-es évek e le jé re az idegennyelv-oktatásban egyfajta eklekticizmus 
alakult ki, sőt sokan ismét a hagyományos nyelvtan jogaiba való v i s s za -
helyezése mellett tör tek lándzsát.) A jövő feltehetően azoké a kombinált 
módszereké lesz, amelyek az egyes irányzatoknak a gyakorlat által iga-
zolt pozitív vonásait igyekeznek magukban szintetizálni. 
V. 
Az eredményes és hatékony nyelvoktatásnak a fentieken kívül még 
jónéhány fontos alkotója van: a tanuló oldaláról pl. a nyelv érzék kevés -
sé i smer t fogalma; tanár i oldalról pedig többek között a motiválási ké -
pesség e r e j e . 
Mindenki, aki anyanyelvének rendszeré t elsajátí totta és azt hasz -
nálni tudja, elvileg alkalmas a r r a , hogy idegen nyelvet tanuljon. Az a l -
kalmasság három összetevője Kozéki Béla szerint az, hogy képes-e, 
szere tné-e , aka r j a - e az illető megtanulni az adott idegen nyelvet. 
A képesség te l jes egészében a nyelvre, mint j e l rendszer re vonatkozik. 
A "szere tné-e" a tanuló attitűdjétől függ, és érze lmi azonosuláson ala-
pul. Az l !akar-eM személyiségéhez, sa já t önértékéhez, személyes presz-
t ízséhez tar tozó probléma. (Pl. az adott idegennyelv tanulása összefüg-
gésben van hivatásának gyakorlásával, e lsajá t í tása az általános művelt-
séghez tartozik stb.) Az idegennyelv elsaját í tásának foka nagymértékben 
függ az adott tanuló anyanyelvi kultúrájától., A felsőfokú nyelvtudás e l -
sajátí tásához nfelsőfokú humán tényezőre" (Szentiványi Ágnes szóhasz-
nálata), magas kultúrájú tanulóra van szükség. Ezen az értendő, hogy 
az illető í rásos és verbál is anyanyelvi kul túrája magas: pl. a szókincs 
kevésbé elkoptatott rétegeit is használja, beszéde igényes stil isztikai 
megformáltságú stb. 
A nyelvelsajátí tás folyamatában nagy szerepe van a nyelvet tanító, 
nyelvet tanuló közötti "partnerkapcsolatoknak", az adott idegen nyelv 
iránti pozitív érzelmek felkeltésének. A nyelvtanulás során elengedhe-
tetlen a tanulók vágyaival, érzelmeivel való foglalkozás. A m e s t e r s é -
ges szituációktól minél rövidiebb idő alatt el kell jutni a félig t e r m é -
szetes , majd te l jesen t e rmésze tes nyelvi szituációkig. (Fülei-Szántó a 
nyelvoktatás fokozatairól szólva az alapfokot műnyelvnek tekinti, majd 
a középfokon ágaznak szét a tanulócsoportok, és akkor specializálódnak 
szakmájuk nyelve szerint (ha tanulnak szaknyelvet). A középfok tehát 
általában a szaknyelv, a felsőfok pedig az irodalmi nyelv elsaját í tását 
je lent i . ) 
Az intenzív nyelvtanfolyamok korszakában a tanulóra az az é r z é s 
telepszik, hogy engem itt úgyis megtanítanak, tehát nincs szükségem 
a r r a , hogy órán kívüli e rőfesz í téseket tegyek. A nyelv tanulása kétféle 
óratípusból, kétféle munkaórából áll: t aná r i és tanulói munkaórából. 
A beszéd, az alkotó krea t ív t á r s a lgá s nem saját í tható el tanár nélkül, 
a beszédér tés , í r á s , olvasás igen. Az intenzív tanfolyamokon ké t ség-
telenül a t aná r i munkaóráknak van nagyobb szerepe , de a nyelvtanulás 
igazán hatékonnyá csak akkor válhat, ha párosul a tanuló órán kívüli 
munkájával . 
A motiválás i képesség ere jének hangsúlyozása, amelyről fentebb 
volt szó, összefüggésben van azzal , hogy napjainkban a nyelvoktatásban 
visszakapja jogait a jó tanár személyisége. Ezenkívül a humor, a s z e l -
lemi izgalom és a valóságos mondatok alkalmazása egyaránt motivációs 
forrásokként jöhetnek számí tásba . 
Az intenzív nyelvoktatás tananyag és taneszközigényes oktatási 
fo rma . Az intenzív nyelvoktatásban csak sokanyagú és sokeszközíí tan-
anyagrendszer használható. A hagyományos ér te lemben vett tankönyvön 
kívül szükség van pl. t aná r i kézikönyvre, munkafüzetre , hanganyagra, 
hanganyag-forgatókönyvre, szemlél te tő képsorokra , té rképekre , t e sz t ek -
r e , kottákra stb. és egy sor technikai e szközre . E mult imediális r e n d -
szer láttán nem alaptalan, ha az említet t három intenzítási jegyhez egy 
negyediket is hozzákapcsolunk, nevezetesen az okta tásszervezési és ok-
tatástechnikai intenzitást , amely átfogja a nyelvoktatás egész folyamatát . 
Altalános, egységes, minden alkalomra egyformán illő, minden 
oktatási formának, célnak megfelelő metodika lé t rehozása több okból 
sem lehetséges . Az intenzív tanfolyamok nálunk kísér le t i szakaszban 
vannak, végleges érvényességű megállapításokat tenni velük kapcsola t -
ban még nem lehet. Azok a tapasztalatok, amelyek e tanfolyamokkal 
kapcsolatban összegyűltek, főként az iskolán kívüli nyelvoktatásra vo-
natkoznak. A fe lmerül t problémák azonban figyelmünket azokra a kö-
rülményekre irányíthatják, amelyeket sokáig másodrendűnek tar tot tak: 
az oktatás intenzitása vagy annak hiánya; a csoport lé tszám, a tanulók 
kora, az, hogy hányadik idegen nyelvet tanulják, a tanulási kedv, v a -
lamint egyéb pszichológiai és szociológiai tényezők nem hagyhatók f i -
gyelmen kívül az oktatás megszervezésekor az optimális módszer és 
tananyag m e g v á l a s z t á s a k o r . 
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ИНТЕНСИВНОСТЬ ПРЕПОДАВАНИЯ И ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ 
языков 
Бела Гиаи, преподаватель Института 
(резюме) 
Автор статьи обобщает теоретические проблемы интенсивности 
преподавания и изучения иностранных языков по венгерской 
методической литературе. В статье анализируется значение 
понятий "интенсивный* и "интенсивность" в методике обуче-
ния языкам. 
Автор подчёркивает, что вопросы интенсивности имеют тесную 
связь с фактором времени, планированием и составлением 
учебного материала, избранием оптимального метода обучения 
языку. Существенной проблемой интенсивных курсов по языку 
является усталость и сокращение концентрации студентов в 
ходе урокоЕ, определение величины учебного материала ка 
один урок. В далее в статье говорится о внешней, внутрен-
ней и о педагогической форме интенсивности. Автор к этому 
причисляет и понятие интенсивности организации учебного 
процрсса. Наконец в статье идёт речь о языковом чутье и о 
вопросах мотивации студентов. 
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INTENSITY OF STUDYING AND TEACHING FOREIGN LANGUAGES 
Béla Giay teacher of the institute 
On the basis of the Hungárián special literature of metho-
dology the author makes an effort to summerize the problems 
of intensive studying and teaching foreign languages. He 
analyses the content of the terms 'intensity1 and 'inten-
sive* concerning teaching languages. Problems of intensity 
arise in connection with time-factor and planning and con-
structing the subject-matter of instruction as well as with 
selecting the optimum method of teaching and studying. One 
of the main problems of the intensive courses in that the 
students grow tired, their attentiveness decrease thus 
speed of teaching should be very carefully worked out. The 
terms of intensity, of organizing and technology of teach-
ing are also introduced together with such terms: outer' or 
temporal intensity; inner intensity or that or construct-
ing the subject-matter and methodological or pedagogical 
intensity. Models of lingual description are analized, and 
finally the author deals with the problems of sense for 
languages and motivation. 
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ÚJ NEMZETKÖZI MÉRTÉKEGYSÉG-RENDSZER 
SOMOS BÉLÁNÉ intézeti tanár 
Az SI - Systeme Internat ional d 'Uni tes - u j Nemzetközi Mér tékegy-
ség - r endsze r , amelynek haszná la ta a 8/1976. számú min i sz t e r t anács i r e n -
delet é r t e lmében 1980. j a n u á r 1 - t ő l kötelező. 
Az új egység rendsze r t 1960-ban fogadta e l a mérésügy i v i l ágsze rveze t , 
amelynek M a g y a r o r s z á g i s t ag ja . 
A m é r é s - amely sz in te egyidős az embe r i s égge l - m á r kezdet k e z -
detén mér tékegységek megalkotásá t t e t t e s zükséges sé . A legkorábbi m é r -
tékegységek: a láb, hüvelyk, véka, l épés , a r a s z s t b . , mindig "kézné l" 
voltak. E z e k a mér t ékegységek azonban c sak egy-egy p i ac ra , v á r o s r a 
ese t leg o r s z á g r a nézve voltak egyér te lműek , így sok v i t á r a adtak a lka lmat . 
A m é r t é k r e n d s z e r egységes í t é séhez veze tő úton az e l s ő lépés t 1790-ben a 
f r anc i a nemzetgyűlés t e t t e meg, amely megbízás t adott egy tudósokból á l -
ló bizot tságnak a mér t ékegységek k ido lgozásá ra . Ez a b izot tság javaso l ta 
hosszúságegységként a m é t e r t (a Föld délkörének negyvenmill iomod r é -
szét) , tömegegységként pedig a k i log rammot . A javas la to t 1793-ban e l is 
fogadták. Hazánk 1875-ben csat lakozot t ehhez a nemzetközi m é t e r e g y e z -
ményhez. Akkor legalább olyan v iharokat kavar t pl. az öl ről a m é t e r r e 
való á t t é r é s , mint mos t az SI beveze tése . A mé te r egyezmény a l á í r á s a óta 
a tudomány sokat fe j lődöt t . Az új f e l f edezések (pl. e l ek t romágneses j e l en -
ségek), a technika fe j lődése és a f iz ika spec iá l i s t e rü le t e inek (v i l lamos-
ságtan, a tomfizika) igényei olyan ú j m é r t é k r e n d s z e r e k e t i s lé t rehoztak , 
amelyek az adott s zak te rü le t en igen jól használhatóak. így alakult ki - töb-
bek között - a műszaki (MKS) m é r t é k r e n d s z e r , amelyben a hosszúság , az 
idő és az e r ő az a lapegység, s ez utóbbinak kilopond (kp) a mér tékegysége . 
Megemlí thető ezenkívül még az e lek t romosság tanban kialakult MKSA és 
CGS r e n d s z e r . A kialakult többféle m é r t é k r e n d s z e r t egy ú j , minden s z a k -
t e rü le t en jól használhatóval fe lvál tani - ez volt a m á r emlí te t t 1960-as 
mérésügy i kong re s szus fe lada ta . így "szüle te t t meg" az SI. 
Az SI nem vadonatúj egységek beveze tésé t je len t i . Ezek legtöbbjét 
m á r eddig i s használ tuk . A vá l toz ta tásokra azé r t volt szükség, hogy a 
m é r t é k r e n d s z e r a f iz ika minden ágára koherens legyen. A koherencia elve 
s ut azt je lent i , hogy pl. a v = - ( sebesség = т^тр un. mennyiségegyenlet 
azonos alakú az s 10 m é s t 2s adatokkal k iszámíto t t v 5 — un. 
s 
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szám értékegyenlettel (5 = —); a mértékegységegyenlet pedig azonosság: 
— = — Tehát ha számí tás i feladatban SI egységeket használunk, elegendő 
s s 
a "képletekbe" a számokat beí rni , h isz az eredmény mértékegységét m á r 
eleve tudjuk. 
Az SI felépí tése a következő: 
7 alapmennyiség 
2 kiegészí tő mennyiség 
származta to t t mennyiségek 
Az alapmennyiségek 
neve: je le: mértékegysége: 
hosszúság 1 m (méter) 
tömeg m kg (kilogramm) 
idő t s (szekundum) 
e lektromos á ramerősség I A (amper) 
termodinamikai hőmérsékle t T К (kelvin) 
anyagmennyiség n mol (mol) 
fényerősség I cd (kandela) 
A kiegészí tő mennyiségek 
neve: mértékegysége: 
síkszög rad (r ad ián) 
t é r szög s r (szteradián) 
Az a lap- és kiegészí tő mennyiségek egységeit: a méte r t , k i logram-
mot, szekundumot, . . . s tb. etalonnal illetve pontos, bármikor r ep rodu-
kálható jelenségekkel definiálták. Pl . a méte r a Kr (kripton) atom vákuum-
ban t e r j e d ő sugárzása hullámhosszának 1650763, 73-szorosa ; a k i logramm 
pedig az 1889-ben elfogadott és Sevres-ben őrzött plat ina-ir idium henger -
etalon tömege. 
A származta tot t mennyiségeket egyszerű összefüggések alapján kap-
juk az alapmennyiségekből. Az új mennyiségeknek önálló elnevezésük van, 
de a mértékegységek közül nem mindegyik kap önálló nevet. 
P l . hosszúság _ ggbggggg^ mértékegysége: ~ 
lQO S 
hosszúság
 = g y o r s u l á s > mértékegysége: 
( idő f s^ 
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tömeg gyorsulás = e rő , mértékegysége: = N (newton) 
s 
e r ő . hosszúság = munka, mértékegysége: N .m=J (joule) 
Önálló névvel rendelkeznek még az alábbi, előbb nem említett m é r -
tékegységek: 
f rekvencia Hz (hertz) 
nyomás Pa (pascal) 
te l jes í tmény W (watt) 
feszül t ség V (volt) 
e l lenál lás n (ohm) 
stb. 
Az egységek decimál is többszörösei t és tö r t r é sze i t prefixumokkal 
18 15 12 9 6 képezzük, exa (10 ), peta (10 ), t e r a (10 ), giga (1,0 ), mega (10 ), 
kilo (103), hektó (102), deka (101), d e c i d o " 1 ) , centi (10~2), m i l l i ü o " 3 ) , 
—6 —9 —12 —15 —18 
mikro (10 ), nano (10 ), pikó (10 ), femto (10 ), atto (10 ). 
A törvényes SI mértékegységeken kívül kor lá tozás nélkül használha-
tó: a l i te r (1); szögek mértékegységeként a fok, perc , másodperc; a tonna 
km 
(t); a perc (min); az óra (h); a nap (d); a ki lométer per óra (T~~); a wat t -
óra (Wh) és a Celsius fok (°C). 
Korlátozottan - egyes területeken - használható a terüle t m é r é s é r e 
a hektár (ha), a folyadékok és gázok nyomásának m é r é s é r e a ba r (bar), az 
elektromos energia m é r é s é r e az elektronvolt (eV), az e lekt romos t e l j e s í t -
mény m é r é s é r e a voltamper (VA). 
Az SI bevezetésének egyik hallat lan nagy előnye a már említet t ko-
herencia. További előnye, hogy minden fizikai mennyiségnek csak egy 
egysége van. Miután előbb-utóbb minden ország kénytelen lesz S l - r e 
áttérni, használata megkönnyíti az országok közötti gazdasági, tudományos 
együttműködést. 
A műíszaki életben - szakemberek szer int - a gépészmérnököket 
" sú j t j a" leginkább az á t t é rés . Az a tmoszfé rá ró l a pasca l ra való á t té rés 
azt jelenti, hogy egész m á s nagyságrendben kell gondolkodniuk, m e r t pl. 
1 a tmoszféra az kb.100 000 pasca l . H a pedig az energetikában eddig h a s z -
nált ka lór iá ró l jou l ra t é rnek át, ez 4 ,1868-as szorzót je lent , amely sz in-
tén nagyságrendi vál tozás lehet. 
Az SI a jelenlegi tudományos - technikai fe j le t tségi szintnek legin-
kább megfelelő általános mértékegység^rendszer . A fe j lődés t e rmésze te sen 
e
 t é ren is törvényszerű , h iszen a természettudományok fej lődésével a 
mértékegység-rendszernek is fejlődnie kel l . 
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Intézetünk f iz ikatanárai az 1977-78-as tanévtől kezdődően kizárólag 
az Sl-t használ ják és ezt követelik a diákoktól i s . Sok ország diákjainak ez 
nem külön követelmény, hanem 'magától ér tetődő dolog, hiszen otthon is 
ezt tanulták. Ez nemcsak európai és vietnami diákokra vonatkozik, hanem 
pl. etióp, tanzániai , jamaica i , nepái diákokra is . 
Bá r az S l - re való át térésnek anyagi kihatásai is vannak - uj t an -
könyvek, táblázatok, műszerek átál l í tása - mtíszaki és tudományos értéke 
és haszna igen nagy, és ez mindenképpen indokolttá tesz i bevezetését . 
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НОВАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ С И С Т Е М А ИЗМЕРЕНИЯ 
Беланэ Шомош, преподаватель института 
(резюме) 
истема s í является общей системой измерения, предложение:: 
Международной Ассоциацией по Измерению" Эта новая снетеня 
измерения в Венгрии согласно приказу Совета Министров ВНР 
с 1-ого января 1980-сгс: гсда является об^еобъязательно:; 
Система SI вклг-ает основные дополнительные тт ^ p ^ ^ ^ i o i -
ные единицы. Эта система
 ?
ц измерен:, является коге-
рентной.
 ?
 ка- еская -ел. ..на .;еет только одн: 
единицу измерен" Автор статьи подчеркивает, что и-: 
тзехода к но он с- 'с^^ ну":н. 6о~ъ" :а терна ль ни 
ва , но польза системы является несомненной. 
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NEW INTERNATIONAL SYSTEM OF THE UNITS OF MEASUREMENT 
Anna Somos, teacher of the Institute 
The SI is a generál system of the units of measurement 
proposed by the World Organization for Measurements in 
i960. In Hungary it was be introduced on the Ist of Ja-
nuary, 1980, as a compulsory system of measuring. The 
system contains basical, supplementary and derived quan-
tities. The system is coherent and each physical quantity 
has only one unit of measurement. Some of the non-SI units 
of measurement can still be used after the Ist of January, 
1980. Tur.ning to the new system of measurement costs а 
lot. In spite of this fact is should be realized, beacuse 
its technical-scientific use and value make it reasonable 
by all means. 
D A S N E U E I N T E R N A T I O N A L E S Y S T E M D E R M A ß E I N H E I T E N 
A n n a S o m o s , O b e r a s s i s t e n t 
D a s S I - M a ß s y s t e m i s t e i n a l l g e m e i n e s M a ß s y s t e m , d a s 1 9 6 0 
v o n d e r W e l t m e ß o r g a n i s a t i o n empfohlen w u r d e . E s w i r d in d e r 
U V R am 1. J a n u a r 1 9 8 0 in K r a f t t r e t e n . D a s S I - S y s t e m 
s c h l i e ß t F u n d a m e n t a l - , k o m p l e m e n t ä r e u n d a b g e l e i t e t e G r ö ß e 
in s i c h . D a s M a ß s y s t e m i s t k o h e r e n t u n d j e d e p h y s i k a l i s c h e 
G r ö ß e h a t n u r e i n e , M a ß e i n h e i t . E i n i g e M a ß e i n h e i t e n , d i e 
n i c h t z u m S I - S y s t e m z ä h l e n , w e r d e n a u c h n a c h d e m 1. J a n u a r 
1 9 8 0 im G e b r a u c h b l e i b e n . D i e E i n f ü h r u n g d e s n e u e n M a ß s y s -
t e m s v e r l a n g t a u c h f i n a n z i e l l e O p f e r , t r o t z d e m m u ß es 
e i n g e f ü h r t w e r d e n , w e i l s e i n t e c h n i s c h - w i s s e n s c h a f t l i c h e r 
W e r t u n d d i e V o r t e i l e d e s s e n E i n f ü h r u n g d u r c h a u s g e r e c h t -
f e r t i g t s i n d . 
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AZ ÍRÁSVETÍTŐ HASZNÁLATA A MATEMATIKA 
OKTATÁSBAN 
UGAROS LÁSZLÓNÉ intézeti tanár 
Intézetünkben a matemat ika t an í t á sa hagyományos módon tör tén ik . 
Szemlé l te tő eszközökkel al ig rendelkezünk. Egy-két nagymére tű , f a l r a 
akasz tható ábra , néhány kisebb m é r e t í í mágneses tábla az ö s sze s s z e m l é l -
t e tő eszközünk. Ezek f e lhaszná lá s i t e rü l e t e igen kor lá tozot t . Ezeken kívül 
egy í r á sve t í t ő i s r ende lkezésünkre ál l . 
Az Intézetbe k e r ü l é s e m óta foglalkoztatott a gondolat, hogy a m a t e -
mat ika egyes r é sze inek oktatásánál í rásve t í tő t a lka lmazzak . K e r e s t e m az 
í rásve t í tőnek azokat a f e lhaszná lá s i lehetőségei t , amelyeket a k ö r ü l m é -
nyeink között nem é r e z t e m erő l te te t tnek . Kiválasztot tam a matemat ika n é -
hány t e rü le t é t é s ezekből néhány anyagrész t feldolgoztam az új m ó d s z e r -
r e l való t a n í t á s r a . Ilyen r é s z e k vol tak: a függvények tan í tása , egyenle t -
r e n d s z e r e k megoldása g ra f ikus úton, anal i t ikus geomet r i a i fe ladatok m e g -
oldása, táblázatok keze lésének t an í t á sa . 
Az í r á sve t í tő használa tához különböző anyagokra volt szükségem. 
Ezek a következők voltak: 
- négyzethálós fól ia ( r i tkán kapható az üzeletekben); 
- mi l l imé te r beosz tású hálózat (ez nem vált be, m e r t néhány órai 
használa t után meggörbült) ; 
- m é r e t r e vágott fó l ia (ez az anyag elég vas tag és hő h a t á s á r a nem 
deformálódik) ; 
- vékonyabb t e k e r c s f ó l i a és különböző színű és minőségű f i lc tol lak 
(alkohollal é s v ízze l l emosható ra jzokhoz) . 
A szükséges anyagok b e s z e r z é s e , a ke reskede lemben néha fe l le lhe tő kész 
t r a n s z p a r e n s e k fe lku ta tása , a f i lc to l lak b e s z e r z é s e igen sok időt kíván. 
Ehhez a tanároknak az intézet r é s z é r ő l több seg í t ség re lenne szükségük. 
A f i lc tol lak v á s á r l á s á n á l mindegyik f a j t á t ki kel l próbálni , m e r t a 
r ende lkezésünkre álló fól iák mindegyikéhez m á s és m á s t o l l r a van szük-
ség. Az alkohol la l l emosható tol la t olyan ábrák kész í t é séhez c é l s z e r ű 
használni , amelyeket hosszabb időre szere tnénk el tenni . Ezek a tol lak 
sa jnos nagyon h a m a r k i szá radnak . A v ízze l mosható tol lakkal készül t r a j -
zok haszná la t közben könnyen elmosódnak, olyan ábrákat jó kész í ten i v e -
lük, amelyeket c sak rövidebb ideig akarunk használni . Ha m á r nincs szük-
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ség r á juk , a fóliát lemoshat juk, s ú j r a használhat juk. (A vékonyabb t e -
ke rcs fó l i a l e m o s á s után hu l l ámossá vá l ik . ) 
A következőkben i smer t e t ek néhány ál talam feldolgozott és órá imon 
bemutatot t anyagrész t . 
FÜGGVÉNYÁBRÁZOLÁS ÉS FÜGGVÉNYTBANSZFORMÁCЮ 
Elsőfokú függvény ábrázolása 
Keskeny fó l iacs íkokra különböző színtí egyeneseket ra jzo lok . 
A négyzethálós fól iát r á t e s z e m az í r á sve t í tő re , e r r e egy más ik lapot téve 
megra jzo lom a koo rd iná t a - r endsze r t . Az e l s ő egyenest az у x függ-
vénynek megfele lően e lhelyezem a koord iná ta - rendsze rben . Ezután az 
у = mx függvény ábrá já t lehet bemutatni , az m ér tékét változtatva, 
mindegyiket m á s m á s sz ínű egyenes ábrázo l ja . Most az у = mx + b t r a n s z -
fo rmác ió k e r ü l s o t r a . Itt é s a többi t r ansz fo rmác ióná l jó l lehet s z e m l é l -
te tni pl. az e l to lás t . Ezután egy-két hal lgató azt a feladatot kapja, hogy az 
í rásve t í tőnél ő helyezzen e l különböző módokon egyeneseket és a d i á k t á r -
sai tól k é r j e , hogy a látott kép alapján ál lapí tsák meg a függvényt. (Ezt a 
módsze r t egyébként a többi függvény tan í tásánál i s jól lehet haszná ln i . ) Az 
órá t ez a m ó d s z e r k i s s é könnyedebbé t e sz i , a hallgatók sz ivesen vesznek 
r é s z t ebben a játékban, s igyekeznek t á r sa iknak jó nehéz feladatokat adni. 
Összete t tebb függvényábrázolásnál nehéz a r a j z o t a táblán jól és 
pontosan e lkész í ten i . E z é r t pl. az у = 2 | x+11 - | x -2 | +|x-51 függvénynél a 
hallgatók önállóan e lkészí t ik a füzetükbe a grafikont, s utána az e lő re 
megra jzo l t ábrá t kivet í tem. Ekkor mindenki e l lenőrz i , j ó - e a sa já t r a j z a . 
Az e se t l eges hibák e l emzése könnyen megy a kép alapján. 
A l i neá r i s törtfüggvény ábrázolása és t r an sz fo rmác ió i 
E z is jó l szemlé l te the tő ve t í t é s se l . Különösen az x vagy у tengely 
mentén való e l to lás t vagy a tengelyes tükrözés t lehet könnyen bemutatni . 
Itt az у = — hiperbola áb rá já t tol juk el a koord iná ta - rendsze rben (az e r e -
x
 1 det i r a j z o t mindig együtt vetí tve a t r ansz f e rmá l t t a l ) . P l . у = vagy 
X + C 
У = ~ + b, vagy у = + b vál tozások könnyen meghatározhatók, az 
asz imptoták e lhelyezkedését is jó l megér thet ik a diákok.(2. ábra) Ugyan-
így taní thatók a p a r a b o l a é s s z ö g f ü g g v é n y e k t r a n s z f o r m á c i ó i i s . 

EGYENLETEK ÉS EGYENLETRENDSZEREK 
GRAFIKUS MEGOLDÁSA 
Egyenle t rendszerek graf ikus megoldásánál is jól használható az 
Í rásvet í tő . Az elsőfokú egyenletrendszereknél gyorsan és pontosan el lehet 
helyezni az egyeneseket a koordiná ta- rendszerben ,és a gyök könnyen leol-
vasható. 
Másodfokú egyenletek megoldásánál is gyors ez a módszer . Pl . a 
következő egyenleteknél: 
2 2 
az x -2x-3=0 feladatnál az y=2x+3 és az y=x függvényeket 
2 2 
az x -2x+l=0 az y=2x-l és az y=x 
2 2 
az x -2x+3=0 az y=2x-3 és az y=x 
kell ábrázolni. A normál parabolát kivetítve az elsőfokú függvénynek meg-
fe le lő egyenes elhelyezve a megoldás azonnal leolvasható (3. ábra). 
ANALITIKUS GEOMETRIA 
Néhány analitikus geometr ia i feladat megoldásánál is használtam az 
í rásvet í tő t . Ennél az anyagrésznél probléma az, hogy a feladatok megol-
dásánál a geometr ia i i smere teke t is f e l kel l használni (ezek az i smere tek 
néha hiányosak). Ezér t sokszor jó a feladatokat r a jzok alapján elemezni . 
A feladatok megoldását is r a j zok alapján lehet el lenőrizni . A táblai r a j z 
nem mindig pontos, és ez az e l lenőrzésnél a hallgatóknak gondot okoz. 
E z é r t az egyenesekre vonatkozó néhány feladat ábráját kivetí tet tem. Pl. 
az ilyen feladat: 
Egy téglalap két szomszédos csúcsa (1,4) és (4, -2) . Egyik átlójának 
egyenlete у = 8x-4. Határozzuk meg a hiányzó csúcsok koordinátáit (4. áb-
ra ) . 
Itt az egyeneseket megint könnytí a koordináta-rendszerben elhelyez-
ni. Az adott pontokat, vagy az egyenesek metszéspontját kis keménygumi-
ból kivágott korongokkel lehet szemlél te tni . Ezeket a feladatokat e lőször 
geometr iai lag elemezzük (az elképzelt megoldásnak megfelelőena kerese t t 
egyenesek és pontok helyét kirakva, kivetítve) megállapíthatjuk az algebrai 






A TÁBLÁZATOK TANÍTÁSA 
A táblázatok (logaritmus, szögfüggvény s tb . ) tanításánál sók gondot 
okoz az, hogy a hallgatók hazájukban másfa j ta táblázatokat használtak. így 
minden új táblázat kezelését meg kell az órán beszélni. Ez főleg a gyen-
gébb csoportokban nagyon nehézkesen történik. A tapasztalat az, hogy 
minden egyes új táblázatot külön-külön minden hallgatónak meg kell mu-
tatni . Ez igen sok időt vesz el az órából. Több óra alatt is nehezen érhető 
el , hogy a táblázatok szerkezetét és azok biztos és gyors használatát min-
denki e l sa já t í t sa . Ez nagyobb létszámú csoportoknál különösen lassan 
megy, hiszen egyszer re csak egy hallgatóval foglalkozhat a tanár . 
Ezé r t merült fe l bennem a gondolat, hogy olyan módszert kellene k i -
dolgozni, amelynél minden hallgató egyszer re figyelhetné a tanár magya-
rázatát és nézhetné a sajá t táblázatát . Több lehetőség is felmerült ezzel 
kapcsolatban. Az egyik az, hogy episzkóppal a kívánt oldalt vetítsük ki. 
így egy nagy ábrát szemlélhetnének a hallgatók. Ezt azonban mégsem t a r -
tottam célszerűnek, mer t az episzkóp használata kissé nehézkes, és a 
használatához te l jesen be kell sötétíteni. A sötétítés miatt viszont a hal l -
gatók nem láthatják a sa já t könyvüket. 
Kisméretű táblázatokról lehetne diapozitívat készíteni és a képet 
diavetítővel kivetíteni. Ez a módszer azér t nem felelt meg, mert a diave-
tí téshez ié el kell sötétíteni,és a mi sok adatot tar ta lmazó táblázatainkról 
nem lehetne jól áttekinthető"kisméretű diapozitívet készíteni. 
Ezek után eljutottam az Írásvetí tő felhasználásának gondolatához. 
Probléma volt, hogyan állítsam elő a kivetítendő anyagot. Néhány soros 
szöveg esetén le lehet a szöveget fól iára gépeim. Egész oldalas, csupa 
számból álló táblázat gépelése rendkívül nehézkes és fáradságos volna. 
A sokszorosító részlegünk is tudna fól iára másolni, de ez a szöveg köny-
nyen elmosódik. 
Ezé r t legcélszerűbbnek látszott az, hogy a kívánt oldalakat lefényké-
pezzük, és nagyítással a képet fényérzékeny fól iára vigyük át. így egyszerű 
fo tóel járássa l az eredetivel azonos, megfelelő méretű, te l jesen t iszta, 
szép, kivetíthető képet kapunk. Ehhez az intézet fotófelszerelése tel jesen 
elegendő, a fotóüzletekben kapható Contaprint fényérzékeny fólia pedig na-
gyon megfelelő. A kész képeket cé l sze rű két fólia közé ragasztani , r é s z -
ben azér t , hogy a sérüléstől megóvjuk; részben, mer t az Írásvetítőn a 
nagy melegben meggörbülnek. Az ilyen módon elkészült táblázatokat az -
után az órán kivetítve egyszer re minden diák láthatja, s ezzel egyidőben a 
saját táblázatában is kikeresheti a kívánt értéket . Az oldalszám kivetítése 
azt a hibalehetőséget is kiküszöböli, hogy valaki rossz helyen nyissa ki a 
könyvét. 
A Matematika- Fizika szakcsoport laboránsa, Kertész Alajos, töké-
letesen kidolgozta a képek készítésének technikáját. Lelki ismeretes és 
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pontos munkája nyomán az elkészült anyagot taní tás i óráimon igen jó l fe l 
tudtam használni . Nem okoz most m á r különösebb gondot az sem, ha a 
k a r t á r s a k igénylik, hogy a meglévő negatívokról a szükséges számú pozi -
t ív képet e lkész í t sék . 
Ezt a módszer t lehetne m á s tárgyaknál i s a lkalmazni , (kémiában, 
fizikában szintén sok t áb láza t ra van szükség). De nemcsak táblázatok, 
hanem m á s ábrák, szemlé l te tő r a j zok készí tésénél pl . ábrázoló geomet -
r iában, f izikában s t b . , i s é rdemes kipróbálni ezt a z e l j á r á s t . (Az e l j á r á s t 
időközben kipróbálták és s ikeresen a lka lmazzák. ) 
Az alkalmazásnál ügyelni kel l a képek változtatásának gyorsaságára . 
Mivel az ábrákat nem ra jzo l juk a t áb lá ra , az Írásvetí tőn a kész grafikonok 
vál toztatása, c s e r é j e igen gyorsan tör ténik. A hallgatók üteméhez kel l 
igazodni, elegendő időt kel l a számukra biztosítani ahhoz, hogy a ra jzokat 
a füzetükben e lkészí tsék. 
A felsorol t anyagrészeken kívül t e rmésze t e sen a matematikának sok 
terüle te a lkalmas az Írásvetí tővel való t an í t á s ra . További feladat lenne 
ezeknek a részeknek a felkutatása és feldolgozása. 
Véleményem szer in t jó előképzettségű csoportoknál nincs je len tősé-
ge annak, hogy a szemlé l te tés új módszere i t alkalmazzuk. Azok aha l lga -
tók, akik otthon m á r elsaját í tot ták a tananyagot, nagyobb nehézségek né l -
kül tudnak nálunk is jó eredményeket e lé rn i . Itt fe les leges ezeket a s z e m -
léltetéseket használni , bá r a táblázatok tanításához itt is' szükség van 
í rásvet í tőre , mer t bizony még a jó hallgatók is sokszor el tévesztik az o l -
dalszámot, a hasonló c ímek között nem igazodnak el , összetéveszt ik a 
sor t az oszloppal. Ezenkívül néha egy-egy óra sz ínes í tésére is e lő lehet 
venni az előbbiekben emlí te t t módszereket . 
A közepes, de főleg a gyengébb csoportoknál nagyon fontos a s z e m -
lél tetés minden lehetséges módját felkutatni. Ш bizony elég sok hallgató 
új anyagként i smerkedik a matematika fe jezeteivel , s nagy nehézségekkel 
küzd. A fenti módszerek a lkalmazása elősegít i a jobb megér tés t . Ezenkí-
vül a néha bizony fáradt hallgatókat f e l f r i s s í t i , ha k i s sé játékosabbá t e s z -
szük az órá t . 
(Megjegyzés: E r r ő l a t émáró l cikkem jelent meg az Audio-Vizuális 
Közlemények 1978. 5. számában . ) 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОЖЕКТОРА В ХОДЕ УРОКОВ ПО МАТЕМАТИКЕ 
Ласлонэ Угарош, преподаватель Института 
(резюме) 
В статье говорится о практических вопросах использования 
прожектора в преподавании математики. Автор описьшает не-
обходимые средства, материалы и учебные темы для претека-
тера. Автор подчёркивает, что зтимк средствами и методами 
можно пользоваться и в ходе уроков по хиг.зш, лзикп и на-
чертательной геометрии. 
USING THE PROJECTOR IN TEACHING MATHEMATICS 
Éva Ugaros; teacher of the Institute 
The article contains some ideas about how projectors can 
be used in teaching mathemati£s. 
After generál remarks we can see some worked-out topics. 
The author calls attention to the fact that the technology 
and method used in the course of teaching Charts could 
also be used in preparing and teaching the necessary il-
lustrations for ehemistry and physics. 
D A S S C H R E I B P R O J E K T O R IM M A T H E M A T I K U N T E R R I C H T 
E v a Ugar.os, O b e r a s s i s t e n t 
Im A r t i k e l w e r d e n e i n i g e G e d a n k e n a u f g e w o r f e n , i n w i e f e r n 
d a s S c h r e i b p r o j e k t o r im M a t h e m a t i k u n t e r r i c h t v e r w e n d e t 
w e r d e n k a n n . 
Nach d e n a l l g e m e i n e n B e m e r k u n g e n b e z ü g l i c h d e s b e t r e f f e n d e n 
L e h r s t o f f e s w e r d e n e i n i g e a u s g e a r b e i t e t e T h e m e n d a r g e b o t e n . 
S c h l i e ß l i c h w i r d u n t e r s t r i c h e n , d a ß d i e M e t h o d e u n d d a s 
t e c h n i s c h e V e r f a h r e n b e i m U n t e r r i c h t d e r T a b e l l e n a u c h im 
U n t e r r i c h t und bei d e r A u s a r b e i t u n g d e r n ö t i g e n A b b i l d u n g e n 
im C h e m i e - u n d P h y s i k u n t e r r i c h t s t e l l e n d e n G e o m e t r i e a n g e -
w e n d e t w e r d e n k ö n n t e 
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EGY EGYSZERŰ KÍSÉRLET A COULOMB-TÖRVÉNY 
BEMUTATÁSÁRA 
DULLIEN TAMÁS intézeti tanársegéd 
Az okta tás bá rme ly t e rü l e t én tagadhatat lanul fontos sze repe van a 
szemlé le te s ségnek . A s zemlé l t e t é s mér t éke azonban tantárgyanként , t a n -
anyagonként m á s é s m á s . 
Intézetünkben, ahol nem anyanyelven folyik az oktatás , különösen 
nagy súlyt ke l l e r r e fekte tn i . 
A szemlé l t e t é snek különböző f o r m á i l ehe t ségesek . Ilyenek például 
az áb rázo lás , k i sé r l e t eknek f i lmen t ö r t é n ő bemuta tása , i l l . az élő k í s é r -
le t . Bár j e len tős f i lmanyaggal rendelkezünk, bőségesnek korán t sem mond-
ható. F i l m e n e l sőso rban olyan k í sé r l e t eke t c é l s z e r ű bemutatni , amelyek 
e g y r é s z t bonyolultak és időigényesek, m á s r é s z t - és ez a lényegesebb -
olyanokat, amelyeket c s a k l abora tó r iumi körülmények között lehetne e l -
végezni . 
Mint eml í t e t t em, j e len tős f i lmanyag van a bir tokunkban. A f i lm 
azonban nem pótolhat ja a tanulók által végzet t k í s é r l e t é lményét és h a t é -
konyságát . E r r e azonban j ó r é s z t időhiány mia t t nem tudunk so r t ke r í t en i . 
Marad tehát a f i lm és a t a n á r által bemuta to t t k í s é r l e t . Célunk, hogy az 
utóbbiak legyenek egysze rűek , ne igényel jenek sok időt, és lehetőleg nagy-
ban j á ru l j anak hozzá egy-egy új fogalomkör k ia lakí tásához . 
A mechanikában é s az e lek t rosz ta t ikában s z e r e p e l két , f o r m a i l a g 
azonos tö rvény . Ezek: Newton g rav i t ác iós törvénye, i l l . a Cou lomb- tö r -
vény. Mind a kettőben olyan e r ő s z e r e p e l , amely cen t r á l i s és a távolság 
négyzetével fordí to t tan a r ányosan vál toz ik . A két tu la jdonság je lentősége 
között nagy különbség van. Az e r ő c e n t r á l i s je l legéből következik, hogy az 
e r ő t é r n e k van potenciá l ja . A potenciál l é tezésének semmi lyen kapcsola ta 
s incs az e r ő távolságfüggéséve l . Bá rme ly cen t r á l i s e r ő e r ő t e r é n e k - ha az 
gömbsz immet r ikus - van potenciá l ja . (A fent i e rők i lyenek. ) 
Az inverz négyzetes j e l l eg h o r d e r e j e "csupán" abban nyilvánul meg, 
hogy a törvényt egyszerűbb , a lkalmazhatóbb alakban i s meg lehet foga l -
mazni . (Gauss törvény) 
Az a lább l e í r t k í s é r l e t a z é r t lehet j e len tős , m e r t - bá rmenny i r e is 
e g y s z e r ű módon - egy t e r m é s z e t i törvényt demons t r á l . 
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A KÍSÉRLET LEÍRÁSA 
F 1 = m . g 
Két egyenlő tömegű bodzabél golyót elhanyagolható tömegű, két 
egyenlő hosszúságú fonál ra függesztünk. Tegyük fel , hogy mind a két go-
lyónak egyenlő nagyságú, azonos minőségű töl tése van (Q). Mind a két go-
lyóra két e r ő hat: az e lektroszta t ikus és 
tg ос a nehézségi e rő . Egyensúlyi helyzetben 
(ls az ábrát) 
A Coulomb-törvény felhasználásával : 
F 1 = Q /4 0Г 
Ha most az egyik golyó töl tését el távo-
l í t juk (pl. a kezünkkel), és utána ö s s z e -
ér int jük a golyókat, azoknak megint 
egyenlő töltésük lesz, nevezetesen Q/2 . 
A most kialakuló egyensúlyi helyzetre 
fe l í rva az egyenletet: 
5. ábra F 2 = (Q/2) / 4 Г 
illetve 
F 2 = m g tg оСг 
A két e r ő hányadosát képezve: 
tg c* 
tg oc 
Ennek az összefüggésnek az az előnye, hogy nem ta r t a lmazza sem a töltés 
nagyságát; sem tehát nem szükséges ezeket i smern i . 
Ha megmér jük az o< 2 szögeket, valamint az r^ és r 2 távolságo-
kat; bizonyítani tudjuk, hogy kiindulási egyenletünk helyes . Egy gyengesé-
ge van csak az összefüggésnek: szögeket kell mérn i , ami elég nehéz. Ha 
azonban a felfüggeszthető fonal hossza jóval nagyobb, mint a két tö l tés t á -
volsága, akkor egy közel í téssel élhetünk: 
tg <X± ^ s i n a ^ = ( r ^ / 2 ) / L 
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és hasonlóan, 
tg = ( r 2 / 2 ) / L 
(Ez 5° -os szög esetén 0,3%-os hibát e redményez . ) 
Felhasználva a fent i közelí téseket: 
(
Г 1 / г 2 ) = 4 1 / 3 = 1.5874 
Tehát egyenletünk helyességének " igazolását" egyszerit t ávo lságmérésse l 
megtehetjük. 
Egy másik , konstruktívabb lehetőség is van. A diákok elég könnyen 
e l tudják képzelni, hogy az e r ő egyenes arányosan függ a tes tek töltésétől , 
valamint azt i s , hogy ez a távolsággal fordítottan arányos. 
Kiindulási összefüggésünk most tehát a következő: 
Q 1 Q 2 F ^ ahol x te tszőleges szám. 
r 
Innen (két m é r é s t végezve): 
ln4 
X
 l n ^ / r ^ " 1 
A kisér le thez kb. 1 , 5 m hosszúságú,elhanyagolható tömegtf fonál szüksé-
ges. Nehézséget okozhat a két golyó távolságának pontos megmérése . Ezen 
úgy lehet segíteni, hogy a golyókat megvilágítjuk, és árnyékuk távolságát 
mér jük meg. 
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ПРОСТОЙ ЭКСПЕРИМЕНТ ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИИ ЗАКОНА КУЛОНА 
Тамаш Дулиен, ассистент 
(резюме) 
В статье речь идёт о простом эксперименте, который можно 
показывать в условиях аудитории. Цель эксперимента - про-
демонстрировать студентам действия закона Кулона. Для экс-
перимента нужны простые инструменты, мало времени, и ошиб-
ка в измерено' является минимальной (приблизительно 2 про-
цента). 
A SIMPLE EXPERIMENT TO DEMONSTRATE THE COULOMB- LAW 
Tamás Dullien, assistant teacher 
The atricle is about a simple experiment that can be shown 
in the classroom as well for demonstrating the Coulomb-law. 
It requires simple equipments, does not take much time and 
the level of fault in measuring is very low, approximately 
2 per cent. 
E I N E I N F A C H E R V E R S U C H Z U R V O R F Ü H R U N G D E S C O U L O M B S C H E N 
G E S E T Z E S 
T a m ä s D u l l i e n , A s s i s t e n t 
Im A r t i k e l w i r d e i n V e r s u c h , d e r a u c h im K l a s s e n r a u m u n t e r 
e i n f a c h e n U m s t ä n d e n g e z e i g t w e r d e n k a n n , d a r g e s t e l l t . Es 
h a n d e l t s i c h u m d i e D e m o n s t r a t i o n d e s C o u l o m b s c h e n G e -
s e t z e s . D i e D e m o n s t r a t i o n k a n n m i t e i n f a c h e n I n s t r u m e n t e n -
d u r c h g e f ü h r t w e r d e n , s i e i s t n i c h t z e i t a u f w e n d i g u n d a u c h 
d e r M e ß f e h l e r i s t s e h r g e r i n g , e r l i e g t b e i t e t w . 2 % . 
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FÓRUM 
MAGYARTANÍTÁS A MARTIN LUTHER EGYETEM 
WALTER ULBRICHT INTÉZETÉBEN 
(1978-ig összegyűjtött tapasztalatok) 
SZŰCS JÓZSEF intézeti tanár 
A hal le i egyetemi e lőkész í tő intézetben az idegen nyelvet taní tó p e -
dagógusok fe lada ta a nyelvtaní tás in tenzi tásának és e redményességének f o -
kozása . Ennek e lőfe l té te le : 
I. t an í t á s i t apasz ta la tok gyűj tése és á tadása; 
П. metodikai k í s é r l e t e k végzése (beleér tve a s t ruk tu rá l i s vá l toz t a -
t á s t is) ; 
Ш . k o r s z e r ű tananyagok í r á s a . 
I. 
A t an í t á s i t apasz ta la tok gyűj tésének t e rü le te i : 
a) s a j á t ó rák ; 
b) a nyelvi szakción belül i hospi tá lások; 
c) ó ra lá toga tás m á s nyelvi szekcióban; 
d) ó ra lá toga tás a néme t nyelvű órákon. 
A tapasz ta la tok á tadásának módja i , f ó r u m a i 
a) A hospi tá lások megbeszé l é se , a t anó ra á l ta lános é s spec iá l i s 
szempontok a lapj án t ö r t é n ő é r t éke l é se (Speciál is szempont p l . : milyen l e -
hetőséget ad a t a n á r a hal lgatók i rányí tot t vagy önálló t evékenységére , b e -
szédgyakor l á s r a s tb . ) ; 
b) r é s z v é t e l a magya r t aná rok továbbképzési szeminár iumain , ahol 
s o r k e r ü l a t an í t á s i e l j á r á s o k é s a tananyagok e l e m z é s é r e ; 
c) r é s z v é t e l az Idegen Nyelvi Szakcsoport é r tekez le te in , ahol r e n d -
s z e r e s e n kölcsönös t á j ékoz ta t á s tö r t én ik az egyes szakcsopor tok t evékeny-
ségérő l ; 
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d) r é szvé te l a Mart in Luther Egyetem, az intézet vagy más intézetek 
által szervezet t konferenciákon, valamint tananyagok, illetve a nyelvtaní-
t á s s a l foglalkozó cikkek í r á s a . 
П. 
A metodikai k í sé r le tek főbb terü le te i : a köznyelv, a szaknyelv és az 
o r szág i smere t . A magyar mint idegen nyelv tanításában a szaknyelvtaní-
t á s , az un. kor rekc iós e l j á r á s kidolgozása és ak i s c sopo r to s , az un. duális 
módszer állt a k í sé r le tek középpontjában. Az utóbbi egyaránt vonatkozott 
a köz- és szaknyelvre, valamint az o r szág i smere t r e i s . Valamennyi k í -
sé r le t alapja az un. szakaszos tanulási e lméle t . 
A hallei egyetemi előkészí tő intézetben az 1977/78-as tanévtől köz-
ponti feladat a szaknyelvtanítás kérdésének megoldása. 
A szaknyelvoktatás bevezetése a nyelvtanítás szemléletének vál to-
zását jelenti: 
a) A köznyelv vezető szerepé t a szaknyelv vesz i át; 
b) a nyelvtanítás, valamint a beszédkészség fe j lesz tése m i n d a k ö z -
nyelvi órákon, mind a szaknyelvtanításban elsődlegessé válik. 
c) nemcsak a második, hanem az e l ső s z e m e s z t e r r e is k i te r jesz t jük 
a szaknyelv taní tásá t . (A szakaszos tanulás- tani tás elvének meg-
felelően előbb a té l i , majd a nyári tanfolyamot készí t jük elő. 
A szakaszolás a tananyag s t ruk tú rá j á r a is vonatkozik.) 
d) A szaknyelvi oktatás egyik lényeges vonása, hogy a l e í ró nyelv-
tant előtérbe helyező oktatás helyét a szövegépítő vagy szöveg-
t r ansz fo rmác iós e l j á r á s r endsze r e s a lkalmazása vesz i át . (E 
szemléle t , e l j á r á s alapján készült e l az Einführung in die Sprache 
der Anatomie с . tananyag az orvosi szakirány s z á m á r a . ) 
Mi indokolja ezt a s t ruktúrá l i s változást? 
a) Köznyelvre e l sősorban azé r t van szükségünk - főleg az e l s ő s z e -
mesz te rben - mer t r a j t a a nyelvtan sokoldalúbban szemléltethető, mint 
szaknyelven. (Közismert , hogy a szaknyelvben pl. kevésbé használt a kon-
juktív fo rma , ige múlt időben alig fordul elő, jelen időben pedig általában 
harmadik személyben, vagy az un. szerző i többes szám e l ső személyében 
áll á l talában.) 
1
 Arbeiter und Bauer Fakultat. 
b) A köznyelvre szükség van azér t i s , mer t a hallgatóknak be kell 
illeszkedniük a célnyelvet beszélők közé. De ez az ABF-en 1 másodlagos 
jelentőségű a szaknyelv fontosságához képes t . (A köznyelv taní tása t e r én 
az o r szág i smere t i tantárgy bevezetésével akarunk előbbre lépni, amelynek 
taní tása nem egyenlő a köznyelvvel.) 
c) Miután az egyetemen nem köznyelvet tanítanak, a köznyelvi e lő -
kész í tés csak közvetett segítséget ad a hallgatóknak, mig a szaknyelvi f e l -
kész í tés közvetlenül használható fe l . 
A hallei egyetemi előkészí tő intézetben a tanárok köz - és szaknyel-
vet is tanítanak. A szaktárgyak szaksze rű taní tását viszont az un. té l i és 
nyár i tanfolyamon biológus, matematikus s tb. kollégák végzik. Az tehát, 
hogy a magyar tanárok szaknyelvet tanítanak, a hallei taní tás egyik s a j á -
tossága . Hangsúlyoznám azonban, hogy nem szaktárgyat , hanem szak-
nyelvet tanítanak. (Ez igen nehéz feladat , m e r t a szaktárgyak oktatásával 
kapcsolatos tapasztalata minden előkészí tő intézetnek van, de szaknyelv-
vel kapcsolatos tapasztalat csak je lentéktelen.) A szaknyelvet oktató m a -
gyartanár tehát mindazokat az intenzív e l já rásokat , amelyeket a köznyelv 
tanításában alkalmazott , egy-egy szaktárgy nyelvének taní tásában i s f e l -
használ ja . Je l lemző pl. e r r e , hogy a szaknyelvet is s t ruktúrákon taní t ják. 
A szaktanároktól e l t é rő a magyartanárok felfogása az un. szövegközpontu-
ságról . Ezen nemcsak a szak ismere tek átadását é r t jük . A nyelvtanítás 
kommunikatív-funkcionális alapon történik, vagyis a nyelv közlő funkció-
jával (nyelvtan, szemantika, s t i l iszt ika s tb . ) . Ez talán a leglényegesebb 
szemléletbel i különbség, m e r t jelentős változást eredményez az oktatás 
mennyiségi és minőségi oldalát tekintve. Nem kell mindent tanítanunk és 
főleg nem egyforma rész le tességge l . Célunk olyan já r tasságok és k é s z s é -
gekkia lak í tása , amellyel a hallgató idegen nyelven képes reprodukálni az 
anyanyelvén tanult i smere teke t , illetve új i smere tek s z e r z é s é r e is képes . 
A szaknvelvtanítás elvi alapjai a Mart in Luther Egyetem 
Walter Ulbrich Intézetében: 
- a nyelvtan taní tásának - tágabb ér te lemben a kommunikációs k é s z -
ségek fe j lesz tésének - a lárendel t a szaknyelv taní tása; 
- a pszichológia elveinek, valamint a didaktikai elveknek következe-
t e s a lkalmazása az idegen nyelv tanulásában: 
a) a szakaszosság, a viszonylag kisebb egységekben tör ténő e l ő r e -
haladás elve (beleértve a feladatok és gyakorlatok egymásra épü-
lésé t , amely tanulás i modellt képez); 
b) a rövid időn belül tö r ténő megerős í t és elve (a v isszakapcsolás i 
lehetőségek megteremtésével) ; 
c) az egyéni ütem elve (beleértve az egyéni, a páros , k iscsopor tos 
munkaformát); 
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d) az aktív vá laszadás elv© (reprodukciós, var iác iós és produktív 
szinten); 
e) a munka-(szervezet i ) fo rmák cé l s ze rű alkalmazásának elve ( f ron-
t á l i s , k iscsopor tos , duális , egyéni); 
f j a differenciál t oktatás részeként az un. kor rekc iós e l j á r á s a l -
ka lmazása ; - "A szakaszos (főleg formatív) és összegező (szum-
matív) e l l enőrzés re , é r t éke lé s re készí tet t tesz tek alapján hal lga-
tónként kapcsolunk v issza a pótolnivalóra, vagyis a hallgatók kö-
zötti tehetségbeli különbségeket úgy egyenlítjük ki, hogy a gyen-
gébb hallgatók több időt fordíthatnak a tanulásra , s ezzel e l é r j ék 
a kívánt szintet.1 1 (CARROLL, J . ) 
g) a monológikus és a dialógikus beszéd azonos szintű, mennyiségű 
gyakorlása az I. szemesz te rben; a második szemesz te rben pedig 
a monológikus beszéd és szövegképzésre a lkalmas gyakorlatok 
elsőbbsége; 
h) a tanultak önálló alkalmazásának elve '(vagyis a hallgató a c é l -
nyelven képes legyen visszaadni azt is, amit az anyanyelvén tanult, 
tágabb ér te lemben olyan já r tasságokkal , készségekkel rendelkez-
zék magyar nyelvből, amellyel eredményesen folytathatja egyete-
mi tanulmányait); 
i) az egyenlő esélyek elve. 
Néhány megjegyzés a fenti elvekhez: 
Az egyenlő esélyek elve a magyar mint idegen nyelv, szaknyelvtaní-
tásban azt jelenti , hogy az NDK-ban előkészített hallgatók ugyanolyan 
szaktárgyi és nyelvi i smere tekkel kezdjék e l magyarországi tanulmányai-
kat, mint a magyar hallgatók. Az egyenlő esélyek elve csak megközelítően 
valósítható meg. Fel té te le i : 
- száz százalékig meg kellene egyeznie a német nyelven tanított 
szaktárgyi anyagnak a magyar középiskolák tananyagával; 
- a szaktárgy fogalomrendszeré t át kell alakítani, t r anszformáln i 
kell a célnyelvre; 
- a megtanult fogalmakhoz magas szinten funkcionáló mechanizmus 
lé t rehozása szükséges, amely a fogalmak mondattá, beszédelemekké való 
s ze rkesz t é sé r e t e sz i a lka lmassá a hallgatót; (beleértve a szaknyelvi kom-
munikációhoz szükséges valamennyi szintet: megér tés , olvasás, í r á s , b e -
széd; más szempontból fe lsorolva: a) reprodukció, b) var iác iós és 
c) produktív készség). 
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A német nyelven tanított szaktárgyi anyag 
Ebből a szempontból a rész le tesebb e lemzéstől eltekinthetünk, mer t 
nem olyan faktor , amelyet befolyásolni tudunk. Néhány je l legzetesség: 
- az ABF-en nemcsak olyan hallgatók éret tségiznek, akik az " E r -
wei tere Oberschule" (középiskola) tanmenete szer int tanultak, hanem un. 
"Fachschule1 1-be (szakiskola) já r tak , ahol nem történik meg a kívánt 
szak tá rgyra való fe lkészí tés ; 
- az Erwe i t e re Oberschule tanmenete - tekintettel a 11 "és a 12 osz -
t á ly ra - nem egyenlő az ABF tanmenetével; 
- az ABF tanmenete, p rogramja lényegében megegyezik a NEI 
programjáva l . E l t é r é s a "hogyanban" és a tanítottak mélységében van. 
Az anyanyelven tanult szaktárgy fogalomrendszerének 
t r ansz fo rmá lá sa 
Ahhoz, hogy az egyetemeken a célnyelven új fogalmakat tanítsanak, 
feltétlenül szükségük van a r r a , hogy az anyanyelven tanult fogalmakat, 
szavakat, terminus- technikusokat m á r magyarul i smer jék , illetve olyan 
szinten tudják a hallgatók, amely alapján kudarcmentes előrehaladás l e -
hetséges . Biológiából a "Csontvázrendszer" c . téma alapján például ez 
te l jesen e lé rhe tő a tananyagaink feldolgozásával, mer t az I. s z e m e s z t e r -
ben használ t jegyzetünk 104, a té l i tanfolyamra használt 38 ázót, fogalmat 
t a r t a lmaz . (Az utóbbi nem adható össze a 104-gyei, m e r t már abban s z e -
repel . ) 
A Dr . Nagy Mária és Dr . Perendy Már ia által összeáll í tott "Bioló-
giai önképző"-ben, amely a magyar középiskolákban tanított i smere tek l é -
nyegét t a r t a lmazza , a csontvázrendszer fe jezete (csontok, szalagok, po r -
cok, izületek, csontváz), mintegy 107 fogalmat t a r t a lmaz , következéskép-
pen a külföldi hallgatók s z á m á r a is elegendő ennyi. 
Az 1977/78-as tanév végén kísér letképpen lefordítat tam a hallgatók-
kal magyar ra , amit németül tanultak. Lényegében minden hallgató jól o l -
dotta meg a ford í tás t , de volt néhány érthetet len mondat is , amely nem fo -
galomzavarról árulkodott, hanem a mondatszerkesztéséhez szükséges 
nyelvtani tudás hiányáról . 
A többi anatómiai tananyagra az jel lemző, hogy az I. szemesz terben 
használt jegyzet 20-30 új fogalmat t a r t a lmaz egy-egy témából; a tél i t a n -
folyamé 30-40-et , tehát a jánla tos még más szöveggel is bővíteni a szókin-
cset . így a hallgatók az anyanyelven tanultakat is használni képesek fe le le -
teikben, illetve új i smere tek szerzésében . 
A szaknyelvi kompetencia kialakítása 
Az e lőző két fe jezet alapján megállapíthatjuk, hogy az egyenlő e s é -
lyek elve akkor valósulhat meg, ha a magyar szaknyelv idegen nyelvként 
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tör ténő taní tása vál la l ja az egységesí tő, kiegyenlítő, koordináló funkciót -
hasonlóképpen mint a NEI, de nem olyan mélységben. Az ABF-en a német 
nyelven m á r megtanult fogalmak célnyelvre való átültetése állhat a taní tás 
központjában, valamint a fogalmakkal való operációs készség , j á r t a s ság , 
képesség kialakí tása is, amit végső soron szaknyelvi kompetenciának n e -
vezhetünk. A szaknyelvi kompetencia létrehozásához három r é s z c é l e l é r é -
se szükséges tapasztalataink szer int : a reprodukciós, a var iác iós és a 
produktív készségek kidolgozása. 
Ha a felsorol takat követelményként ér te lmezzük, a reproduktív szint 
közepes, a var iác iós jó, a produktív j e les osztályzatnak fe le l meg, de ezt 
befolyásolja még a nyelvtani tudás i s . (Gyakori je lenség, hogy a gyengébb 
képességű, szorgalmú hallgató minden szaknyelvi fogalmat megtanul, de a 
kommunikáló képessége alacsony, tehát pl. a k ie j tés és a megér tés t is z a -
va ró mondatszerkesztés miatt egy osztályzattal rosszabb jegyet kap . ) 
A tanulás fel tételeinek megváltozása magával hozta a követelmények 
megváltoztatását i s . Amíg az ABF-en csak a második félévben tanultak 
szaknyelvet hallgatóink és sokkal kevesebb témán, mint jelenleg (pl. csak 
anatómiából á l l t a k a t é t e l e k ) , j e les osztályzatot lehetett szerezni m á r az 
e l ső szint (reprodukciós) te l jes í téséve l i s . T e r m é s z e t e s , hogy nem jöhe-
tett l é t r e t r ansz fo rmképes tudás, a legjobb tanulókra i s a mechanikus b e -
vésés révén szerze t t i smere t volt je l lemző, hiszen nem állt rende lkezé-
sünkre oly.^i anyag, tankönyv, amelyen pl. a var iác iós szinthez szükséges 
gyakorlatokat végezzenek; a tanultakat automatizálhassák; vagyis végső-
soron a kommunikatív szempontú oktatás alapján sa já t í t sák e l a szaknyel-
vet i s . 
A hallei tapasztalataink alapján megállapítható, hogy a szaknyelv 
idegen nyelven tör ténő tanításának s ikeressége nem a nyelvészet i és 
pszichológiai tényezőkön múlik, hanem főleg a metodikán. A szaknyelvta-
nuláshoz e lsősorban olyan tankönyvekre van szükség, amelyek nagyrészt 
átveszik azt a funkciót, amelyet a t anár töltött be a tananyag exponálásá-
ban, gyakoroltatásában és e l lenőriztetésében. 
A szaknyelvre az je l lemző, hogy nem szitutív, hanem temat ikus . Ez 
igen lényeges különbség, m e r t köznyelvi szituáció nagyon sok lehet, és 
lehetetlen megállapítani e lőre , hogy az egyén az adott szituációban hogyan 
fog viselkedni, illetve csak megközelítően tudunk neki segítséget nyújtani, 
és a szükségesnek vélt nyelvtudással fe lvér tezni . Például a legegyszerűbb 
szituáció: helyet kínálni valakinek. Ebben az esetben is több variációval 
kell számolnunk. A szaknyelv esetében a t éma köti a hallgatót. Ha azt á l -
l í t ja , hogy "az ember i csontváz 206 csontból áll", minden további műve-
let m á r csak nyelvtani. A köznyelvhez viszonyítva a szaknyelv, a szak-
nyelvi t éma , szöveg könnyebben programozható, valamilyen tanulási mo-
dellel gyorsabb és biztosabb az e l sa já t í t á sa , mint a köznyelvé. Amíg a 
köznyelvben tanított, tanulandó szituáció, illetve az ehhez szükséges 
nyelvtan és szókincs megtanulását eset leg nem is t a r t j a cé lszerűnek a 
hallgató (pl. c igaret ta vásá r l á sa nemdohányzó esetében); az orvosnak ké -
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szülő hallgató száz százalékig meg van győződve, hogy például bármely 
anatómiai t éma tudására szüksége lesz , vagyis a motiváció elsőrendű 
eszközként, i rányító erőként lép fe l a szaknyelvtanításban, tanulásban. 
Az ABF szaknyelvőráin például biológiából azt tapasztalatuk, hogy 
amíg a köznyelv e lsa já t í tásában nagy a különbség egy-egy csoporton belül 
a hallgatók te l jes í tménye között, (a skála az elégségestől a kitűnőig cárt); 
szaknyelvből csak jó és j e l e s osztályzatot é r t e k e l . Ez részben azt b izo-
nyítja, hogy az általunk alkalmazott tanulási modell jó, másodszor pedig 
bizonyítottnak lát juk azt a ki je lentést , hogy "A nyelv e lsa já t í tásában a fő 
szerepet nem a képesség, hanem a motiváció és az e l sa já t í t ás s t ra tégiá ja 
j á t s sza . .M X , amelyet a tanuló választ meg, illetve a mi esetünkben az 
adott tanulás i modellhez is alkalmazkodva a hallgató optimális eredmény-
nyel dolgozik. 
Ш. 
A tananyagírás legfontosabb terüle te i : 
- köz- és szaknyelvi jegyzet í rás ; 
- laboratór iumi és gyakorló füzetek készí tése; 
- e l lenőrzés cé l j á r a í r t tesz tek , tesz tsorozatok 
(a korrekciós e l j á r á s alkalmazásához); 
- az audiovizuális eszközökhöz (pl. í rásvetí tő, diavetítő) 
irandó anyagok kész í tése . 
A tanításon kívül a szaknyelvi legyzet í rás a legfontosabb feladat . Az 
oktatás s t ruktúrá jának megváltoztatása a köznyelv és a szaknyelvek taní -
tásának egyidejű kezdését jelenti . Az orvosi szakirányú csoportokban már 
.az 1978/79-es tanév e l ső hetétől két-két órán biológiai, illetve kémia 
szaknyelvi oktatás folyt, hogy a hallgatóink a téli tanfolyamra legalább 
eze r szót tudjanak. Begyakorolják a legfontosabb (szaknyelvi) s truktúrákat , 
vonzatos szerkezeteket . E l k e l i érniük a szaktárgyak tanulásához szüksé-
ges szintet a hallás utáni é r t é s , az í ráskészség , valamint a dialógikus és 
monológikus beszédkészség te rén . Más szakirányú csoportokban csak heti 
két órában tanítottunk szaknyelvet (mérnököknek matematikát és fizikát, 
bölcsészeknek tör ténelmet , irodalomtörténetet) . 
A szaknyelv oktatása jegyzet és k í sé r le t i tananyag alapján tör tént . 
I. s zemesz te r : "Szaknyelvi bevezető: biológia, kémia, matematika, f i z i -
ka" . A té l i tanfolyam anyagát az egyes szakirányok számára a szaktárgyak 
oktatói, a NEI munkatársai í r ták. А П. szemesz te rben az I. szemesz te r 
és a té l i tanfolyam anyagát használtuk fel, valamint szükség szerint a NEI 
jegyzeteit , tankönyveit. 
X
 UJATJUTNYEV, M.K. 
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A nvár i tanfolyam temat iká já t t e r m é s z e t e s e n foként a t é l i tanfolyam 
anyaga ha tá rozza meg , a szaktárgyat tan í tó kol légák azt bőyítik, mélyí t ik 
e l . (Szeretnénk e l é rn i , hogy a hagyományos órák mel le t t e lőadásokat i s 
hal lgathassanak a hal lgatók. A tanul t anyag alapj án a dialógikus é s m o -
nológikus beszéde t gyakorolnák, ha az e lőadást s z e m i n á r i u m i fogla lko-
zás követné . ) 
X X X 
Б cikkben a hal le i magyar nyelvtanárok sokoldalú tevékenysége kö-
zül csak a szaknyelvvel kapcso la tos e lvi é s gyakor la t i ké rdésekke l , m e t o -
dikai k í sé r l e t ekke l é s a j e g y z e t í r á s ké rdése ive l foglalkoztunk. Cél ja az 
előkészítő munka i s m e r t e t é s e volt , az é r in te t t p roblémákkal (köznyelvta-
ní tás , o r s z á g i s m e r e t , k o r r e k c i ó s e l j á r á s a k i scsopor tos , i l letve duá l i s 
nyelvoktatás mint intenzív t anu l á s i - t an í t á s i e l j á r á s , az audio-v izuá l i s 
eszközökhöz í r t tananyagok s t b . ) m á s cikkben sze re tnénk foglalkozni . 
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da tszerkesz tésben . = Nyelvünk és Kultúránk. 25. 1976. 
38-43. p. 
kontraszt ívi tás , magyar-angol , állítmány 
1121. BANHÍDI Zoltán: Hungárián as a foreign language. A contrast ive 
presentat ion of Hungárián and English predicative 
constructions = Ann. Univ. Sei. Bp. Sect. Linguist. 7 
197S. 193-202. р. 
A magyar , mint idegen nyelv. Magyar és angol p red i -
katív szerkezetek kontraszt ív bemutatása . 
kontraszt ívi tás , magyar-angol , predikatív sze rk . 
1122. GINTER Károly: A magyar-angol összetevő nyelvészeti munkálatok 
eredményei . = MNyr. 102. 1978. 2 . s z . 239-244. p. 
kontraszt ívi tás , magyar-angol , ált . 
1123. HAMMAHBERG, Björn-VIBERG, Ake: The place h o l d e r constraint , 
language typology, and the teaching of Swedish to 
immigrants . Studia Linguistica, 31. 1977. 2. 106-
-163. p. 
A helyhezkötöttség kényszere , nyelv-tipológia, és a 
svéd nyelv taní tása bevándorlóknak. 
kontraszt ívi tás , svéd-idegen nyelv 
1124. KAPÁS Ferenc : Jön-megy, hoz-visz . MNyr. 102. 1978. 4. sz . 
395-407. p. 
magyar nyelv, igék 
kontraszt ívi tás , magyar-sz lovák, igék 
1125. KIEFER Ferenc : A középfokú összehasonlí tás a magyarban és a 
lengyelben (a melléknevek jelentéstanához). ÁNyT. 
ХП. 1978. 173-183. p. 
kontraszt ívi tás , magyar- lengyel , melléknév 
1126. PATAKI Pál: Étude contrast ive du futur en hongrois et en f r anca i s . 
= Ann. Univ. Sei. Bp. Sect. Linguist, 7. 1976. 69-
86. р. 
Kontrasztív tanulmány a magyar és f ranc ia jövő idő-
rő l . 
kontraszt ívi tás , magyar - f ranc ia , igék 
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1127. PERROT, J . : Analyse contrastive et niveau de s tructurat ion. 
Études de Ling. Appliquée. 27. 1977. 110-113. р. 
Kontrasztív e lemzés és a s t rukturálás színvonala. 
kontraszt ívi tás, magyar - f ranc ia 
1128. RUZSICKY Éva: A denominálás - z képzővel alkotott magyar igék és 
német megfelelőik. =MNY. LXXIL 1976. 4. 436-439.p. 
kontrasztívi tás, magyar-német , igeképzés 
1129. SZABICS Imre: Les syntagmes appositifs du f ran^ais et l eu r s equi-
valents hongrois. =Ann. Univ. Sei. Bp. Sect. Linguist. 
7. 1976. 17-31. р. 
A f rancia é r te lmezős szintagmák és magyar megfele-
lőik. 
kontraszt ívi tás, magyar- f ranc ia , szintagmák 
1130. VALACZKAI László: Magyar és német e hangok real izálásának 
összehasonlító vizsgálata. = MNyTK. 139. sz . 1976. 
81-83. p. 
kontraszt ívi tás, magyar-német , hangtan 
Egyes nyelvek 
1131. HUFFMAN, F . E . : An examination of lexical correspondences 
between Vietnamese and some Austro-Asiat ic lan-
guages. = Lingua, 43. 1977. 2-3. 171-198. р. 
A vietnami és néhány ausz t ro-ázs ia i nyelv lexikális 
összefüggéseinek vizsgálata. 
vietnami nyelv, lexika 
1132. IVÁNYI Tamás: Hangrendszer és hangváltozás az arabban és a sé-
mi nyelvekben. = ÁNyT. ХП. 1978. 145-177. p. 
a rab nyelv 
1133. SMITH, Harlie L . : Modern Written Arabic I. reviewed by Ladislav 
Drozdik. = Linguistics. 140. 91-95. p. 
A modern irott a rab nyelv, Ladislav Drozdik áttekin-
t é se . 
a rab nyelv, modern irodalom 
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1134. VIETZE, H - P . : Zur Bedeutung wissenschaft l icher Erkenntnisse 
über die Sprachen Asiens und Afr ikas für a l lgemein-
sprachwissenschaft l iche Aussagen. = Asien, Afr ika, 
Latein-Amerika. Bd. 6. 1978. H. 5. 936-941. p. 
Ázsia és Afr ika nyelveiről való tudományos i smere tek 
jelentősége általános nyelvtudományi szempontból. 
a f r ika i , ázsiai nyelvek 
Nyelvművelés, nyelvhasználat, kompetencia, valencia 
1135. DEME László: A nemzetiségi magyar nyelvművelő munka uj f e l -
adatai . = MNyr. 101. 1977. 2. 171-174. p. 
nyelvművelés 
1136. MOYNE, J . A . : T h e Computability of Competence. Linguistics. 
188. 1977. 5-10. p. 
A kompetencia kiszámíthatósága. 
kompetencia 
1137. PERL, M.: Bibliographie zur modernen Valenzforschung. (3. Folge) 
= DaF. 14. 1977. 2. 126-128. р. 
A modern valenciakutatás bibl iográf iája . 
valencia 
1138. SCHRÖDER, Jochen: Valenz, Rektion und Präposit ion. = DaF. 14. 
1977. 4 . sz . 363-368. p. 
Valencia, vonzat és e lö l járó . 
valencia, vonzat 
1139. SELIGER, H . W . : Linguistic Competence and the Language Use r s . = 
Linguist ics. 187. 1977. 65-72. p. 
Nyelvi kompetencia és a nyelv használói . 
kompetencia 
1140. SZENDE Tamás: Kapcsolatzavarok mindennapi nyelvhasználatunk-
ban. = MNyr. 101. 1977. 4. sz . 481-488. p. 
nyelvhasználat 
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Szaknyelv, idegen szavak 
1141. BÁNHIDI Zoltán: A magyar mint idegen nyelv és a magyar orvosi 
nyelv. = MNy. LXXII, 1976. 2. 183-196. p. 
szaknyelv, orvosi 
1142. BENKŐ Lóránd - LŐRINCZE Lajos: Az idegen szavakról . =MNyr . 
101. 1977. 2. 129-141. p. 
idegen szavak 
1143. KARCSAY Sándor: Szaknyelveinkről és a több je lentésű szavainkról . 
=MNyr. 101. 1977. 2. 158-163. p. 
szaknyelv 
1144. LADO János: Idegen szó, magyar szó, világnézet. = MNy. LXXII, 
1976. 2. 155-171. p. 
idegen szavak 
1145. NYIRKOS István Az idegen szavak használatának nyelvhelyességi 
e lvei rő l . = Látóhatár 1976. szept . 182-193. p. 
idegen szavak 
1146. ZEMAN László: A tudományos nyelvhasználat . = MNy. 74. 1978. 3. 
316-333. p. 
tudományos nyelv, szaknyelv 
Nyelvtanítás 
1147. APELT, Walter: Aufgaben, Inhalte und Organisat ionsformen der 
methodischen Ausbildung von Fremdsprachenlehren . 
= DaF. 14. 1977. 3. 129-135. p. 
Az idegennyelv-oktatók módszer tani képzésének fe l -
adatai , t a r t a lma és szervezet i f o rmá i . 
nyelvtanítás - nyelvtanár, képzés 
1148. BAL, Mieke: L 'analyse s t ruc tura le du réc i t : o rdre dans le 
dé so rd re . Le Franco i s dans le Monde. 130. 1977. 
jul i 6-14. p. 
S4 
Az elbeszélés s t ruk turá l i s e lemzése : rend a r e n d e t -
lenségében. 
nyelvoktatás, szövegek 
1149. BAUTIER-CASTAING, É . : Modeies syntaxiques et s t ra teg ies 
d 'apprent i ssage . = Le F ran^a i s dans le Monde. 129. 
1977. 54-59. p. 
Szintaktikai modellek és az oktatás s t ra tég iá ja . 
nyelvoktatás, modellek 
1150. BAUTIER-CASTAÍNG, Elisabeth: De la langue a l 'é leve: ense igne-
ment ou apprent issage. = Le F ran^a i s dans le Monde. 
133. 1977. nov. -dec . 67-72. p. 
A nyelvről a hallgatóknak: oktatás vagy taní tás . 
nyelvokt. ebn . 
1151. BESSE, H - : Image codée et image non codée. = Voix et Images du 
CREDÍF. Nr . Special. De vive voix. 1977. 21-26. p. 
Kódolt kép és nem kódolt kép. 
képek, nyelvtanítás módszer tan 
1152. BORISSEVIC, Pavel: Einige linguistische und psycholinguistische 
Aspekte des Fremdsprachenunte r r ich t s und des Un-
t e r r i c h t s im Sprachlabor. - DaF. 14. 1977. 3. 162-
-165. p. 
Az idegennyelvoktatás és a nyelvi laboratóriumi mun-
ka néhány nyelvészeti és nyelvpszichológiai aspektusa . 
nyelvoktatás e lm. - nyelvészet 
1154. CZEPLUGH, Hartmut - JAN3EN, H. - TUSCHINSKY: Wie viele 
"pädagogsiche Grammatiken" f ü r den F remdsprachen -
Unterr icht? = Linguistik und Didaktik. 8. 1977. 31. 
219-230. p. 
Mennyi "pedagógiai nyelvtan" kel l az idegennyelv-ok-
tatásban? 
nyelvoktatás, nyelvtan 
1155. DENCSEVA, K.: Uprazsnenija sz perfokar tami - effektivnaja f o r m a 
obratnoj szvjazi . = Ruszszki j Jazük v Nacional'no] 
Skole. 1974. 3. 85-89. p. 
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Gyakorlatok programkártyákkal a v isszacsa to lás 
hatékony f o r m á j a . 
Nyelvtanítás gyak. programkár tya , programozott okt. 
1156. DOMMERGUES, Jean-Yves LANE, Harlan: On Two Independent 
Sources of E r r o r in Learning the Syntax of a Second 
Language. Language Learning, 26. 1976. 1. 111-
-124. p. 
Két különböző h iba fo r rás az idegen nyelv szintaxi-
sának e lsa já t í tásánál . 
nyelvtanítás, mondattan 
1157. DUCROQUET, Lucile: Of the importance of the Visual Element in 
Listening Comprehension Testing, in a Foreign 
Language Context = A-VLJ. 15. 1977. 8. sz . 251-
-253. p. 
A vizuális e lem fontossága a hal lás útján való tanulás 
vizsgálatánál idegen nyelvi szövegösszefüggésben. 
vizualítás 
1158. GARCIA, P. A . : A Tes t of Reading Following 
Comprehension Training. IRAL. XV. 1977. 4. sz. 
307-319. p. 
Az olvasást követő felfogás gyakorlásának tesz t je . 
nyelvtanítás 
1159. GENESEE, F . : The Role of Intelligence in Second Language 
Learning. Language Learning. 25. 1976. 2. 267-
-280. p. 
Az intelligencia szerepe a második nyelv tanulásánál. 
nyelvtanítás, tudatosság 
1160. GUTSCHOW, Herald: "Authentizität" und "Aktualität in Texten 
f ü r Fremdsprachenunter r ich t . = Zielsprache Deutsch. 
1977. 4 . sz . 2-12. p. 
Az idegennyelv-oktatásra szánt szövegek megbízható-
sága és aktuali tása. 
nyelvtani és szövegadaptáció 
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1161. HAASE, Е . - MENGLER, К . : Zur Bestimmung von Inhalten im 
Fremdsprachenunte r r ich t . Linguistik und Didaktik. 
29. 1977. 1. 51-62. p. 
A ta r ta lom meghatározása az idegennyelv-oktatásban. 
nyelvokt. e lm. ta r ta lom 
1162. HEYER, Peter - POHL, Lothar: Syntagmatische und paradigma-
t i sche Beziehungen im Sprachsystem und ihre Be-
deutung fü r den Fremdsprachenunte r r ich t . = DaF 14. 
1977. 1. 9-19. p. 
Szintagmatikus és paradigmatikus kapcsolatok a nyel-
vi rendszerben és jelentőségük az idegennyelv-okta-
tásban. 
nyelvtanítás, módszer tan 
1163. HOPPENKAMPS, H. - OCKEL, E . - ROTH, K-H. : Sprachdidakti-
ken in der Diskuss ion-Kr i te r ien zu ihrer Beurteilung. 
Linguistik und Didaktik. 9. 1978/1. 33. 1 -42 . p. 
Nyelvoktatási módszerek vitában - a megitélés k r i t é -
r iuma i . 
nyelvoktatás módsz. e lm. 
1164. HORVÁTH József: Ujabb irányzatok a nyelvoktatásban. = INyT 1978. 
2. sz . 33-39. p. 
nyelvokt. e lm. ált. 
1165. INGRAM, D . E . : Current Developments in Foreign Language 
Teaching. = Audiovisual Language Journal . 14. 1976. 
2. 71-86. p. 
Az idegen nyelvek tanításának fej lődése. 
nyelvoktatás, gyak. 
1166. KLINZING, Hans Gerhard-WEISS, F raco i s : 
Techniques nouvelles de formation. Le F ran^a i s 
dans le Monde. 1975. 113. 35-37. p. 
A képzés új fo rmá i . 
nyelvtanítás gyak. 
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1167. MANTHEY, F red : Kr i te r ien zur Bestimmung des Schwierigkeits-
g rades der Inhaltsstruktur erzahlender Lesetexte. 
DaF 14. 1977. 1. 21-27. p. 
Kri tér iumok az olvasmány szöveg ta r ta lmi s t ruk tú rá -
jában a nehézségi fok meghatározásához. 
nyelvtanítás, szövegadaptáció 
1168. MAYER, Edgar : Une analyse t ransformat ionei le pédagogiquement 
e f f icace . Le Franpa i s dans le Monde. 1975. 111. 
31-33. p. 
Egy pedagógiailag hatásos t r ansz formác iós e lemzés . 
nyelvtanítás, módszer tan 
1169. MERIO, K. : The Psychologuistic Analysis and Measurement of 
Interference E r r o r s . IRAL 16. 1978. 1. 27-44. p. 
A pszciholingvisztikai analízis é s az egymásrahatás 
hibáinak m é r é s e . 
pszicholingvisztika, nyelvtanítás 
1170. NOLD, Günter: Didaktische Analyse im Fremdsprachenunter r icht 
Probleme und Möglichkeiten Linguistik und Di-
daktik. 8. 1977. 2. (30) 126-136. p. 
Az idegennyelv-oktatás didaktikai e lemzése - problé-
mák és lehetőségek. 
nyelvoktatás, gyak. 
1171. PFEIFFER, Waldemar: Somé Problems of the Theory of Mater ia ls 
Prepara t ion for Foreign Language Teaching. 
Glottodidactica IX. 1977. 3-19. p. 
Az idegennyelv tanulásánál az anyag előkészí tés e l -
méletének néhány problémája . 
nyelvtanítás, tananyag 
1172. PORCHER, Louis: Pour une sociologie des apprent issages . = Le 
F ranpa i s dans le Monde. 133. 1977. nov-dec. 73. 77. p. 
A taní tás szociológiájáér t . 
nyelvoktatás, szociológia 
1173. RANK, Bernhard: Der Sprachunterr icht und die Theorie der Sprech-
tätigkeit - Thesen zur "Aufhebung" des Grammatik-
unte r r ich ts . Linguistik und Didaktik. 8. 1977. 31 
210-219. p. 
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A nyelvoktatás és a beszédtevékenység elmélete - t é -
zisek a nyelvtanoktatás "fe lemeléséhez". 
nyelvoktatás, nyelvtan 
1174. RISZ L . : Auditivnoe obucsenie i ovlandenie lekszikoj vtorogo 
jazüka. Ruszszkij Jazük za Rubezsom. 1975. 2. 79-
-81. p. 
A második nyelv auditív tanítása és a lexika e l sa já t í -
tása . 
auditív megér tés 
1175. ROTT, Heinz -STRAUBE, Dieter: Zur tipologiesirung von Unter-
richstunden. = DaF 14. 1977. 1. 1 -8 . p. 
A tanórák tipologizálása. 
nyelvóra 
1176. SCHEGLOFF, E . А . - JEFFERSON, G. - SACKS, H. : The p re fe -
rence for self-correction in the Organization of repair 
in сonversation. = Language. 53. 1977. 2. 361-383. p. 
Az önkorrekció előnye a beszélgetések javításánál. 
beszédgyakorlatok, önkorrekció 
1177. SZERDAHELYI István: Idegen nyelvi oktatásunk holnapja. = Közne-
velés. 33. 1977. 34. 6-7. p. 
nyelvtanítás, ált. 
1178. TODD, PextonH.: A Case of Structural Interference Across Sensory 
Modalities in Second-Language Learning. =Word. 27. 
1971. 1 -3 . 102-118. p. 
A strukturál is interferencia esete a szenzorikus mo-
dalitáson keresztül az idegen nyelv tanulásánál. 
nyelvtanítás elm. s t rukturál is interferencia 
1179. Un exercice de compréhension: et d 'expression une méthodologie 
possible. Le Franyais dans le Monde. 136. 1978. 
avri l . 17-26. p. 




1180. USZPENSZKIJ, M . B . : Interpretacija lingviszticseszkih pontjatij v 
teor i i i praktike obucsenija. Ruszszkij Jazük v 
NaciQnal'noj Skole. 1974. 3. 37-42. p. 
A nyelvtudomány fogalmainak interpretációja a tanítás 
elméletében és gyakorlatában. 
nyelvtanítás és nyelvtudomány 
1181. ATILLEBOT, Lucienne: Méthode d'apprentissage de la lecture 
rapide. = Les Langues Modernes. 69. 1975. 2 /3 . 217-
-220. p. 
A gyorsolvasás tanításának módszere . 
nyelvtanítás, olvasás 
1182. WAZEL, Gerhard: Zur Ermitt lung komplexer mündlicher Leis-
tungen im Unterricht fü r Fortgeschri t tene I. = DaF 
14. 1977. 4. sz . 339-347. p. 
Komplex szóbeli teljesítmények kutatása a haladók 
oktatásában. 
nyelvtanítás, te l jesí tményértékelés 
1183. YORKÉ, M. : The Analysis of Verbal Exchanges in Small Group 
Teaching. = PLET. 14. 1977. 4. 294-299. p. 
A verbál is c se re analizise kiscsoport tanításában. 
nyelvtanítás, verbal izmus 
Audio-vizuális oktatás, programozott oktatás 
1184. ВШО Magda - ZOLTÁN István: Feleletválasztós tesztvizsga gépi 
kiértékelése és alkalmazása a nyelvoktatásban. = Fel -
sőokt. Szemle 26. 1977. 2. 103-110. p. 
tesztek, feleletválasztásos, ér tékelés 
1185. BISZTERSZKY Elemér : Programozott oktatás és felsőoktatás. 
Bev. a felsőoktatásba. Bp. 1975. 347-360. p. 
progr . okt. felsőokt. 
1186. SZEDLAY Péter : Audiovizuális eszközök a felsőoktatásban. = Bev. 




1187. BIGGS, Bernice Р . : A Prel iminary Project in Teaching Silent 
Reading Comprehension. = Glottodidactica. IX. 1977. 
159-162. p. 
Előzetes tervezet a csendes olvasás tanításának e l s a -
j átításánál. 
nyelvtanulás, csendes olvasás 
1188. CRIPER - WIDDOWSON: Sociolinguistics and Language Teaching. = 
ECAL II; Papers in Applied Linguistics 155-218. p. 
(7257) 
Szociolingvisztika és nyelvtanulás. 
nyelvtanulás 
1189. HAMAYAN, Else SAEGERT, Joel: Elicited imitation in second 
language l ea rne r s . = Language and Speech. 20. 1977. 
1. 80-86. р. 
Elleset t utánzás a második nyelv tanulóinál. 
nyelvtanulás, utánzás 
1190. MAKSZIMOV,V.I.:Grammaticseszkaja t eor i j a ip rak t ika izucsenije 
jazüka. =Vop. Jazükoznanija. 1977. 1. 28-39. p. 
Nyelvtanulás gyakorlata és nyelvtani elmélet. 
nyelvtanulás 
1191. MEGGYES Klára S . : A szó e lsa já t í tása a nyelvelsajátítás folyama-
tában. = NyK. 79. 1977. 1 -2 . 238-244. p. 
nyelvtanulás, lexika 
1192. RACLE, Gabriel: La vi tesse, facteur d'apprentissage? = Le F r a n -
gais dans le Monde. 128. 1977. avri l 21-22. p. 
A gyorsaság összetevője a tanulásnak? 
nyelvtanulás 
1193. ROLLETT, В . : Die Diagnose von Lernschwierigkeiten. = Unter-
r iehtswissenscahft . 5. 1977. 4. 317-325. p. 
A tanulási nehézségek diagnózisa. 
nyelvtanulás, nehézségek 
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1194. SALGA Attila: Nyelvtanulásról, n y e l v t u d á s r ó l ^ M. Nemzet . 32. 
1976. jan . 16. 9. p. 
nyelvtanulás, ált. 
1195. TASN ADY T . Álmos: Kétnyelvűség: utópia vagy lehetőség? = Nyel-
vünk és Kultúránk. 25. 1976. 16-20. p. 
kétnyelvűség 
1196. THIÉRY, C . A . J . : Le bilinguisme v ra i . Études de Linguistique 
Appliquée. 24. 1976. 52-63. p. 
Az igazi kétnyelvűség. 
kétnyelvűség 
Feilődő országok 
1197. BENKŐ Judit: Az oktatás helyzete Latin-Amerikában. = Köznevelés. 
34. 1976. 24. sz . 12. p. 
Lat in-Amerika, oktatás 
1198. BRAUNER, S . : Sprachpolit ische Konzeptionen der revolutionären 
Demokraten in Afr ika . = Asien, Afr ika, Late in-Ame-
r ika . Bd. 6. 1978. H. 5. 929-936. p. 
A fo r rada lmi demokraták nyelvpolitikai koncepciója 
Afr ikában. 
Afrika, nyelvpolitika 
1199. A fej lődő országok kutatásának problémái . = Tud. s ze rv . Tá jékoz-
ta tó 18. 1978. 5. sz . 563-565. p. 
fej lődő országok, tudomány 
1200. A felsőoktatás helyzete a harmadik világ országaiban. = Tud. szerv . 
Tájékoztató 18. 1978. 5. sz . 571-572. p. 
fejlődő országok, felsőokt . 
1201. HOUIS, Maurice: Anthropologie linguistique de l 'Afr ique Nőire (= 
Collection SUP: Le Linguiste 11) rewiewed by Ivan 
Ka lmár . = Linguist ics. 147. 1975. 86-91. p. 
Fekete Afr ika nyelvészeti antropológiája. 
a f r ika i nyelvek 
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1202. LÉVAI Béla: Soknyelvöség és oktatás Afrikában. = Köznevelés. 
34. 1978. 6. sz . 12. p. 
Afr ika , oktatás 
1203. MARTON bnre : Nemzettéválás Fekete-Afrikában. = Világosság. 19. 
évf. 1978. 3. sz . 145-150. p. 
Afr ika , Guinea 
Oktatás, nevelés , felvétel i r endszer 
1204. DÉSIRAT, Claude - HORDÉ, Tr is tan : Format ion des d iscours pé-
dagogiques. = Langages. 11. 1977. 45. 3-8 . р. 
A t aná r i beszéd alakítása (képzése). 
t anár i beszéd 
1205. HORVÁTH Márton: Tantervi követelmények és az oktat ó-nevelő t e -
vékenység eredményessége . = P e d . S z l e . 38. 1978. 9. 
780-789. p. 
oktató-nevelő munka 
1206. SIPOS Istváoné: Azonos törekvések és t rendek a szocial is ta o r s z á -
gok felvétel i rendszere iben . =Felsőokt . Szle. 26.1977. 
2. 119-125. p. 
fe lsőoktatás , szoc. országok, felvétel i 
1207. TÓTH József : A magyar felsőoktatás intézményhálózata és i rányí -
t á s i r endsze re . Bevezetés a felsőoktatásba. Bp. 
1975. 37-56. p. 
fe lsőoktatás , magyar 
Magyar nvelv 
1208. ABAFFY Erzsébe t : A műveltető igékről. MNy. 73. 1977. 1. 
9-19. p. 
magyar nyelv, igék, mtíveltetés 
12 09. ANTAL László: A szintaktikai viszonyok egy lehetséges h i e r a r ch i á -
j a . = MNy 75. 1979. 1. sz . 69-72. p. 
magyar nyelv, szintaxis 
1210. BALÁZS János: A magyar szenvedő szerkezet , az ikes ragozás és 
a műveltető igeképzés e rede te . =MNy 75. 1979. l . s z . 
42-55. p. 
magyar nyelv, szenvedő szerkezet 
1211. BÁTORI István: Zur Syntax der Koordination im Ungarischen: ein 
generat ives Modell. = Etudes Finno-Ougriennes. ХШ. 
1976. 173-200. p. 
A mel lérendelés szintaxisa a magyarban: egy gene ra -
t ív modell. 
magyar nyelv, mondattan, mel lérendelés 
1212. BERRÁR Jolán: Szemantikai s t ruktúrák a mondatban. = MNy. 75. 
1979. 4. 385-394. p. 
magyar nyelv, mondattan 
1213. FABÓ Kinga: Gyakoritó és mozzanatos képző a mai magyar nyelv-
ben. = MNy. 74. 1978 . 4 . 453-464. p. 
magyar nyelv, képzők 
1214. GERGELY Piroska: A magyar fe l té te les mondat történetéhez = 
Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények, ХХП1. 
1979. 1. sz . 69-77. p. 
magyar nyelv, mondattan, fe l té te les 
1215. GINTER Károly: Magyarországi anyanyelvek. = Nyelvünk és Kultú-
ránk . 36. 1979. szept. 69-72. p. 
magyar nyelv, anyanyelv 
1216. KISS Katalin: A magyar mondatok egy szintaktikai modell je. = NyK. 
80. 1978. 2. sz . 261-286. p. 
magyar nyelv, mondattan 
1217. KISS Katalin E . : A határozott főnévi csoport pronominalizációja. 
MNy. 74. 1978. 4. sz . 445-453. p. 
magyar nyelv, pronominalizáció 
1218. KORCHMÁROS Valér ia , M.: A magyar igealakok funkcionális rend-
s z e r e . = Néprajz és Nyelvtudomány. XXI. , 1977. 71-
-89. p. 
magyar nyelv, igék 
1219. MOLNÁR József: Az időtartam és a magyar magánhangzőrendszer . 
= MNy. 74. 1978. 4. sz . 424-433. p. 
magyar nyelv, hangtan, időtartam 
1220. SAUVAGEOT, A . : A propos de la genese de la conjugaison hong-
r o i s e . = Études Finno-Ougriennes. Т . ХП. 1975. 131-
-150. p. 
A magyar nyelv, igeragozás eredetéhez. 
magyar nyelv, igeragozás 
1221. SZABÓ Zoltán: Hungárián. = Revue Roumaine* de Linguistique. 22. 
1978. 1 - 4 . sz . 463-480. p. 
A magyar nyelv. 
m%gyar nyelv 
1222. TOMPA József: í rásbel i alakegyezéseink kérdéséhez . MNy 75. 
1979. 1. sz . 87-94. p. 
magyar nyelv, homonímia 
1223. VARGA Györgyi G . : Mondatok szó értékben. = MNy. 74. 1978. 4. 
sz . 440-445. p. 
magyar nyelv, mondatszók 
1224. VARGA Györgyi G . : A he lyes í rás i szabályzat szójegyzékének idő-
s z e r ű kérdése i a köznyelvi k ie j tés szempontjából. 
MNy. 75. 1979. 4. 475-485. p. 
magyar nyelv, he lyes í rás 
1225. VÖRÖS József: Az is kötőszóval kapcsolatos szórendi és hangsúly-
problémák. = Fólia Pract ioco-Linguist ica Ш. 1973. 
BME. 69-86. p. 
magyar nyelv, szórend 
1226. SZIMMER, R . : Une turnure de poli tesse propre a la langue hong-
r o i s e . = Études Finno-Ougriennes. Т . XII. 1975. 169-
-178. p. 
A magyar nyelv egy udvariassági f o r m á j a . 
magyar nyelv, udvar iassági fo rmák "tetszik" 
Magyar mint idegen nyelv, magyar nyelv és kultúra külföldön 
1227. BODOLAY Géza: Néhány irányelv egy német nyelvű magyar nyelv-
könyv le í ró nyelvtanához. = MNy. 75. 1979. 3. sz . 
316-329. p. 
magyar mint idegen nyelv, nyelvtan 
kontraszt ívi tás , magyar-német 
1228. CUSHING, G . F . : Magyar irodalom angolul. = M. Nemzet 34. 1978. 
233. 4. p. 
magyar kultúra külföldön, Anglia 
1229. ÉDER Zoltán: Egyetemi magyartaní tás Nápolyban. Nyelvünk és 
Kultúránk, 32. 1978. 35-41. p. 
magyar nyelv külföldön, Olaszország 
1230. FRIEDRICHS, A. L. - G1NTER Károly: Nyelvoktatási módszerek az 
Egyesült Államokban. Nyelvünk és Kultúránk. 34. 
1979. márc . 32-38. p. 
magyar nyelv külföldön, USA 
1231. GINTER Károly: Sárospatak, Debrecen. Nyelvünk és Kultúránk. 
34. 1979. m á r c . 43-46. p. 
magyar nyelv külföldieknek 
12^2. GINTER Károly - SZENDE Aladár: A magyar nyelv oktatásának 
gondjai Európában. = Nyelvünk és Kultúránk. 35. 1979. 
jun. 10-15. p. 
magyar nyelv külföldön, Európa 
1233. HAJDÚ Éva: Beszéljünk magyarul! Könyvek külföldieknek. M. 
Nemzet 1979. szept . 18. 218. sz . 5. p. 
magyar mint idegen nyelv, nyelvkönyvek 
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1234. Hogyan őrizhetjük meg magyarságunkat külföldön? 
(Wigner J . Selye J . Sárkány I. Sebestyén Gy. Resz ler 
J . Szabó D. ) = Nyelvünk és Kultúránk 35. 1979. jun. 
15-21. p. 
magyar nyelv külföldön 
1235. LACZKÓ Judit: Intenzív nyelvtanítási kísér let Brüsszelben. = Nyel-
vünk és Kutlrúánk. 35. 1979. jun. 53-54. p. 
magyar nyelv külföldön, Belgium 
Általános és alkalmazott nyelvészet 
1236. BUGARSKI,^ R . : Az alkalmazott nyelvészet fogalma és jelentősége. 
= Hung. Közi. X. 1978. 34. 5-17. p. 
alkalmazott nyelvészet 
1237. HARWEG, R.: Metasprachenkonzepte. = ZPhSK. 32. 1979. 2. 150-
-162. p . 
Metanyelvtervezet 
metanyelv 
1238. HOPPÁL Mihály: A szöveg, a környezet és a megér tés . = Korunk. 
37. 1979. 7-8. sz. 579-587. p. 
szövegkörnyezet 
1239. MOLNÁR Ilona: A nyelvtudomány és a marxizmus. =NyK 81. 1979. 
1. 31-55. p. 
nyelvtudomány 
1240. MURVAI Olga: A szöveg kontextuális kapcsolatai. = MNy 75. 1979. 
2. 170-176. p. 
szövegnyelvészet 
1241. SCHMIDT, W.: Aufgaben und Probleme einer funktional-kommuni-
kativen Sprachbeschreibung. ZPhSK. 32. 1979. 2. 
123-134. р. 




1242. ZIMMERMANN, G . : Qu 'es t -ce qu'une g rammai re pédagogique? = 
Études de Linguistique Appliquée. 1978. 31. 96-109.р. 
Mi a pedagógiai nyelvtan? 
nyelvtan, pedagógiai 
1243. ZSILKA János: A szövegelmélet és a nyelvtudomány kapcsolata. 
MNy 75. 1979. 2. sz . 162-170. p. 
szövegelmélet 
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JAVASOLT OLVASMÁNYOK AZ EGYÉNI 
TOVÁBBKÉPZÉSHEZ (1979/80.) 
KOZMA BÉLA intézeti tanár 
I . К О М М Ш Ж А С 1 0 Е Ь М Е Ь Е Т , SZEMIOTIKA 
Á L T A L Á N O S N Y E L V É S Z E T 
Bánré t i Zoltán: A kommunikációelméle t alapkérdései 
Tanulmányok a nyelvről . OPI Pedagógus továbbképzés 
könyvtára . Bp. 1978. 33-43.p. 
Szabolcsi Anna: Je lek és j e l r e n d s z e r e k . Tanulmányok a nyelvről. 43-55. p. 
Kadics Katalin: A nyelv és a nyelvtan Tanulmányok a nyelvről 55-57; p. 
Szende T a m á s : A szó vá l sága , Gondolat Kiadó, 1979. 
(Különösen: 11-101. p . ) 
J . K . Vojsvi l lo: A fogalom. Gondolat Kiadó 1978. 25-100; 161-205. p . 
Kiefer F e r e n c : Szövegelmélet szöveggrammatika szövegnyelvészet. 
MNyr . 103, 216-225. p. 
П. GRAMMATIKA, MAGYAR LEШО NYELVTAN 
H . Molnár Ilona: Módosító szók és módosító m o n d a t r é s z l e t e k a mai m a -
gyar nyelvben. Nyelvtudományi Értekezések 60. Bp. 
1968. 5-39 . p. 
.j. 1976 127-150; 164-
Lotz János : Szonettkoszorú a nyelvről . Gondolat Kiaűo x 
-179; 185-191. p. ,
 u 
.
 n e v ének jelzői h a s z -
B ácz Endre : Intranzit ív igék befe jeze t t m e l l é k n é v i ige 
ná la ta . MNyr . 98. 307-398. P-
Rácz Endre : A t ranz i t ív i g é k befe jeze t t m e l l é k n é v i igeneve. 
MNyr . 99. 1. sz . 
BP- 1 9 7 Dezső László: Bevezetés a mondattani t i p o l ó g i á b a . 
59-69 . P-
Wacha Balázs : Az ige aspek tus ró l . MNy 1976. 1- s ' 99 
FOLYÓIRATSZEMLE A FIZIKA TÁRGYKÖRÉBŐL 
(1978. II. FÉLÉV ÉS 1979. I. FÉLÉV) 
összeállította: SZALAY GYULA intézeti tanársegéd 
360. P . A . Di rac : Alapvető f iz ika i állandók és időbeli fej lődést ik = F iz ika i 
Szemle 28. 1978. 6. 201-204. p . 
361. Lukács Béla: Állandók-e a t e r m é s z e t i állandók? = T e r m é s z e t Világa 
109. 1978. 8. 358-359. p . 
362. Székely J . Gábor: Vál tozó állandók? = Delta 12. 1978. 7. 18-20 . p. 
363. Van-e h a t á r a a tudományos m e g i s m e r é s n e k ? = T e r m é s z e t Vi lága 110. 
1979. 7. 290-293. p . 
364. D r . Károlyházi F r i g y e s : A re l a t iv i t á se lmé le t ku l tu rá l i s i d ő s z e r ű s é -
ge = T e r m é s z e t v i lága . 110. 1979. 7. 309-312 .p . 
365. D r . Károlyházi F r i g y e s : Az idő paradoxonja = Élet é s Tudomány 34. 
1979. 12. 370-373. p. 
366. D r . Károlyházi F r i g y e s : Az időparadonxontól az idő hétköznapi foga l -
má ig = Élet é s Tudomány 34. 1979. 13. 390-393. p. 
367. D r . Károlyházi F r i g y e s : " L e l a s s u l t " órák, "megrövidül t " m é t e r r u -
dak = Élet é s Tudomány 34. 1979. 14. 425-430. p . 
368. D r . Károlyházi F r i g y e s : Ene rg i a é s tehete t lenség=Élet é s Tudomány 
34. 1979. 15. 457-459. p. 
369. D r . Károlyházi F r i g y e s : A grav i tác iós e r ő száműzése = Élet é s T u -
domány 34. 1979. 24. 755-758. p . 
370. D r . Károlyházi F r i g y e s : Grav i tác iós , de nem mező: mi az? = F i z i -
ka i Szemle 29. 1979. 3. 81-87. p. 
371. M a r x György: Az univerzum kora i tö r téne te = F iz ika i Szemle 29. 
1979 . 3 . 92-102. p. 
372. V . Weisskopf: Humán tudomány-e a f iz ika? =F iz ika i Szemle 28. 1978. 
10. 366-370. p. 
373. V. Weisskopf: E m b e r t e l e n - e a f iz ika? = T e r m é s z e t Világa 110. 1979. 
1. 8-11 . p . 
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374. Simonyi Károly: A fizikatörténet kapcsolata mai életünkkel = T e r -
mészet Világa 110. 1979. 3. 110-114. p. 
375. Dr . Abony Iván: Vallomás a f iz ikáról , mint az egyetemes ember i 
kul túra egyik alkotásáról = Te rmésze t Világa 110.1979. 
3. 133-134. p. 
376. Egy újonnan felfedezett r é szecske : a diproton=Élet és Tudomány 33. 
1978. 46. 1449-1451. p. 
377. Jéki László: Mezonok mágiája = Delta 13. 1979. 24-26. p. 
378. Dr . Gajzágó Éva: Börtönbe zá r t kvarkok = Te rmésze t Világa 109. 
1978. 10. 444-447. p. 
379. Bar tucz-Kaj tá r : Az elektron h ie ra rch iá ja Te rmésze t Világa 109. 
1978. 12. 566-570. p. 
380. Fazekas Petr ik: Szupravezetés 165 kelvinen? Te rmésze t Világa 
109. 1978. 11. 500-501. p. 
381. Mar t inás Katalin: Szupravezetés és mágnesség = Fizikai Szemle 28. 
1978 . 7 . 241-252. p. 
382. Somogyi- Fényes:Néhány újabb eredmény a szupernehéz-elem kuta-
tásban = Fizikai Szemle 28. 1978. 10. 390-391. p. 
383. (G. A . ) : Az idő kvantált? = Te rmésze t Világa 110. 1979. 3. 119421.p. 
384. Tél Tamás : A rend kezdete: megsérü l a s z immet r i a ! Te rmésze t 
Világa 110. 1979. 5. 262-267. p. 
385. Dr . Eke Károly: Kristályfizika = Te rmésze t Világa 110. 1979. 7. 
326-327. p. 
386. Albert Einstein: A mozgó tes tek e l e k t r o d i n a m i k á j á r ó l Fizikai Szem-
le 29. 1979. 3. 81-87. p. 
387. Kunfalvi Rezső: Albert Einstein (1879-1955) Te rmésze t Világa 
110. 1979. 2. 71-76. p. 
388. Dr . P e r j é s Zoltán: A világegyetem Albert Einstein szemszögéből = 
T e r m é s z e t Világa 110. 1979. 3. 119-121. p. 
389. Dr . Patkós András: Einstein és a kvantumfizika = Te rmésze t Világa 
110. 1979. 4 . 166-168. p. 
390. Pető Gábor Pál: Meghökkentő adalékok a nevezetes Einste in-levél ke-
letkezéstörténetéhez = Te rmésze t Világa 110.1979. 5. 
216-220. p. 
391. Dr . Pál Tamás: Einstein 100. szüle tésnapjára = A fizika taní tása 18. 
1979. 2. 33-35. p. 
392. Dr . Vermes Miklós Einstein születésének 100 évfordulóján = A f i -
zika taní tása 18. 1979. 2. 36-40. p. 
393. (G. A.): Ajándék Einsteinnek: léteznek a gravitációs hullámok = Élet 
és Tudomány 34. 1979. 11. p. 
394. Lukács Béla: A té r tő l és az időtől a tér időig = Élet és tudomány 34. 
1969. 11. 326-328. p. 
395. Dr . Károlyházi Fr igyes : A görbült t é r idő = Élet és Tudomány 34. 
1979. 17. 533-535. p. 
396. Kirschner István: P . L. Kapica, mélyhőmérsékletek fizikájának új 
Nobel-dí jasa = T e r m é s z e t Világa 110. 1979. 1. p. 
397. D r . Papp E lemér : Az 1978. évi Fizikai Nőbel-dí j . 1. A szuperfo-
lyékony hélium = Élet és Tudomány 34. 1979. 1. 8-10. 
P. 
398. Dr . Papp E lemér : 2. Az abszolút hideg határán = Élet és Tudomány 
34. 1979. 2. 40-42. p. 
399. Dr . Papp E lemér : 3. A kozmikus maradványsugárzás = Élet és Tu-
domány 34. 1979. 3. 79-82. p. 
400. Szalai A. Sándor: Az 1978. évi Fiz ikai Nóbel-dí jasok. : A.A. Penzias 
é s R . W . Wilson = Természe t Világa. 110. 1979. 4. 
182-183. p. 
401. Kóta József: A kozmikus sugárzás energiaspektruma és anizotrópiá-
j a = Fizikai Szemle 28. 1978. 10. 281-283. p. 
402. Kroó Norber t : Kutatás és gyakorlat a lézerek fényében = Fizikai 
Szemle 29. 1979. 3. 103-108. p. 
403. Horváth Zoltán: Lézeru j donság ok I. "Aki nem lép e g y s z e r r e . . . " 
Élet és Tudomány 33. 1978. 37. 1155-1158. p. 
404. Horváth Zoltán: П. Az 1 pikoszekundumos fény = Élet és Tudomány 
33. 1978. 38. 1204-1208. p. 
405. Horváth Zoltán: Ш. A halálsugár közelében = Élet és Tudomány 33. 
1978. 39. 1224-1228. p. 
406. Horváth Zoltán: IV. A szivárvány minden színében = Élet és Tudo-
mány 33. 1978. 40. 1267-1270. p. 
407. Horváth Zoltán: V. "Fényen i n n e n . . . " = Élet és Tudomány 33. 1978. 
41. 1302-1304. p. 
408. Horváth Zoltán: VI. " . . . fényen túl" = Élet és Tudomány 33. 1978. 
42. 1333-1335. p. 
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409. Dr . Gajzágó Éva: Üzenet fénnyel = Élet és Tudomány 33. 1978. 50. 
1587-1589. p. 
410. A sugárnyomás és a lézer = Élet és Tudomány 33. 1978. 25. 798. p. 
411. Fodor L. István: A fény nyomása = Élet és Tudomány 33. 1978. 32. 
1004-1006. p. 
412. Bodrossy Félix: A holográfia ú j ösvényen = Élet és Tudomány 34. 
1979. 16. 483-486. p. 
412. Bodrossy Félix: A holografikus mozgófilm = Élet és Tudomány 34. 
1979. 17. 520-522. p. 
413. Csikai Gyula: Ősreaktortól a nautronbombáig = Fizikai Szemle 28. 
1978. 7. 241-252. p. 
414. Dr . Virág Elemér : Atomerőmű tizemzavar az Amerikai Egyestilt Ál-
lamokban = Természe t Világa 110. 1979. 7. 298-300.p. 
415. Jéki László: Ezermi l l i á rdos óriásgyorsí tó = Delta 13. 1979. 7. 18-
-19. p. 
416. Dr . Mahunka- Dr . Uray: Mire használható a ciklotron? Élet és 
Tudomány 32. 1978. 46. 1449-1451. p. 
417. Dr . Valek- Dr . Bibaki: Első ciklotronunk = Élet és Tudomány 33. 
1978. 49. 1413-1422. p. 
418. Vida Gábor: Az élet korai történetének rekonstrukciój áról = Fizikai 
Szemle 29. 1979. 2. 45-50. p. 
419. Körös Endre: A létfontosságú elemek fejlődésének biokémiai evuló-
ciója = Fizikai Szemle 29. 1979. 2. 50-58. p. 
420. Korányi Pál: Problémák a "kettős spirál1 ' körül = Természe t Világa 
110. 1979. 2. 66-70. p. 
421. A karate f iz ikája = Élet és Tudomány 34. 1979. 24. 755-758.p. 
422. Zádor Erika: A gyógyító proton és t á r sa i = Élet és Tudomány 34. 1979. 20. 611-614. p. 
423. Dr . Horváth Tibor: Villamos energia 750 kV-on = Élet és Tudomány 
33. 1978. 52. 1635-1637. p. 
424. Gogola Aladár: Az energiák rangsora = Természe t Világa 110. 1979. 
3. 110-114. p. 
425. Szilárd Leó: Entrópiacsökkenés egy termodinamikai rendszerben é r -
t e lmes lények beavatkozásának hatására Fizikai 
Szemle 29. 1979. 2. 58-64. p. 
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426. Radnai Gyulát Egyszerű rendszerek egyensúlyi állapota és a t e r m o -
dinamikai állapotegyenlete = Fizikai Szemle 28. 1978. 
6. 201-204. p. 
427. Kunfalvi Rezső: Novobátzky Károly (1884-1967) = Természe t Világa 
110. 1979. 1. 17-20. p. 
428. Dr . Szabadvári Ferenc : Gay-Lussac és Davy = Élet és Tudomány 33. 
1978. 50. 1587-1589. p. 
429. Kunfalvi Rezső: Aki "fel tör te" az atommagot = Élet és Tudomány 34. 
1979. 10. 295-297. p. 
430. i f j . Bartha Lajos: 350 éve született Christian Huygens = Élet és Tu-
domány 34. 1979. 18. 552-554. p. 
431. Vermes Miklós: Emlékezés Mikola Sándorra = Természet Világa 
109. 1978. 10. 474-477. p. 
432. Kunfalvi Rezső: Az elektron felfedezése = Természe t Világa 109. 
1978. 9. 412-414. p. 
433. Solt György: 70 éve született L .D. Landau = Természe t Világa 109. 
1978. 8. 358-359. p. 
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473. E rkk i Rosembe rg : A f inn okta tás i r e n d s z e r = F i z i k a i Szemle 28.1978. 
7. 271-275. p. 
474. T a e Ryn: F e l m é r é s a japán középiskolákban folyó f i z ikaokta tás ró l 
F i z ika i Szemle 28. 1978. 10. 283-285. p. 
475. Ba lázs Tibor : E lmé le t és gyakorla t egységes Eötvös Lóránd életmű-
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479. Bor -Dr . Halász- D r . Kövesdi: A belső energia és változása az uj 6. 
osztályos fizikakönyvben = A fizika taní tása 17. 1978. 
3. 67-70. p. 
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480. Dr . Patkós András: A részecskef iz ika k ísér le t i eszközei és a techni-
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327-331. p. 
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lít ása= Fizikai Szemle 28. 1978. 7. 267-271. p. 
489. Ve re s s Mihályné: XXI. Országos Középiskolai Fizikatanári Ankét és 
Eszközkiáll í tás = Afizika tanítása 17. 1978. 3. 77-82.p. 
490. Mészáros Sándor: Szupravezető kvantum in ter ferométer (SQUID) 
Fizikai Szemle 28. 1978. 6. 204-210. p. 
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491. Kunfalvi Rezső: А X. Nemzetközi Fizikai Diákolimpia = Fiz ikai 
Szemle 28. 1978. 6. 229-233. p. 
492. Kunfalvi Rezső: F inn-magyar f izikus diáktalálkozó = Fizikai Szemle 
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80. p. 
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nulmányi Verseny = A fizika taní tása 17. 1978. 3. 
83-85. p. 
496. V e r e s s Mihályné: Két szé lsőér ték-fe ladat A fizika taní tása . 17. 
1978. 4 . 121-126. p. 
497. Az 1978. évi középiskolai tanulmányi verseny feladatai = Középisko-
lai Matematikai Lapok 57. 1978. 81-87. p. 
498. Az 1978. évi Eötvös Lóránd Fizika Verseny = Középiskolai Matema-
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